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12 meses ... fl4.00 nlita 
6 id 7.00 I t 
3 id 3.75 Id.. 
E s p a ñ a 
De ayer 
Madrid, Enero 17, 
P R O Y E C T O D E C A S A M I E N T O 
So creía que era ya cosa cierta el 
casamiento deWiey Don Alfonso X I I I 
con la princesa Victoria, bija de los 
Duques de Connaught, mas se ad-
vierte que en los cii culos aristocráti-
cos hay mucha oposición á esa boda, 
íundándoso los opositores en que el 
Kcy y la Princesa profesan distinta 
religión. 
Se dice que la ex-Emperatríz E u -
genia, ha aconsejado al Key que se 
case con una princesa católica ale-
mana. 
Estos rumores so. relacionan con la 
próxima llegada á esta Corte del A r -
chiduque Federico y de su esposa la 
Archiduquesa Isabel. 
Aunque dichos rumores son aventu-
rados, parece ser que tienen algún 
fundamento. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Según la nota oficiosa que se ha fa-
cilitado á la prensa después del Con-
sejo de Ministros celebrado ayer no-
che, en dicho Consejo se ha empezado 
el estudio de los presupuestos g-enera-
les del Estado que han de presentar-
Be íl las Córtes. 
L O S D U Q U E S D E CONNAUGHT 
Anoche llegaron á Granada los D u -
ques de Connaught. 
De anoche 
Madrid i Enero 17» 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido D. J o s é Moreno y Ma 
zón, arzobispo de Granada. 
A N I V E R S A R I O 
Con motivo de cumplirse hoy el ter-
cer mes del fallecimiento de lu. Pr in -
cesa de Asturias, la Familia Real ha 
ido al Escorial, en cuyo monasterio 
se dijo una misa de réquiem. 
N A U F R A G I O , 
E n la costa de Vizcaya ha naufra-
gado á consecuencia del temporal rei-
nante, el barco de pesca Virgen del 
Mar, resultando muertos cinco de sus 
tripulantes. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-11. 
S e r v i c i o d e l a P r e c s a A s o c i a d a 
R D S I A Y C H I N A . 
Washington', Enero IT'.-Se antici-
pé que el gobierno de China dispen-
sará una favorable acogida á la nota 
del Secretario de Estado, Mr. Hay, 
porque le proporcionará la oportu-
nidad de dar una formal respuesta á 
los cargos que Kusia formula contra 
sus alegadas violaciones de la neutra-
lidad. 
Créese también que el gobierno 
chino tiene ya preparada su defensa, 
que consiste en negar rotundamente 
la veracidad de muchos de los hechos 
que se le achaca, y sostener que los 
demás no constituyen violación algu-
na de las leyes reconocidas sobre 
neutralidad. 
E l J a p ó n , que ha sido igualmente 
informado de la protesta de Rusia, 
se prepara á negar categóricamente 
la razón que asiste á ésta para for-
mularla, y también á presentar 
una contra-pro testa en la que co-
menta acerbamente la ampliación 
que algunas potencias han dado al 
derecho de asilo, extendiéndolo en 
favor de los barcos rusos, hasta un 
punto que jamás tuvieron las nacio-
nes que entraron en el convenio in-
ternacional de neutralidad, la inten-
ción que alcanzára el referido de-
recho. 
Copias de la nota que Mr. Hay ha 
enviado á P e k í n , han sido remiti-
das á todas las Embajadas y Legacio-
nes de los Estados Unidos en el ex-
trp njem, 
A V A L A N C H A E INUNDACION. 
Cristiana, Noruega, JEJuero 17.-Una 
enorme avalancha, en la que entra-
ban tantas piedras como nieve, se 
desprendió desde lo alto de la mon-
taña que domina el lago de Loen-
vand, Naesdal, y fué precipitada den-
tro del mismo, produciendo al caer 
en el agua, una ola tremenda que 
inundó toda la comarca adyacente 
á las orillas del citado lago, de cuyas 
resultas se sufrieron daño de consíde-
ración en la propiedad y perecieron 
cincuenta y nueve personas. 
D I M I S I O N D E LOS MINISTROS 
Varis, Enero 17.--Los Ministros 
que forman el gabinete Combes han 
presentado su dimisión á éste en el 
consejo que celebraron hoy. 
E M B A R Q U E D E S T O E S S E L 
Kagasahi, Japón, Enero 17.—Se 
ha embarcado en este puerto para 
Odessa, el general Stoessel y le 
acompaftan 600 oficiales rusos con 
sus familias. 
F O C K P R I S I O N E R O 
E l general Fock, jefe de Estado 
Mayor de la guarnición de Puerto 
Arturo, que no quiso prestar el j u r a -
mento de no volver á servir en la ac-
tual guerra, queda oír el Japón en 
calidad de prisionero de guerra. 
N o t i c i a s O o i n e r c í a l e a . 
Nueva York, Enero 17 
Oentenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 cl[V. 
4 á 4.112 por lüü. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.85.20 
Cambios soore Londres á la vista, & 
4.87-65. 
Cambios sobre París. 60 djv, banqueros 
á 6 francos 18.1[4 céntimos. 
Idem sobre Híamb^rgo, 60 djv, ban-
queros, 94.7(8. 
Bonos reelstrados de los Rstados Uni-
dos, 4 por 100. Gx-intor(Vs. 105.1 [2. 
Oentrituras en plaza, 5.1 [8 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.1 Ojie cts. 
Maseabado, en plar.a, 4.5|8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.3[8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10-05. 
Harina patente Minnesota. íí $!).35. 
Lo7idreat Enero 17 
Azocar centrífuga, pol. W6, á 1G<. Gi. 
Maseabado. 155. 9d. 
Azúcar do remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 16Í. 0%(Z. 
Consolidados ex-interés, 88.5il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.3i4. 
rarís. Enero 17. 
Renta francés i ex-interés, 03 francos 
12 céntimos. 
Sección Mercantil. 
Auapaoco de l a P L a z a 
Enero 17 rfe 1905. 
Azúcares.—A pesar de que el mercado 
de Londres abrió hoy con 0.3[4 penique 
de baja, como por otra parte ha habido 
alza en Nueva York, por azúcar desem-
barcado, este mercado y los do la costa 
demuestran una completa firmeza, ha-
biéndose vendido en Matanzas 15,000 sa-
cos centf. 96, á 8 rs. ar, 
CtomAíos—El mercado sigue con deman-
da moderada, nueva baja en las cotiza-
ciones por letras sobre Hamburgd, y flo-
jedad por las de los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Oomerclo Banquero i 
20.1(4 19.1(4 
Londres 3 drv . 18.718 19.3i4 
4,60drv . 18.3|8 19. 
París. 3d[V . 5.1 ¡8 5.3|4 
Hamburiro, Sdfv . 3.112 4.1(4 
Estados Unidos 3 drv 8.3(8 8.7(8 
Espafia, B; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. paool coinercia! 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy. 
como aiarue: 
Greenbacks . 8.1(2 á 8.3(4 
Plata americana 
Plata espanoia 78.3(4 á 79 
Valores y Acciones—No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa venta alguna. 
= m de 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
Londres, «<3iv 
« . - ^ árr 
París, c Tifv 
Ham burgo, 3-d[v 
i, 60 dp 
Estados Unidos, 3 drv 
Espafia SÍ plaza y cantidad, 
8 dp 
Descuento panel comercial 
19% P.gP 
19 18^ p.g P 
5^ p.gP 
3}4 p.g P 
2^ p.§ P 
BH P.g P 
5^ 
8Ji 
1QX 20X pg D 






PS Plata esuañola 78% 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, 7.5i8. 
Jd. do miel polarización 89. 6.3i8. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
* DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de üuba contra oro 5 á 5'/̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: coutra oro ISJÍ k 79 




Empréstito de la República de 
Cuba 110 Sin 
Obligaciones iiipotecarla Ayua-
tnmiento lí hipoteca 112 117 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í v 11034 112>á 
Obligaciones Hip oteoarlas P. C. 
Cienfaegos á Vlllaclara 110 Sin 
Id. 2» id. id 107 Sin 
Id.l! Ferrocarril Caibarion 107 Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holgnin 92 Sin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 3 8 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de (Jas y Electricidad de la 
Habana _ 96% 98 
Id. Compañía Gas CubauJi ^ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 llOj^ Sin 
Bonos 2! Hipoteca The Matanza» 
Wates Workea N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cao» 1033<í 104̂  
Banco Agrícola 60 70 
Banco Naoiohpi de Cuba 128 131 
Compañía de Ferrocarriles üm-
doi de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 141 145 
Comnañía de Carainoe de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 125̂  127 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 125 130 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 110 Sin 
Idem. idem. acciones 53 Sin 
FerrocariT de Gibara & Holeruín^ N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas v Electricidad 
de Habana 59>¿ 62 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teieíónica de la Jbit»Dana, N 
Nueva Fábrica de Hielo 109 Sin 
Compahla Lonja de Víveres déla 
Habana. N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 1 7de enero de 1905. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 17. ' 
De Mobila en 4 dias gta. araer. Laguna, capi-
tán Bayles, tons. 3S5, con madera, á J. Plá 
y Cp. 
De Mobila en 3 días gta. amr. M. A. Achorn, 




C. Hueso y Tampa, vap. americano Olivette. 
Matanzas vap. ing. Lugano. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Olivette: 
Sres. Horald Horn y 2 de familia—Emérita 
López—W. A. Dodgey 1 de fam.—Alberto Val« 
dés—Lorenza Valdés—J. H. Hillen -J. L. Ra-
verdy—J. H. Morris—W. H. Prater y 2 de fa-
milia—F. Readden—Sra. Urnuton-G. Gonzá-
lez y 2 de fam—H. M. Furgeson y 1 de fam— 
J. A. Wood—T. B. Bell—T Corben—R. Argüe-
lles—C. R. Colmer y 1 de fam—T. H. Walker 
—B. C. Perkinsy 1 de fam—Wm. H. Schmidt 
—W. F. Scberífyil de fam.—ManueMViartínea 
—E. Paula—D. Acosta—F. Fernandez—Oliver 
W. Mink—M. Diaz—F. D. Perey—Sta. M. Tay-
lor—S. Ewing—S. A. Webster—A. R. NichoL 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Miami, en el vap. am. Mar-
tinique: _ _ 
Sres. D. Hawley—B. Stone y 1 de fam—F. G. 
Butterfield y 2 de fam—C. Moore y 1 de fam— 
C. Chose—C. Me Meekin y 2 de fam—Dr. W. 
Bryant—C. Hallingswort y 1 de fam—Srta. K. 
Ware y 1 de fam-W. Greene—E. Kinght—F. 
Sbaewood—R. Hiñe y 3 de fam—E. Wagganer 
—E. llitch—Srtu, M. Wineland—Srta. M. Hin-
diebson—H. Barren y 1 de lam—J. Suntley y 1 
de fam—Dr. Hammond—H. Balloy y 1 do fam. 
—G. Marsh—W. Morris—F. Wilkins—C. Va a 
der Eem—H. Riddley—M. Steiuheimer—C. S, 
Canuly y 1 de fom—J. Me Carnnick y 1 de fam. 
—Sra. Armes y 1 de fam—L. Linkman y 2 da 
fam- A. Lacozette—L. Balber—E. Wilcox—T. 
Bourphy y 1 de fam—E. Foster—F. Petrice— 
A. Hays y 1 de fam—L. Halt y 3 de fam—Q. E. 
Wieseman—H. Wiesemau—Srta. A. Curscolea 
—J. Thorne y 1 de lam—G. Hach y 1 de fam— 
S. Shrodes y 1 de fam. 
Para Progreso y Veracrúz, en el rap. ame-
ricano Esperanza. 
Sres. Elias Espinosa y 2 de fam. —Francisco 
León—Pedro Hernández—Salvador y Concep-
ción Mederos—José Ferrer-Salvador Sagrera 
—Melville Chapman y 1 de fam.—Indalecio 
Beneito—M. Wein—Ler y Me Kinght y 1 do 
fam.—Rosa Martinez—S. Bravo—Lucrecia Ro-
dríguez—A nita Marin—S. Perota—Francisco 
Penabod—Manuel Noda—Gonzalo Codina—Ce* 
ferino Fer.¡andez—Luis Paz—Joaquín Alsina 
Aurelio Zúñiga—Claudio Grafía-Pablo Alvares 
—Carlos Credner—José López—Andrés Ferncn 
dez—Emma Keblor Martha de Digoins—J. 
Kebler—Emilio Ubeda—Amadora Pernandej 
—Alice Hollestter—John Eey—Maxen Gay— 
Gertrude Gay—Engine Gay. 
Aperturas de registro 1 
N. York, vp. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vapor americano Saratoga por L. V» 
Plaoé. 
Buaues áestiacliádos 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, por 
G. Lawton. Childs y Cp. 
Con 41 pacas, y 51 teres, tabacos, 94 btos. 
provisiones, frutas y viandas. 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
, „ _ I N C O R P O R A D O E N 18C9. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l público: El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . SHE11MAN y O. A . H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de tuba-. E N R I Q U E R O S y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Caniagitey: R . AV. F O R R E S T E R , gerente. 
R E G A L O D E L 
I N G L E S 
A G Ü I A R J i J J 6 J E N T R E J B I S P ^ 
Toda persona que gaste nn peso 
ó más en el B A Z A R I N G L E S y 
que presente este cupón antes del dia 28 de este 
mes, ob tendrá el regalo de 10 sellos Internacio-
nales, además de los que les corresponda por la 
compra hecha. 
No es válido 
después de Enero 28 
l í ) 0 5 . -Extraoráíiiaría del BAZAR INGLES— 
V A L t : por D I E Z S E L L O S I N T E R N A C I O N A L E S , 
extra, á iodo rom prador del Bazar Inglés , sobre los que 
corresponden al importe de sus comiJras, pero es preciso 
sean de fin peso en adelante. 
GANGA GANGA GANGA 
Vestidos para Señora, corte Sastre, de pafíomuy fino, á $ 10. 
Capas: Se liquidan todas las de $ 6 y $7, á $1-50, 3 y 2-00. 
Sayas de Pafio última moda, eran de $ 7-00 ahora á $4-00. 
Chales de espumilla, su valor $ 1-50, á 00 centavos. 
Velo religiosa y todas las lanas se liquidan á 50 centavos. 
Frazadas de lana muy buenas y bonitas, á $ 7-00. 
Abriguitos para niña, de todas formas y colores, desde $4 á 7. 
Chaqueticas de abrigo para niñas, azules y negras, desde 3 á 10 afíoíí, á 
f 3 qué ganga 
A los Monte Cario también les hemos hecho una notable rebaja imposible de 
fte. nnx F0VS\r mUcha la variedad de ^08 que tiene esta casa: los hay desde f 4-00 á 6c entenes, y sellos. 
¿Queréis saber lo qne son 
C a m a s 
y otros muebles de fantas ía , 
verdaderamente admirables? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS E N 
COMPOSTELA 57.-Casa pintada de rojo. 
á ¥ i S O A L P U B L I C O 
r r o s 
No se puede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
T O D A S L A S C A J E T I L L A S C O N T I E N E N C U P O N E S . 
fflenry Qlaz/ a n d ^ ? o c ^ 6o. $ í d . 
N e g o c i o d e I n t e r é s . 
Se sol ic i ta un socio ó socia camandi tar io con capital de $8.000 
para l a a m p l i a c i ó n y desarrollo en grande escala de u n a i n d u s t r i a 
en curso, conocida y patentada con e x c l u s i v a por 17 a ñ o s . E n T e -
j a d i l l o 68, Agenc ia E s c a m e z , d a r á n m á s detalles. 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Halana. Teléfono m . 939 Apartado lite. 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba. 
Subscriba Vd. una Obligración á Eotes, para protejer ú suíamil ia; es me-
jor que una Dotal, y vale más que millones de Certificados. 
Proteie al anciano y al inválido para el trabajo, mientras viven. 
Auxilia al niflo en los primeros años de la vida, aumentando el Capital 
Considerablemente* , 
E l "CREDITO V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, míís que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace prC'stamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
L A M A Q U I N A 
Smith ¿Premier 
re usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
eBcribir, y en todos loa países del mundo la prefiere, 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por BU perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran suriido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO único agente.—Olispo 29, Habana. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Kstablecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de S O L I S , 
de S. B R K Y , calle Habana 75.—Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
de JOSJE G O N Z A L E Z , O'Meilltj U S y 120 
E s t a casa r e c i b i ó de I t a l i a u n -buen surt ido de 
objetos de a luminio , especialmente 
B A T E R I A D E COCINA (a lni i i iopi iro) 
Este metal, cuando como el nuestro es pui'o^es reco-
nocido como el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable y no hay peligro á intoxica-
ciones, teniendo, además la gran ventaja de economizar 
cuarenta por ciento (le combustible, porque el aluminio 
puro es él gran conductor del calor, y su color blanco, 
como la plata, le hace más limpio y agrable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el 
q ue más dura y se conserva como ninguno otro. 
Y A L L E G O 
l a v a r i a d í s i m a r e m e s a de 
Glegantes 7/fuebles 
de T/fi'mbre 
que e s p e r á b a m o s ; m á s de S E T E N T A modelos 
di ferentes . Todos n u e v o s y m u y b a r a t o s . 
L A ESTRELLA DE CUBA 
Grandes almacenes de muebles y a r t í c u l o s 
de F a n t a s í a en general. 
SUARES & Ca., O'Reilly 56 y 58, Teléfono 604 
NOTA. Remisiones á todos los puntos de la Isla. 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA., 
fundado en 1899.—Un análisis comouest», 
microscópico y químio f DOS—COMPORTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Dibujante Litógrafo, 
Estudio: G A L L A N O N U M E R O 88, 
L A P U R E Z A D E L J B O N " F A I R Y " 
ea indiscutible. No tiene materia colorante, pero es jabón bueno-
jabón puro—todo jabón. 
Fuera de ger el jabón mfis satisfactorio y más puro de los jabones 
hechos para el tocador y el baSo--el jabón "FAIRY," es el mfis econó-
mico. 
i on su figura ovalada no hay pérdida, porque se hasta el fin. 
Una vez que habréis probado el jabón "FAIRY," siempre comprareis 
jabón "FAIRY." 
Do venta en todas partes. 10 centavos. 
Hecho solamente por T L e N. K . Faírbank, New York 
lieprefieutante, Cbarles Blasco, Obispo 26, Habana. 
. J i i l i ü 
Mr, F r a n k Steinhart , C ó n s u l 
de los Estados Unidos en la H a -
bana, ha tenido la a'^ncion, que 
lo a-radecemos, de enviarnos un 
ejemplar del informe relativo al 
a ñ o 1904 que ha dir igido reoirn-
temente al Departamento de L i -
tado del Gabinete de Washigton. 
Por el i n t e r é s que ofrece en loa 
actuales momentos, traducimos 
í n t e g r a m e n t e á c o n t i n u a c i ó n la 
parte del informe de Mr. Ste in-
hart que se relaciona con el esta-
do sanitario de Cuba: 
Las coudiciones saniUnas de Cuba, 
qnc sou extraordinariainente satisfac-
torias, se deben eu gran parle á los 
esfuerzos del Jefe de la Sanidad, doctor 
Carlos Finla}^, y al cuerpo de auxilia-
res idóneos que están á sus órdenes; al 
servicio sanitario del Puerto, á enyo 
freute se encuentra el doctor Hugo Ro-
bert, y á la vigilancia constante del 
Departamento de Inmigración, á cargo 
del doctor Frank Menocal. 
A los dos últimos Departamentos lo« 
es fácil dar cuenta á la Junta Superior 
de Sanidad de la aproximación de cual-
quier peligro á Las costas cubanas ó de 
haber sido atacado de enfermedad con-
tagiosa durante el tiempo de cuarenta-
Das algún inmigrante procedeate de. 
puertos extranjeros. 
Las causas predominantes de las de-
funciones ocurridas el año Viltirao han 
sido la tuberculosis, la bronquitis, la 
Benmouía, el tétanos, la meningitis y el 
paludismo. 
Durante el año próximo pasado no 
ha ocurrido en la Isla un solo caso de 
fiebre amarilla originada en el país, 
así como tampoco en los dos afíos pre-
cedeutes, y no se registró más que un 
caso de viruelas. A su vez ha decreci-
do el paludismo, pues no ocupa ya, 
como antaño, esta dolencia, un lugar 
privilegiado entre las cansas de morta-
lidad; y esto comprueba de un modo 
evidente la eficacia de la constante la-
bor realizada por el Departamento cu-
bano de Sanidad. 
E l promedio anual de las defunciones 
es tan sólo de 1C'37 por cada mil ha-
bitantes. 
Las prácticas de higiene y asco plan-
teadas por el Gobierno interventor se 
cumplen estrictamente, pues los cuba-
nos ilustrados se han convencido de 
que liuicameute se conseguirá que la 
Isla esté en tan buenas condiciones de 
salubridad como las de cualquiera re-
gión de las Estados Unidos, observando 
un sisLema sanitario riguroso é inteli-
o-eate; y «se conven cimiento estriba 
la certoxa de que harán pesar toda sn 
influencia al objeto de constatuir nn 
buen gobierno y de que se eontináe 
cumpliendo las piescripcioues sanftji-
ríts. 
E l testimonio es elocuente y 
decisivo. No son ahora autor i -
dades n i p e r i ó d i c o s cubanos los 
que niegan rotundamente las 
afirmaciones de los corresponsa-
les del New York Herald y afir-
man, por el contrario, quo C u b a 
nada tiene que envid iar en cuan-
to á salubridad y á buen r é g i m e n 
sanitario (i las regiones de la 
U n i ó n A m e r i c a n a donde e l n ive l 
de la mortal idad sea m á s bajo y 
m á s elevado el de la bi^itme pú-
bl ica y privada; es u n c iudadano 
do los Estados Unidos, un dele-
gado d é l a A d m i n i s t r a c i ó n Fede-
ral , un funcionario o b l i g a d a por 
razón de s u car^o á ser veraz y á 
servir ante todo y sobre todo los 
intereses de su país , quien decla-
ra que el estado sanitario de 
C u b a es satisfactorio, ó mejor 
dicho, es "extraordinariamente 
satisfactorio", y que en todo el 
tiempo que l leva de const i tuida 
la R e p ú b l i c a no se ha registrado 
n i un solo caso de fiebre a m a r i l l a 
originado en el país , y que duran-
te 1904 no o c u r r i ó en esas condi-
ciones m á s que un caso de v i -
ruelas. 
Ignoramos si el Kcw Yorh He-
rald habrá continuado publ ican-
do correspondencias dirigidas 
desde C u b a por su corresponsal 
"c ient í f i co" . E s probable que no, 
porque las agencias t e l egrá f i cas 
no nos e n v í a n not ic ia a lguna 
respecto á este asunto, que es pa-
ra nosotros del mayor Interes; mas 
ora h a y a cesado el Herakl en su 
incomprensible c a m p a ñ a , ora l a 
prosiga, p a r é c e n o s que el s e ñ o r 
Ministro de C u b a en Washington,, 
que con tan plausible celo ha 
venido hasta ahora defendiendo 
6 su pa í s y á su Gobierno de las 
acusaciones de insa lubr idad y 
de abandono que se les hit lanaa-
do en los Estados Unidos , se es-
forzará por dar la mayor publ i -
c idad posible a l informe d e l 
C ó n s u l americano en la Habana . 
Y como las falsas noticias re^ 
lati vas á l a reapar i c ión de la fiebre 
a m a r i l l a en esta isla han sido 
trasmitidas á E u r o p a , s er íá tam-
b i é n m u y conveniente que en la 
prensa europea hiciesen constar 
los agentes d i p l o m á t i c o s y consu-
lares de C u b a cual es el estado 
sanitario de l a R e p ú b l i c a s e g ú n 
el informe d d e6suldo ios E s t a -
dos Unidos en la H a b a n a . C u b a 
necesita inmigrantes , y h a y que 
desvanecer en e l á n i m o de los 
que se sieuten inc l inados a. venir 
á é s t o pa í s para trabajar, todo te-
mor basado en la e r r ó n e a creen-
cia de q u e c o n t i n ü a h a c i e n d o a q u í 
estragos la antigua y terrible en-
fermedad e n d é m i c a . 
E n coantas ocasiones so han 
presentado—y por d^ograeia se 
han presentado y se presentan 
m á s de las que q u i s i é r a m o s — n o 
hemos sido remisos ni t a r d í o s en 
la advertencia unas veces y en 
la censura otras al juzgar los ac-
tos del E j e c u t i v o y del Congre-
so; por eso mismo la imparc ia l i -
dad m á s extr ic ta nos obliga á la 
alabanza cuando esta es mereci-
da- Y gustosos reconocemos que 
el Gobierno ha velado por man-
tener al país en buenas condicio-
nes h i g i é n i c a s con tanto i n t e r é s 
como se v e l ó durante el p e r í o d o 
de la i n t e r v e n c i ó n extranjera; el 
Depnrlamento de San idad vale 
actualmente, por la competencia, 
la prác t i ca y la o r g a n i z a c i ó n , m á s 
de lo que v a l í a cuando fué crea-
do por los americanos, y de tal ó 
cual def ic iencia—ninguna grave, 
fel izmente—que h a y a podido ad-
vertirse en el servicio sanitario, 
nunca h a sido responsable el G o -
bierno n i sus agentes; por el con-
trario, aquel y estos se han apre-
surado á corregirla apenas h a 
sido descubierta. 
E l informo oficial del repre-
sentante oonsular en la H a b a n a 
de los Estados Unidos reconoce 
y proc lama de u n modo c a t e g ó -
rico la falsedad de las acusacio-
nes dirigidas fnera de C u b a con-
tra e l Gobierno y e l D e p a r t a -
mento de Sanidad. D e modo 
que los enemigos de C u b a , y e n -
tre estos pr inc ipalmente los que 
padecen de nostalgia desde el 
d'a que cesó la i n t e r v e n c i ó n ame-
r icana, t e n d r á n que a p e l a r á otro 
registro; el de la fiebre a m a r i l l a 
no h a dado el resultado que se 
buscaba. 
Para BEILLA1TTES Man-
cos y limpios, rscurra usted á 
C i e r v o y Sobr inos , Ei-
ck nüm, 27 ,̂ altos, esquina á 
Aguiar. 
m W M l i T O H 
12 dt Enero. 
E l TÍO Fept es eí hombre del día. Y a 
he dicho que el Tío Fcpe es el Unde 
Joc, y que'este es Mr. Joaeph Cannon, 
preaiOentc de la Cámara de Kepresen-
tactes, uuo de los pocos umericanos que 
van quedaudo del tiempo viejo, de 
aquellos que llevaban sota-barba y po-
nían Jos pies sobre las mesas. 
Pnes bien; Mr. Cannon es el hombre 
vlel día, porque estaba contra la revi-
sión arancelaria, deseada por el Presi-
deote Roosevelt; y se La consultado la 
opinión de los representantes republi-
canos, con este resnltado: 
Kepresentantes republicanos, 210. 
Consultados, 1%. 
Contra la legislatura extraordinaria 
y la revisión, 158. 
Por ídem id., 33. 
Mr. Canuon ha llevado esta lista al 
Prosidenle lloosevelt y, "sacando el 
pecho fuera", como el Tajo, en los ver-
sos del clásico español, ha manifestado: 
—iNo se lo dije yo ó usted? I iold 
i/ou so! E l pueblo no quiere que se le 
toque á los arancelgíí. 
Según el Herald, Mr. Roosevelt ha 
contestado: 
—Bueno. Pnes me someto al Congre-
so y al país. No entraró en lucha con 
el Congreso como entró el Presidente 
Johnsori. —Ko Andy Julmson business 
in Uiis. 
Es digno de atención que los repa-
blicanos del Senado se hayan mostrado 
menos hostiles que los do la Cámara á 
la revisión; algunos hasta la han apo-
yado con calor. Y es que en el Senado 
están los grandes sacerdotes del protec-
cionismo, pero, también, los políticos 
más expertos y más previsores del par-
tido republicano. 
E s posible qoe, con 3S rotos no más 
en la Cámaia, Mr. Roosevelt no quiera 
plantear el problema de la revisión. Al 
proponerla abo:::, ha estado decente y 
lulbil; decente, porque lia recogido esa 
aspiración de los muchos electores que 
votaron por él y que reclaman i» refor-
ma aduaneraj hábil, porqne ai más tar-
de MI ve que el partioo u-publicauo co-
¡ metió nna pifia al entregarse Á los ul-
tras del proteccionismo, constará que 
el Presidente había visto claro y acon-
sejado bien. 
Supongo que los demócrata'", acoparán 
con júbilo la victoria de IOH antirevisio-
nistas. Este tema de la reforma de las 
tarifas es el único en que el partido de-
mocrático ocupa buenas poiieiones que, 
sin duda, procurará nüiizar. Cuanto 
al Presidente, si se siente contrariado 
por la falta de moderación y de sentido 
político de sus correligionarios, algo lo 
consolará el refuerzo que le ha venido 
de Europa en el asunto de la marina de 
guerra. 
Mr. Roosevelt pide que se construya 
nna gran escuadra, contra la opinión 
del senador Hale y otros republicanos 
de fuste, que no atlmiten la necesidad 
de considerables armamentos navales. 
Pues bien; el almirante ruso Dubassoíf, 
en una entrevista celebrada ayer en 
París, ha confirmado las noticia» que 
circulaban hace días sobre los gigan-
tescos proyectos navales del Gobieruo 
de San Petersburgo. 
E l almirante, que es director gene-
ral de construcciones, ha dicho: 
—iCNo vacilo en asegurar quo vamos 
á una paz pronta. Dejaremos á los ja-
poneses en Puerto Arturo y en todo el 
territorio que ocupan cu la Manchuria. 
Nos dedicaremos á crear una escuadra 
poderosa é invencible, y, como la paz 
P A Z Y 
A C E R O ; 
C a s i todas l a s N a c i o n e s de l 
m u n d o h a n e m p e z a d o e l A ñ o 
N u e v o p r e d i c a n d o l a p a z y fa-
b r i c a n d o b a r c o s de g u e r r a j 
c a ñ o n e s , por s i acaso . C u b a es-
t á t a m b i é n c o m p r a n d o b u q u e s 
y acero. A c a b a de a d q u i r i r e l 
' ' H u m b e r t o R o d r í g u e z " y e l 
acero lo t rae e n f o r m a de m á -
q u i n a s de e s c r i b i r " U n d e r -
wood" ú l t i m o modelo y l a pre-
m i a d a e n S t . L o u i s c o n e l 
" F i r s t G r a n d P r i x " . P í d a s e c a -
t á l o g o , 





del Br. ¿ii(er 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tina, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de esto 
medicamento. 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los dehilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparad» por el Dr. J. C. AITER y Ca., 
Iiowoll, Mass.. E . U. A. 
Y ESTREÑIMIENTO 
Un tercio del (aiñaítttrlgir.al. 
Pateóte Dic. a, 190a. f 
He aqaí la fisrnra del LÁPIZ PREVENTIVO 
de IHS Almorranas. • 
Este mal, tan COTnun y tan conocido, ea 
•nna enfermedad de la parte infejrior del in-
testino recto causada por la dBatacion de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por uno:; granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. LadiúcuU 
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LAPIZ PREVENTIVO vr. WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no cansa dolor en las partes iadaruadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes quo curan y 
calman instantaneamento la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino nn 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y uarantixado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. T 
DOHES BE M O M 
LA 
9 D 0 N T A L I N A 
Prepsrada Mgfi r&rmaU 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n tocias l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
f 
será sólo temporal, otra vez que ra va-
mos á la guerra estaremos prepara-
dos." 
Estas declaraciones son muy impor-
tantes, ya so las tomo al pie de la letra, 
ya se vea en ellas sólo una maniobra. 
Es posible que se hable de una pi.z 
temporal, para que la acepto, la opinión 
rusa sin aguardar ¿l que se logre n^gún 
éxito milil-.tr sobre los japoneses: pero, 
por otra p:u te, con paz trausiíorhi ó 
con paz duradera, es indudable que 
Rusia tiesa que reconstruir su DSCQH-
dí a. Si lo hace con arrollo á nn progra-
ma colosal, su conduela iníiairá eli la 
de las otras grandes potencias y traerá 
1 resultados gravísimos. 
Se ha dicho que en San Petersburgo 
se había resuelto gastar en barcos nada 
menos que. ochocientos (800) millones 
de pesos. Luego se ha publicado que eu 
los afíos 5, 6 y 7 se gastarán 200 (dos-
cieytos") millones. En estos días ha lle-
gado á París una comisión de ingenie-
ros navales rusos, después de visitar 
los astilleros de Alemania, Holanda, 
Italia y Francia, á los cuales se han do 
confiar algunas de las construcciones. 
E l almirante Dubassofi' es el jefe de esa 
comisión, que formulará el programa 
definitivo. Se quiere ir de prisa. 
¿Qué va á suceder si Rusia se pro-
vee de una escuadra#,<poderoBa é in-
vencible", como dice el almirante Du-
bassoff? Primera consecuencia: el Ja-
pón, que es el aracnajsado, lendríl que 
aumentar mucho su marina, é Inglate-
rra—que guarda las espaldas al Japón 
—hará otro tanto. Y como vendría nn 
desequilibrio en el poder naval, si Ru-
sia, Inglaterra y el Japón fuesen exce-
sivamente fuertes, también Alemania, 
Italia, Francia y los Estados Unidos, 
tendrán que seguir el ejemplo para no 
quedar anuladas en el mar. 
E l Presidente Roosevelt no dejará de 
exponer á los senadores recalcitrantes 
que el principal teatro de operaciones 
de la Invencible rusa será el Extremó 
Oriente, donde están las Filipinas, po-
sesión americana, y que si en el Pacííi' 
co gallean japoneses y rusos, perderán 
prestigio los Estados Unidos. 
X. T. Z. 
V -
? 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL AUTORIZADO $5.000.fl00"CAPITAL SÜSCRITO $.3000.000 
B A L A N C E gene ra l . Dic iembre 3 1 de 1 9 0 4 . 
Caja en bóveda 
Bancos y Banqueros 





República de Cuba 6 por 100 $ 957.413.25 
Ayuntamiento de la Habana 6 por 100 $ 1.051.090.75 $ 2.008.^04.00 
Préstamos y Descuentos $ 3.56ÍL055.51 
Mobiliario. f 52.552.41 
Propiedades inmuebles $ 108.910.73 
Cuentas diversas $ 78.879.43 
Oro americano $ 12.840.349.81 
Capital $ 3-000.000.00 
üeserva $ 250.000.00 
Utilidades no repartidas # 134.7^4.60 
Depósitos $ 9.455.385.21 
* 
Oro americano $12.840.349.81 
(Firmado) John S. Dnrland, Cajero Interino. 
Examinado y hallado cu conformidad con los libros. 
(Firmado) Sidneij Jones, Auditor. 
C149 atl S-15 




L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vicc-versa. 
Yajorcs palacio cara pajeros 
con (Molas Y amullas yenti adas cámaras. 
Salidas de !a Habana para N. Orlcaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á la« cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans para la Uabaua 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso 6. la 
Habana en lí clase • 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3! clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidas, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Eiabaua. 
El equipaje de los señores posajejos se rece-
je en los domicilios T se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y ríipida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4c. 
dirigirse á 
J . \V . Flanagan, I Galban y Cia. 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. I San Ignacio36. 
C 2411 19 Db 
VAPORES CORREOS 
&¡ la CüpaMa g Ü I Trasallaiito 
A N T E S D E 
AHT01;TI0_L0PE2 7 C? 
A l f o n s o X I I I 
fcaldrá para " 
G O R U N A Y S A N T A N D E R 
Recibe azocar, caffc y cacao en partidas ft fie-
I n ^ í í̂ 11 co,\ocim^t<» direao^rí vt go, uijen, Bilbao y Pasajes. v 
Los billetes de pasa;e solo serán expedidos katta las diez del día de salida. "P"aiuo8 
La* pólizas de carga se firmarán por el Con-
«gi aiano antee de correrlas sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
la el día 13 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
.minisiración de Correos 
De méa pormenores impondrá su consigna-
lario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23. 
ROTA.—Esta Conpafiia tiene amerta ana 
péliza fiotaste, asi para ebta línea como para 
todas las demás, ha o la cual pueden swgurarse 
todos los eíecios que se embarquen en sos va-
) cíes. 
Llsmamos la atencifn de los sefiores pasaje 
res bácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Coropafila. el cual dice así: 
"Lespasajeros deberán escribir sobretodos 
o s bnltos de sn cquipaje,£u nombre yel pnorto 
de destino, con tedas sus letraa y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossicicn la Corupeñía 
no admitirá bulto alguno do eauipaje que no 
Heve claisniente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
(Baintorg Aierlcan LÍIIJ) 
El nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A , 
Capitán Kantzan. 
saldrá directaxaente para 
Veracruz y T a m p i c o 
sobre el 11 de febrero de 1935. P R E C I O S D E P A S A J E 
Para Veracruz | 33 | II 
Para Tampico f 43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor rcmoU ador á 
disposición de los señores pasajeros, nara con-
ducirlos iunto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De má,s pormenores Informarán los Consig-
H E I I B U T & R A S C H . 




por el vapor alemán 
D& LA AKDE8 8. S. Oo. 
E l rap or ANDES es de rápido andar y pro-
vist.o dt buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace mny apropósito para el 
t r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores do 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 caberas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d 7 2 9 
C115 10 Eu 
Vapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE HLERERÍ 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Mos los doiniiips i las doce fiel día. 
PAEA SACÜA ! anaf t i 
T A R I F A S E K OKO A M E R I C A N O 
P e Habaua á Sag?ua y viceversa 
Guajeen lí m | x)) 
Id. en 3? | ¿-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-ii) 
Mercancías. 0-30 
Do Uabaua á Calbarién y viceversa 
Pasaje en 1! „. flo-30 
Id- en 3! „ f 5-30 
Víveres, lerreterfa, loza, potróleo. 0-3J 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Calbarién y Sa^ua ú, Habana, 25 
centavos tercio. 
ElCarbuio pagacomo tnercanala. 
A V I S O . 
Caria teral á Fhte Corrito 
ORO AMÜRICANü. 
De la Habana.» 
Cienfuegos y Paimira y vice-versa f 0.Í2 
Oaguaguas ,, 0.57 
Cruces y La; as ,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
Para más informes, Ban Ptsdro 6. 
SALIDAS BE L i HABANA-
d u r a n t e e l m e s de e n e r o de 
1 9 0 5 . 
V a p o r N U E V O M O R T E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nncvitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Sagrua de Táñame, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8 , á l a s 12 del d ía . 
Para Nuevitas. Puerto Padre, (so-
l e á laida) Gibara, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Dominpro, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayajfüez y S. Juan 
de Puerto Kico. 
y * ? ™ SAN JÜAft 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 1 5 , ¿ l a s 12 del día. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayará, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A . 
1 )ía 20, á las 5 de la tarde. 
ParaNUPVÍtas. Gibara,Vita, Bañes , 
Sagena do Tánamo, Baracoa y Santia-
g-o de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más cu Puerto Padre. 
V a p o r N U E V O M O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Táñame, Baracoa, 
Guantánamo (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta tocará además 
en Puerto Padre. 
V a p o r S A N J Ü A l T 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sama, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además «n 
Puerto Padre. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, atra-
can en GaantAnamo al muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y25 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibe basta las 
tres de la tardo del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en dfa festivo, basta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co sólo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 6. 
c 5 78 1 E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE OENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vaporea PÜK1S1MA C O X C K P C I O N y R E I N A 1>E LOS A N G E L K S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O . SANTA 
C B U Z 1>EL S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agustín Guascb, O B I S P O o ü , entresuelos. 
c7 78-1E 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Bcldrá de es'e pusrto loa martes á leu sei* 
de la tarde para 
•y 0«t±Toanfión. 
TARIFA KN üliü AMERICANO 
PARA tíAUUA Y CAIBARIIáN 
De Habana ft Sagua ÍP sa'e en lí |7.U} 
y viceversa I Idem enÉ I ¿a) 
Vlvores, ferróte ría, loza y petróleo 30 QCI. 
Mercaderías ...„ • 60 „ 
De UafcanaáCalbarlón I Paaa e en 1* 
y viceversa (Idem en 3' | 5.1) 
Víveres, lerreteria, loza y petróleo 33 oti. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Calbarién y Sagua & Habana 2 j ota 
tercio. 
(Elcarbnro pasra como mercaaoía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cincos y Lajas 0.Q1 
... Santa Clara ,, 0.75 
Esperanza y Rodas ,. 0.75 
Para más inlorroes dirigirse á sus 
armadores, C U B A ai). 




Capitán MONTB3 DE OCA 
Duran' o la zafra dol tabaco ^idr.l de Rata-
bañó los LUNES y loa JUEVES ft la llos*l» 
el tren do pasajeroidque.iala di la ostania 
de Villauueva i las 2 y 40 do la Urdo, pir^ U 
Colonui. 
Punta de Cartas, 
Balléu y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SAHADOM 
los nuevo déla maSana, para llegará Hataba 
n6 loa JUEVES y DOMINGOS al ammeser. 
La carga se recibirá diariamente en U oí-
taolón do Vlllanueva. 
fara mas informen 
Z U L U E T A 10. 
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GIROS D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y Como . 
108» A guiar, IOS, eaquttia 
ü Amanjura. 
Hacen pa^os por el cable. íacilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y Jar^a vista, 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Vsraor u 
México, Ban Juan do Puerto Rico, Londres, Pa 
rls, Bórdeos. Lyon. liayona. Uamt>ur(;a, Roma 
Nápoles, Milán. Oénovs, Marsella, llavr^ Ll 
Ha, Nantos. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. asíoo* 
no sobre todaal as capitales y provincias do 
Espafia tí Islas Cunarías, 
c 1610 166-14 As 
C U B A 76 Y 7tf 
Hacen pagoe por el cable: giran letras á curta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre üevf 
x ork, Filadelüa, New Orleans, Han F»anciaoâ  
Londiesy París, Madrid, Barcelona y demás oa* 
Eitales v ciudades importantes do IOÍ Estadô  nidos. México y Europa, tu»( coreo sobro todos 
los pueblos de España y capital y pusrtos de 
¿léxico. 
En combinación con los señores H. JB. Hollini 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valorea 6 acciones oobisia» 
bles en la Bolaa O* dicha eludad, coyas ootlo* 
cienos M reoibon per cable diariamente. 
C8 78 1E 
J. A J A M E S Y GOMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hsoe pagos por ol cable, f cü'ta carta» d« 
crédito y gira letras á corta y laríí * Vista sobra 
las principales plazvi de esta Isla, y lai a) 
Franela. Inglaterra, Alemania, Rusia, rCstaioJ 
Unidos, Méjico, Argi tina, Puerto Rico, üki-
m, Japón y sobre todas la i ciatburw y piJ-
blos de España, Islas Baleares, Caaarias é 
Italia, 
c 2024 7S-23 O 
8. O ' E E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K K E S 
Hacen pagos por el cabla Facilitan oani 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nê f 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Flore'K' 
ci», Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bra»« 
men, Hambnrgo, Psrls, Havre, Nantos, Bol» 
dees, Marsella, Cádlí, Lyon. México, Veracroí» 
Ban Juan de Puerto Rico, etc. ote. 
sobre todas los capitales y pue ^ s; sobre P*l 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crux de 
Toneriíe. 
sobre Matanzas, Cáraenas, Remedios, 3a iC 
Clara, Caibar:6n, £agua la Grande, Trinidad 
Clenlnegos, Sancli Spiritos, fcantiaTw do Jaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dol Rio, 
baxa Puerto Principe y N uevitas. 
el 78 1E 
J. BALGELLS Y COMP. 
(ti. en 0.> 
Bacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobro No m xork, Landrea, ra»-
rlsy sobre todas ias capitales y pueblos da 
paña 6 islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Seguros contra m 
candios. 
Banqueros.—Mercaderes lili. 
Casa oriíriiiaimente estable da en 
Giran lotras & la vista sobre todos loi Ba*» '̂ 
\ Nac-onales de k»6 Eetados ünuk» 7 d*" 
| t-: atención á 
e jTaBSfcrcMS porsl c % i E 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A ^ - M i e i É a de U mañana.—Enero 18 de 1905. 
L A P R E N S A 
L a acreditada revista semanal 
M Economista, pregunta: "Será 
m á s provechosa la labor legisla-
t i v a de 1905 que la de 1904?" Y 
Be contesta: 
Podemos desearlo; peroles comienzos 
de la actual legislatura no autorizan ¿ 
esperarlo. Véase el sesgo que lleran los 
debates: van á entregarse millones de 
pesos á los alcaldes municipales, para 
que los apliquen libremente á cubrir 
atenciones del servicio de higiene y 
Baneíuuiento de las poblaciones, que 
casi todos los Ayuntamientos lo tienen 
abandonado, porque la mayor parte de 
sus ingresos so gastan mal en sostener 
una multitud de empleados ó innece-
sarios ó incompetentes, atendiendo ex-
clusivamente al número de habitantes 
que hay en cada ciudad 6 pueblo, pres-
cindiendo de la cuantía de los ingresos 
de cada municipio y del modo de in-
vertirlos, y sin la debida intervención 
directa del Estado, que se desprende 
de fondos considerables para llenar 
obligaciones de carácter puramente mu-
nicipal, dejando franca la puerta cou 
ese sistema á todo género de irregula-
ridades, y expuesto el país i que total 
6 parcialmente subsista el mal que se 
quiere curar ó evitar, entre otras razo-
Bes, por librarnos de humillantes ad-
vertencias, reclamaciones ó exigencias 
de un gobierno extraño en actos de 
nuestra administración local. ¡El sello 
más pronunciado que los graves Sena-
dores han puesto á sus discursos, ha 
consistido en la filiación política de los 
Ayuntamientos, en si éstos son mode-
rados, y aquellos liberales! como si el 
enorme caudal que se les va á entregar 
no fuera de todo el país, del Estado, del 
Tesoro nacional, de la entidad insular. 
Obsérvese cómo la ley de Presupues-
tos generalés de la nación lleva camino 
de sujetarse á procedimientos de repe-
tidas dilaciones, que si no revelan falta 
de competencia, demuestran una incu-
ria censurable de parte de los legisla-
dores. Fíjese la atención en la abun-
dancia de proyectos, proposiciones v 
mociones que se van presentando para 
sostener el chorro continuo de dinero 
que se pretende extraer de las arcas 
nacionales para fines de dudoso prove-
cho, cuando no de inutilidad notoria; 
téngase en cuenta el eaoasíslmo aprecio 
que se concede al más urgente acaso y 
sin acaso, de nuestros problemas de 
actualidad, que es de la inmigración, y 
dígase si con tales datos no hay sobra-
dos motivos para augurar mal de la re-
cien comenzada legislatura. 
Adversarios decididos tiene ¡todavía! 
el problema migratorio en nuestros 
Cuerpos colegisladores, y son ellos su-
ficientes para dominar el esfuerzo de 
los amigos tibios que defienden, contra-
riados éstos también por la indiferencia 
de los demás. Una cantidad enorme de 
riqueza está en inminente riesgo de 
perderse en los campos por falta de los 
brazos indispensables para cortar la 
cafía y extraer el azilcar que su jugo 
«ontiene. Hay posibilidad, probabili-
dad, tal rez seguridad de que, por la 
eficacia de una ley protectora oportu-
Mameute votada, vengan de Europa los 
braceros que hacen falta para la reali-
zación total de la zafia. Y los legisla-
dores no se mueven, y la ley no se hace; 
y hasta alguno de aquellos se complace 
en declarar urbi et orhi qus su misión 
no es ayudar á los productores cu-
banos! 
E l c lamor pidiendo el pronto 
despacho por las C á m a r a s del 
proyecto sobre i n m i g r a c i ó n , es 
general , y aun hoy consagra al 
asunto El Nuevo País un notable 
trabajo. 
No por eso se d a r á n m á s prisa 
los legisladores á resolver tan i m -
portante problema. 
Tra tando del Reglamento para 
el cobro d é l o s impuestos, dice en 
otro a r t í c u l o El Economista. 
Por poco versados que estén algunos 
de nuestros legisladores en asuntos eco-
nómicos, no pueden dejar de ver lo ma-
lo del reglamento, que no puede abso-
lutamente cumplirse, aún dentro de la 
más estricta buena fe. 
Algo habrán aprovechado de las lec-
•iones de economía práctica, que ha-
brán recibido en sus distritos, y que se 
desprende» de los datos, razones y mo-
tivos en que fundan sus quejas y pro-
testas, todos los contribuyentes electo-
res ó no. 
También se habrán convencido de 
que en toda la Isla se estima también 
unánimemente, como un reto al país, 
la insistencia del Secretario de Hacien-
da, para cuyo señor han sido inútiles, 
exposiciones, representaciones, &, &, 
nutridas de datos, razones y hechos 
prácticos irrefutables. 
¡Cuánta diferencia entre el seüor Gar-
cía Montes y tantos ministros de H a -
cienda de otras naciones! 
E l nombramiento del señor Angelo 
Majorana, para Ministro de Hacienda 
en Italia, en Diciembre último, arras-
tró una fuerte corriente de simpatía 
parlamentaria y popular, hija de sus 
brillantes dotes, que demostró como 
profesor, abogado y diputado, en la 
Universidad, en el Foro y en el Parla-
mento. Su primer acto al tomar pose-
sión del ministerio, fué pasar á sus su-
bordinados el siguiente telegrama: 
uLa confianza de Su Majestad me 
llama á dirigir el Ministerio do Ha-
cienda. Asumo él cargo y mando un 
saludo emistoso á todo el personal de-
pendiente, que hace un año conozco y 
aprecio. Les ruego que con todo el celo 
me ayuden en la defensa de los l eg í t i -
mos interés del Erario y de los contri-
buyentes, asegurándoles que así como 
de sus deberes seré rígido vigilante, de 
sus derechos seré afectuoso tutor." 
Esto es ser un Ministro de Hacienda; 
proclamar la legitimidad de los intere-
ses del contribuyente igual á los del 
Erario público, y es por que siu los 
unos no pueden existir los otros, por 
^más que parece no creerlo así el señor 
García Montes. 
E n el estado actual de nuestro con-
flicto económico, una sola esperanza 
abriga el país, y esta la confía al Sena-
do y á la Cámara, convencido de que 
ellos son los llamados á resolverlo y los 
únicos que lo pueden y deben hacer. 
E s a confianza va desaparecien-
do. E l ú n i c o puntal que hoy tie-
ne es l a actitud de los l iberales 
de ambas Cámaras , decididos á 
dar al traste cori el Reglamento . 
Pero los liberales e s tán de ca-
pa c a í d a , y como no vengan en 
su socorro los legisladores inde-
P A R A C U R A R UN R E S P I R A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
fe. W. GROVE se halla en cada cajita. 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
,, comedor ,, 32 ,, 800 
„ antesala ,, 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
Ítasen por esta casa, y seguramente ha-larán lo que desean. 
J . íl 
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DE. W l l G1IILLEM. 
Impotenc ia . - - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v Hern ias ó que-
braduras . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a?. 
C—35 
49 H A B A N A 49 
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C A S T O R I A 
para PárTuIos y Niños 
E n Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
Lleva l a 
firma de 
Sü D E N T A D U R A 
y l a c o n s e r v a r á fuerte y s a l u -
dable . 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr . Taboadela 
Heconocido y «probado por el J M -
boratorio Zristo-BacferíolQgico y por 
otras autoridades cieniijicas. 
ELÍXIR DENTIFRICO 
S. F . del misino autor. 
E n cajas y frascos de varios 
tamaños se encuentran en to-
das las Droguerías , Boticas y 
Perfamerias. 
16513 2fc'-30 D 
AND 
INVAUDS JNFANTS 
Todo va bien, cuando 
el niño está bien. Ali« 
mente e l n i ñ o bien, 
dándole " M E L L I N ' S 
FOOD", le nutrirá, le 
i 
hará crecer fuerte y le 
hará feliz. Estamos se-
guros de ello. Pregunte 
Vd . á las Madres de los 
niños criados con. el 
" M E L L I N ' S FOOD". 
Pida nuestro libro re-
ferente al " M E L L I N ' S 
FOOD". Lo enviamos 
libre de gastos. 
Víellin's Food Co. Boston. Masa* 
E 
Y E L D E 
_T Tiene 
u n S o b r a n t e M a y o r . 
• proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados. 
Mas Dividendos á sus^Tenedores de Pólizas, 
Sus Siniestros^on más Prontitud 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante«General en la República de Cuba.9 
•á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JÜ JO JO ja * 
V . M . J U L B E ' , R E . P R E S E N T A N T E : G E N E R A L 
APARTADO 5*7 A G U I A R I O Q , H A B A N A TELÉFONO 785 
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pendientes, 6 no se establezca en-
tre los partidos u n a inte l igenc ia 
sobro l a base del do esl des para la 
e l e c c i ó n presidencial , dudamos 
m u ó h o que sus esfuerzos a lcancen 
p r ó s p e r o suceso. 
L a prensa de Matanzas s e c u n -
da á la oriental y la de la H a b a -
ñ a en el noble p r o p ó s i t o de evi -
tar l a tala de bosques y montes 
que amenaza despoblar de arbo-
lado la isla. 
E l Republicano Conservador de 
aquel la c iudad, dice sobre la m a -
teria: 
Tenemos aquí nna serie de lospeoto-
rea de Montes, ó de algo por el estilo. 
Suponemos que esos buenos señores es-
tarán enterados de lo que pasa, y que 
tratarán de hacer que la riqueza fores-
tal del país no venga á menos, ó á que-
dar reducida á cero. Córtense los árbo-
les que deban cortarse, sin llegar al 
exceso. 
Se puede muy bien respetar los inte-
reses de los cortadores, sin olvidar ni 
desatender la necesidad que tenemos 
de conservar nuestros bosques. Tenga-
mos presente lo que se dice con respec-
to á la desaparición d« los árboles de 
Tampa. Para fundar esa ciudad hubo 
necesidad de derribar algunos miles de 
esos vegetales, y existe la teoría de que 
debido á esa circunstancia, en Cuba ha 
arreciado el frío de algunos años á esta 
parte. Si ello fuera así, quedaría de-
mostrada, por esa parte, la importancia 
de los árboles en lo que respecta á la 
modificación del clima. 
Cabe pensar lo que podría suceder, 
los fenómenos que presenciaríamos, si 
lasregiones cubanas, donde los árboles 
abundan, quedasen desprovistas de 
ellos, como habrá de resultar, si no se 
pone remedio, atajándolo, al mal que 
señalamos. 
E n los Estado Unidos, por ejemplo, 
todos los años, en un día señalado para 
el efecto, se efectúan, pnede decirse 
que á una hora dada, un sinúmero de 
siembras do árboles por loa habitantes 
de todos los Estados de que se compo-
ne la poderosa, robusta j potentísima 
Repáblica. Allí los árboles abundan, 
porque se les concede una gradísima 
importancia, sin que nadie piense en 
destruirlos. 
Pero aquí, donde sólo se piensa en 
derribar en todos los órdenes; donde, en 
vez de ayudar á la Naturaleza, lo que se 
hace es crearle obstáculos y ponerle 
limitaciones en determinado sentido, 
¿dónde iríamos á parar, si persistiese 
el inmoderado afán que ahora se nota, 
de acabar con los árboles, y hasta con 
la tierra que los nutre y sustenta? 
Créasenos: vale la pena meditar en 
ello, aunque la Cámara y el Senado 
piensen otra cosa. 
E n los bosques, talas. 
E n los c a ñ a v e r a l e s , incendios. 
E n l a industr ia nacional, el 
Reg lamento de impuestos. 
E n l a Cámara , la p o l í t i c a . 
E n la p o l í t i c a , las disidencias. 
E n la S e c r e t a r í a de Hacienda, 
el s e ñ o r Garc ía Montes. 
E n l a de Agr icu l tura , nadie. 
Pues, s eñor , ¿á donde iremos 
á parar por este camino? 
E n Santiago de C u b a se h a 
reunido el Directorio del partido 
l iberal para r e c i b i r á los represen-
tantes s e ñ o r e s Manduley (D. R a -
fael) y L e y t e V i d a l . 
E l primero h a b l ó de la ley C o -
rona, de la de impunidad , pen-
diente de la a p r o b a c i ó n presiden-
c ia l ; de la c o r r u p c i ó n adminis -
trat iva imperante; de no haber 
querido formar parte de la comi-
s i ó n encargada de pedir el i n d u l -
to de los alzados en Sev i l la por 
figurar en el la el s e ñ o r V i l l u e n -
das, á quien é l no tiene por repre-
sentante legislativo y a que su 
acta "no es l a e x p r e s i ó n de l a 
vo luntad p ú b l i c a sino de un c í n i -
co y bochornoso fraude" y de 
otra p o r c i ó n de cosas que revisten 
i n t e r é s , como l a promesa de que 
los electores de H o l g n í n , por 
donde es representante, e s t a r á n 
con el partido l iberal ''mientras 
és te marche por l a noble y d igni -
fícadora senda del engrandeci-
miento y estabilidad de la R e p ú -
bl ica". 
E l s e ñ o r Leyto V i d a l , convi -
no con el s e ñ o r Manduley en que 
el organismo administrat ivo e s tá 
corrompido; pero e s t a b l e c i ó a lgu-
nas excepciones, entre ellas la su-
ya , dic iendo: . . ."hay algunos que 
saben c u m p l i r notablemente con 
su deber y yo me precio de ser 
uno de esos hombres". 
A s í será; mas no nos parece 
bien que él lo diga, aunque su 
dicho mereciese, como m e r e c i ó , 
un nutr ido aplauso de los concu-
rrentes; d e m o s t r a c i ó n que fué 
agradecida por el s e ñ o r L e y t e en 
estos t é r m i n o s que forman u n a 
cuarteta de arte menor: "Esos 
aplausos demues—tran que cono-
cé i s mi h i s tor ia—y son en estos 
momentos—mi mejor t imbre de 
gloria". 
Luego se l a m e n t ó de que el 
s e ñ o r Manduley no figurase en 
el partido l iberal, a l u s i ó n á que 
és te hubo de contestar afirmando 
su independencia; pero—dice el 
p e r i ó d i c o del cual tomamos este 
extracto—sin mantenerse de l to 
A P A R T A D O 6 6 8 O B f » T E L E F O N O 6 0 8 
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^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C B F D . S I 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es l eg i t imo? 
e u p l i M M i i e i la esfera oa r i l o ü s s i e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
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E a t a caea ofrece al p ú b l i c o «n general un £r&n 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para señora desde 
1 á 12 ki lates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 ki lates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, á e 
bri l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes" se puede aesear. 
R I C L A 37*. ALTOS. ESQ. A AGUIAR.-
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
j ? . T a l e s t¿ 6 i a . HABANA. 
C 28 1E 
F Q X j i T i ' F I T ' I l X r (106) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G U N D A P A R T E 
f eta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Waucci, se vende en 'La Moderna Pe-
sia,': Obiapo 135.) 
(CONTINUA) 
Surgió en breve tíoa llamarada. 
—¡Ahí así está bien,—dijo el geatil-
hombre casi alegre,—ahora estarás me-
jor, te lo aseguro. 
Se levantó para ir á buscar una ban-
queta de terciopelo que colocó bajo los 
piés de su hija, después hizo correr ba-
cía él otra poltrona y se sentó diciondo 
con roz grave: 
— Y ahora, querida mía, estoy para 
tí; dime á qué motivos obedece esta vi-
Bita á estas horas. 
—A un motivo muy grave, padre. 
¡Vengo á preguntarte lo que has hecho 
de mi madre! 
E l conde sintió erizárselo los cabellos 
y pareció como si quisiera penetrar 
con la mirada en el tundo del corazón 
de Dora. 
—Tienes todavía fiebre, niña mía... . 
—dijo. 
Un vivo rubor coloreó la mejillas de 
Dora. 
— Tranquilízate — respondió — mi 
pulso es tranquilo, el cerebro seguro. 
E l conde frunció el cefío. 
—Entonces yo no tengo uada que res-
ponder á tu pregunta. 
Dora saltó en la poltrona. 
—¿Nada?—dijo amargamente.—Pa-
dre mío, aquí delante de tí no está ya 
la niña de ciuco años á la que estaba 
prohibido penetrar los misterios áe su 
familia; aquí está la nuchacha, la mu-
jer dispuesta á todo por descorrer el 
velo que enbre el pasado de mi madre. 
Un sudor helado cubrió las sienes 
del conde. 
— E n nombre del cielo...—murmuró 
con voz sorda—calla, Dora, calla. 
—No callaré, mientras tú no hables. 
Padre, yo sé que la desaparición de mi 
madre fué obra de un crimen; si existe 
un culpable, tú debes conocerle. 
A l hablar así, la muchacha estaba 
pálida, porque comprendía lo solemne 
del momento. 
E l conde hizo un ademán de terror, 
pero su cólera no lardó en estallar. 
—¿Qué quieres decir? ¿Acaso acusa-
rás á tu padre? 
L a voz de Dora se ahogaba en la gar-
ganta, 
—No te acusó, padre mío, ni tengo 
derecho ¿juzgarte; pero si me amas, si 
quieres que viva, te ruego, por piedad, 
por gracia, que me digas qué culpa ha-
bía cometido mi madre; dime por qué 
has querido que mis labios no prouuu-
ciasen nunca su nombre. 
E l conde se levantó agitadísimo y se 
puso á pasear por la estancia. Se había 
cruzado de brazos y meneaba la cabeza 
con feroz y salvaje energía. 
—Si así debía ser; esto debía venir: 
jy por qué dudo? 
Se cogió la cabeza entre las manos y 
se apretó el cráneo cou sus dedos con-
vulsos. 
E n vano intentaba rechazar las ideas 
que se le amontonaban tumultuosas en 
la mente. ¿Qué hacer? ¿Podía aún subs-
traerse á las explicaciones que Dora le 
pedía con acento tan desconsolador? Ko 
era posible. Conocía el carácter firme, 
inexorable de la muchacha; sabía que 
no retrocedería ante cosa alguna por 
saber la verdad. ¿Y la sabría por otro 
conducto? ¿No le habrían presentado á 
él como un tipo odioso y á la condesa 
como una mártir? 
Esto no podía soportarlo. ¡Parecía 
increíble! En su corazón, cerrado du-
rante tantos afios á las humanas emo-
ciones, palpitaba una sola cuerda: el 
sentimiento de la paternidad. 
E l , que había cometido un crimen 
con la mayor sangre fría, no podía su-
frir una mirada enojosa do su hija. 
Y a había presagiado hacía tiempo 
que llegaría ua día, una hora, en la 
que tendría por juez á la muchacha 
adorada. 
Mientras todos estos pensamientos se 
amontonaban tempestuosos eu el alma 
del conde, Dora permanecía muda, con 
las manos juntas en la rodilla, la cara 
abatida vuelta hacia el padre, con la 
expresión de la ansiedad y del dolor. 
Era imposible ver cosa á un tiempo 
más conmovedora, más bella y más tris-
te que aquella joven, rodeada de lujo y 
de riquezas, tan abatida por el peso de 
un terrible afán. 
A Dora le asustaba la verdad, y sin 
embargo, la invocaba con una especie 
de desesperación: el corazón de la mu-
chacha latía á martillazos, y, á pesar 
de esto, no quería escapar á aquel su 
plicio. Presentía el peligro, y quería 
mirarlo cara á cara, eu vez de cerrar 
los ojos. 
De prouto el conde apareció tomar 
una resolución. 
Volvió al lado de su hija, se sentó en 
la banqueta que í^nía á los piés. y mi-
rándola fijamente á los ojos. 
—Ea,—dijo en tono áspero y violen-
to,—escúchame, Dora, y no olvides 
nunca lo que te diré. E n tu corazón 
debes acusarme de ana falta monstruo-
sa hacia tu madre; pues bien, no es ho-
ra ya de mentiras, de misterios. E l 
que yo sea culpable, no lo niego; pero 
tu madre no ha sufrido, ni eu vida, ni 
en muerte, lo que yo he sufrido por 
ella, por causa de ella... 
Dora estaba lívida: tina oleada de 
sangre le había subido á la cabeza para 
rebuirle al corazón; le parecía oiruu 
crudo insulto que le desgarraba el al-
ma; sus ojos se habían ofuscado, sus 
labios contraidos convulsivaraenta; la 
ansiedad le oprimía la garganta hasta 
el punto de no dejarla decir una pala-
bra. 
—Dora, ¿tendrá valor para «irlo to-
do? ¡Ah! Yo habría querido ahorrar-
tola horrible confesión, pero tú lo 
quieres y te erijo en mi juez y eu juez 
de tu madre. A qué sentimiento obe-
dezco, no lo sé, no quiero saberlo; pero 
te juro que no te ocultaré nada. 
¿Hablo? 
Con un esfuerzo terrible, Dora pudo 
entreabrir los labios. 
—Habla, habla,—dijo,—yo te escu-
cho. 
— E s preciso que vuelva á muchos 
años atrás,—dijo el conde, cuyos fac-
ciones se habían animado de modo ex-
traño; los ojos brillaban como carbones 
onceudidos y la cabeza se levantaba 
con actitud arrogante,—conviene que 
te diga cómo conocí á tu madre. 
Me había ido á París, no tanto para 
pasar el invierno como para distraerme 
del dolor que sentía por la muerte do 
mi padre, del que era el único hijo. A 
mi madre la había perdido de niño. E n 
París, gracias á algunas antiguas rela-
ciones de mi padre, pude introducirme 
en la mejor y escogida sociedad. 
Tenía treinta afios, un nombre ilus-
tre, era riquísimo; por lo tanto no tar-
dó eu ser considerado el punto de mira 
de todas las madres que tenían hijas 
casaderas, y fui envidiado, imitado y 
lisoujeado por todos. 
Una noche me encontraba en el tea-
tro Italiano con un amigo que me invi-
tó á su paloo, cuando al pasar revista 
á ta elegante sociedad que se había reu-
nido allí, me sorprendió una fascinado-
ra criatura que se encontraba ©u com-
pañía de un viejo eu un palco de en-
frente. 
Debía ser soltera, á juzgar por el 
semblante Cándido ó ingenuo, por la 
falta de ricas joyas sustituidas por sim-
ples flores. Yo no me había conmovi-
do nunca tanto como á la vista de aque-
lla dulce belleza; que tenía á la vez a l -
go do ángel, y dirigiéndome á mi ami-
go le pregunté si la conocía. 
E l dibujó una sonrisa bajo el negro 
bigote. 
— E s una compatriota vuestra, dijo. 
—¡Oh! 
— E s la condesita Blanca Viviani: es 
raro que esta noche no esté con su ma-
dre. Es una mujer bellísima que pue-
de competir con la hija. 
(Continuará.) 
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Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la t O S y catarros por rebeld 
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do refractario á su ingreso defini-
t ivo en d i c h a a g r u p a c i ó n . 
Por donde parece desprenderse 
que si el Sr. Manduley se decide 
á abandonar sus tiendas, será bien 
recibido por los liberales. 
L a c u e s t i ó n es tá en que se de-
cida. 
D e La Correspondencia, de C i e n -
fcegos; « 
E n el pasado mes de Diciembre en-
traron en la Habana 8,791 cabezas de 
ganado de todas clase. 
Supone eso una tremenda sangría á 
la riqueza general de este país, qu« po-
dría haber sido restallada ya si los le-
f isladores dedicasen preferente atención los problemas de fomento—que si son 
de menoa utilidad particular y más ári-
dos que los politiqueos á que frecuente-
mente se entregan las Cámaras, son más 
provechosos y más patrióticos. 
E l Ejecutivo también tiene su parte 
de responsabilidad en este asunto; por-
que si no se hubiese empeñado en man-
tener colgada la cartera de Agricultura, 
algo hubiera iniciado en evitación del 
mal que señalamos la persona que la 
ocupara. 
Ocho mil y más cabezas de ganado 
mensuales, no son una bicoca converti-
das en unidades monetarias. 
Y téngase presente que no sólo por el 
puerto habanero se importa ganado. 
Pero como dice el refrán, "nunca es 
tarde si la dicha es buena". Ecisédie-
se ahora lo que permanece sin remedio. 
Pues m á s que hacen algunos 
por fomentar la g a n a d e r í a en C u -
ba no lo hace nadie. 
D i g a usted que a q u í no imita-
mos los buenos y altos ejemplos 
n i estamos dispuestos á, sacrificar-
nos por la patria. 
Verdaderamente es bochornoso 
que h a y a necesidad de importar 
cabezas, habiendo a q u í tantas con 
las que no sabemos que hacer. 
D e La Tribuna, de C o n s o l a c i ó n 
del Sur: 
Y a no es un secreto para nadie, que 
el grupo conservador de esta provincia, 
en la próxima Asamblea de Delegados, 
acordará sumarse á lae fuerzas de las 
Villas, adhiriéndose á la postulación 
del Sr. José Miguel Gómez para la Pre-
sidencia de la Eepública. 
E l colega e s tá en u n error.^ 
E s e era u n secreto para nos-
tros, y p r o c u r á b a m o s guardar lo 
para no hacer amargas las horas 
del partido moderado, c u y a exis-
tencia pende hoy de que e l Pre -
sidente se defina. 
Porque ¿ q u é va á ser de ese par-
tido en cuanto se d ivulgue que le 
faltan las fuerzas de C o n s o l a c i ó n ? 
Q u e d a r í a inconsolable. 
L a s i t u a c i ó n es tá l l ena de l a -
zos. 
^ E l sef íor M é n d e z Capote ten-
d i ó el s á b a d o u n lazo a l P r e s i -
dente. 
E l s e ñ o r Zayas d e c l a r ó el do-
mingo en Puentes Grandes que 
el partido l iberal nac ional h a b í a 
roto el ú l t i m o lazo que le u n í a 
al sef íor E s t r a d a P a l m a . 
Y el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a h a 
roto todos los lazos que le u n í a n 
á los liberales, segdn La Lucha, 
que dice: 
Cuando el Presidente de la Asam-
blea nacional de los liberales, que mi-
de mucho sus declaraciones, que es 
más dado á las conciliaciones que á las 
rupturas, ha dicho lo que en sustancia 
dejamos consignado, es porque difícil-
mente puede haber un sólo liberal que 
espere aún la menor avenencia con el 
Jefe del Ejecutivo. Todo el liberalis-
mo, de ahora en lo adelante, puede 
decirse que está irremisiblemente se-
parado del señor Estrada Palma, y que 
todos se dan cuenta exacta de que éste 
ha roto definitivamente los lazos que 
podíau unirlo á aquellos liberales na-
cionales que más contribuyeron con 
sus votos á encumbrarlo al solio presi-
deocial. 
Conque si quieren ustedes m á s 
lazos, venga el jefe de los l ibera-
les de P i n a r del R i o , s e ñ o r L a z o , 
y v é a l o . 
* 
» * 
Nosotros seguimos no creyen-
do en ninguno de esos lazos, me-
nos en el ú l t i m o , que es el ú n i -
co que tiene real idad y existen-
cia tangible. 
Y sino, a l tiempo. 
L a m i s m a Lucha, ayer tan alar-
mada por el acto audaz de l s e ñ o r 
M é n d e z Capote tratando de h a -
cer del Presidente, que tiene m á s 
E N T O D A S I A S E S F E R A S 
D E LA VIDA 
E n todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
.El de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los riñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
agallas que la merluza , u n a co-
dorniz sencil la, y a hoy tiene que 
decir: 
Los moderados de la Habana, «i Dios 
no lo impide, van á reventar de gusto. 
La idea de que tienen ya entre sus 
manos al Presidente do la Eepública, 
ha hecho subir en el mercado el papel 
moderado. 
Sin embargo, el Presidente es hom-
bre ya maduro, y tiene más escamas de 
lo que á primera vista parece, bien pu-
diera resultar que, con conocimiento 
exacto de todas las ambiciones que se 
se desarrollan dentro del moderan tis-
mo, y que imposibilitan la organiza-
ción sólida de sus fuerzas, se decidiera, 
al fin—á pesar de lo que dice la prensa 
moderada, de que él ha sido el inicia-
dor más entusiasta y el celaborador 
más eficaz del nuevo partido, —á que-
darse eu su casa, convencido de que 
son insaciables las ambiciones, más ó 
menos legítimas, que motivan todo ese 
flujo y reflujo de los prohombres del 
moderantismo. 
No es un secreto para nadie, y menos 
debe serlo para el Presidente Estrada 
Palma, que lo que persiguen losjefes más 
conspicuos de esa agrupación política, 
en la Habana, es totalmente contrario á 
lo que desea el moderantismo y consti-
tuye su aspiración en algunas provin-
cias, l ío desconoce tampoco al Presi-
dente la ponderación de las fuerzas que 
representa también el moderantismo 
habanero, y la que real y positivamen-
te representa ese partido fuera de la 
Habana. 
Kiuguna declaración concreta ha he-
cho aún el señor Estrada Palma, que 
indique su ingreso oficial en el partido 
moderado, aunque haya demostrado 
más aficiones y simpatías por los hom-
bres del moderantismo que por los del 
nacionalismo, y prestado también, por-
que eso no cabe negarlo, un apoyo mny 
decidido á favor de la política y de los 
hombres moderados, entregándoles casi 
todos los puestos de la administración 
pública del país. 
Pero el señor Palma debe darse cuen-
ta, á estas horas, de que á pesar de ese 
decidido apoyo, y de sus no ocultas 
simpatías á favor de los moderados, y 
de haberles entregado todos los resortes 
del gobierno, encuéntranso hoy más di-
vididos que antes, y sus fuerzas en un 
completo estado de desorganización. 
Pues si eso sucede; si el s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a conoce lo que per-
siguen los moderados; si no ha 
heclio n inguna d e c l a r a c i ó n con-
creta que indique su ingreso en 
ese -partido y si, á pesar de haber-
curan las afecciones de los r iñones ; curan los desarreglos uri -
narios, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejjga y la terrible diabetes. A u n ha curado casos de mal de 
r!ÍH!lt^prCparaciÓn, Ia Primcra de medicinas modernas. 
PRUEBAS LOCALES 
^ ^ 3 ^ W Í S ^ S ^ ^ Í ^ ^ f^ana Cuba 
tomado un solo pomo con el rcmiltado. hwta S « ~ «^Tw X * 6 omTdVoTs^pom c^ 
por completo el martiriza.t/do^ i ^"Parecido 
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obtendrán el alivio deseado^ P rlñonw. en la firme certera de qu¿ 
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REÜMATICOSJUE SE CURAN 
Y a No E s una Marivilla Í31 ( V.rar 
Ksa Penosa Dolencia 
Un tiro á tiempo ahorra ciento. La 
dificultad generalmeute consiste en sa-
ber cuando apretar el gatillo. Fero no 
siendo todos lo suficiente acertados eu 
saber cómo y cuándo atender á las lla-
madas de uu cuerpo enfermo antes de 
que nos empiecen á erugir, reconózcase 
por lo menos que, relegando al futuro 
la curación de nuestras dolencias, no 
hacemos sino dificultad más y más la 
curación á cuesta de la Salud y del 
Bolsillo. E l Reumatismo cede al tra-
tamiento de las Pildoras Kosadas del 
Doctor Williams, tauto en jóvenes co-
mo ancianos, con la natural diferencia 
de que la curación toma más ó menos 
tiempo en proporción á los aflos que la 
dolencia ha tenido curso libre en el sis-
tema individual* 
Aqní tenemos el caso del conocido 
Oficial del Registro de la Propiedad en 
Santiago de Cuba, el sefíor Pedro Yo-
dú Hernández, residente calle San Bar-
tolomé 3: 
"Como tres afios estuve sufriendo 
de un fuerte Reumatismo- Sentía mu-
chos dolores en los músculos, sobre to-
do en tiempo de invierno, lluvia y hu-
medad. Algunas veces los dolores 
eran tan agudos que me impedían el 
andar, olías veces me privaban de 
atender al trabajo, y ocasiones hubo 
que tuve que guardar cama. En un 
período de recrudecimiento perdí mo-
mentáneamente, la vista. 
"Tomé yoduros y salicilatos en gran-
de y sin resultado, siguiendo aun tra-
tamiento médico que aun que inteli-
gente no pudo dar con mi caao. Un 
anuncio me llevó á que tomara las po-
pulares Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams que compré en la botica Las 
mercedes, y á las dos semanas de em-
pezado el tratamiento ya sentía mejo-
ría, siendo necesaiio solo tres meses de 
ese simple tratamiento para obtener mi 
completa curación. 
•'En vietnd de lo cual extiendo la 
presente con los testigos abajo firma-
dos." 
(Firmado) P A B L O T O D U . 
Testigos: Daniel Cañas y Vives, Jo-
sé Ourbonell Bichet 
Toda enfermedad de la sangro y los 
Nervios cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz 
baile de San Vito, ciática, palpitación 
del corazón, raidos en los oidos, frial-
dad de pies y manos, etc., etc., las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams tie-
nen una reputación incomparable por 
sus propiedades curativas y fortifican-
tes. E n las boticas. 
lo est imulado con sus s i m p a t í a s 
no h a logrado disc ipl inarlo , pues 
se encuentra hoy m á s d iv id ido 
que nunca , ¿ c ó m o diablos teme 
el colega que se embarque en é l 
y menos si no aspira, como pare-
ce, á que se le reelija? 
P o r otra parte n u n c a nos paro-
c i ó el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a de los 
que se asustan de la l ibertad. P o -
d r á no estar hoy con los liberales 
por a n t i p a t í a intelectual á ciertos 
radicalismos, pero de seguro que 
no es tá contra los liberales. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tarde se reunió la Cámara en 
sesión extraordinaria para discutir el 
dictámen de la Comisión de Asuntos 
Municipales y Provinciales sobre el 
proyecto de ley del sefior Rodríguez 
Acosta,relativo á la constitución y fun-
cionamiento del Consejo Provincial de 
Pinar del Río. 
Leído el dictámen favorable al pro-
yecto, el sefior Gonzalo Pérez solicitó 
la suspensión del debate, bajo el fun-
damento de que tiene prioridad un 
proyecto análogo que presentó al Se-
nado el Sr. Zayas. 
E l Sr. Sarrain habló en pro de la 
proposición del Sr. Gonzalo Pérez, y 
habiéndose ausentado varios Represen-
tantes, tuvo que levantarse la sesión 
por falta de quorum. 
L A Z A F R A 
Sagua, Enero 16. 
E l azúcar recibido en los almacenes 
del puerto sumaban anteayer, sábado, 
49,388 sacos; de éstos se habían dado 
á la exportación 32,131, y quedaban 
en almacén, para embarques inmedia-
tos, 17,257. 
E l sábado llovió eu la jurisdicción 
lo suficiente para las necesidades del 
momento de la cosecha de frío. 
Continda este mercado de azúcar fir-
me y con gran demnnda. 
E l Corresponsal. 
fP ü m de n o 
i m w 
Ayer, á las dos la tarde, se firmó la 
escritura du ratificación del contrato 
que los señores Maribonay Warren han 
celebrado con el Estado para tomar en 
arrendamiento el ferrocarril de Júcaro 
á San Fernando. 
Los arrendatarios ingresaron en la 
Tesorería de Hacienda, en concepto de 
depósito, quiíice mil pesos en moneda 
americana; este depósito se ha consti-
tuido como garantía del cumplimiento 
del contrato. Asimismo pagarán los 
sefíores Maribona y Warren mil pesos, 
también en moneda americana, por la 
renta adelantada de un año. 
La escritura fué otorgada ante el no-
tario don José María Barraqué y la 
f rrnó en representación del Estado el 
Secretario de Hacienda, sefior García 
Montes. 
de m m m 
{Por telégrafo) 
Guane, Enero 17 (S'40) 
A L DIASIIO D E L A M A R I X A 
Habana 
Procedente de Kemates y Martinas 
acaban do llegar loa señores don 
Manuel Lazo y don Ju l iáu Ayala y 
m.ifUiua salen para San Juan y Mar-
t ínez . 
E l Corresponsai, 
M S U T l L J A P i í 
P U E R T O A R T U R O 
DESPUÉS D E L l . C1PITULACIÓN 
E l general Nodgí, dice en telegrama 
de fecha 12, á Tokio, que en Puerto Ar-
turo han capturado los japoneses 546 
cañones, 82,(i70 proyectiles, 30,000 ki-
los de pólvora y 2.226,800 cartuchos. 
Agrega el telegrama que el número 
de acidados eacerrados en la plaza al 
principio del sitio era de 50,000. 
» * 
Dicen de San Petersburgo, que si el 
general Stoessel no marcha á la cabeza 
de sus tropas hacia el Japón, como pri-
sionero de guerra, es porque tiene que 
regresar á Rusia para exponer al Czar 
las cansas que han motivado la capitu-
lación y librarse de la responsabilidad 
que sobre él pesu. 
Desconócese aun el verdadero itine-
rario que seguirá el general Stoessel en 
sa'viaje á Rusia. Mientras creen algu-
nos que pasará por Marsella, en donde 
«e le hará entrega de un sable do honor, 
aseguran otros que marchará á Berlín 
para que el Emperador Guillermo le 
haga entrega personalmente de la con-
decoración Por el mérito; pero lo más 
seguro es que sin detenerse en ninguna 
parte, marche directamente á San Pe-
tersburgo. 
Lo que es indudable, es que eu las 
ciudades rusas se le harán al general 
demostraciones de cariño á su paso por 
ellas, organizándose festejos y nom-
brando comisiones que lo cumplimen-
ten. 
Dicen de Nagasaki que el 12 llegarou 
á dicho puerto los transportes Kaga y 
Sunnuki con 1,650 prisioneros rusos con 
50 oficiales. Estos últimos han sido au-
torizados para visitar la ciudad; los sol-
dados salieron para la ciudad de Inasa, 
poco distante de Nagasaki. 
E l general Stoessel era esperado el 
dia 14 para embarcaren un buque fran-
cés con destino á Europa. 
* 
Dice un telegrama de Tokio que el 
general Stoessel, al despedirse de sus 
oficiales y soldados, les dió las gracias 
por su valor é intachable conducta, sin-
tiéndose emocionado al separarse de sus 
subordinados. Les dijo que creía no 
era posible hacer la capitulación en 
otra forma más ventajosa, dada la si-
tuación de la plaza, y que él solo asu-
mía toda la responsabilidad que pudie-
ra caber por la capitulación. 
S T O E S S E L X L A P R E N S A 
J A P O N E S A 
L a prensa japonesa en general elogia 
grandemente al general Stoessel por su 
valor y entereza y lo admira como go-
bernador militar de la plaza de Puerto 
Arturo; pero le critican que vuelva á 
Rusia sin sus soldados, por creer que 
ese no debo ser el proceder de un mi-
litar. 
R U S I A Y L A P A Z 
E l Eco de París publica el resultaTo 
de una entrevista con el vicealmiran e 
Donbasoff, representante ruso en la co-
misión internacional de investigación 
en el incidente del mar del Norte. E l 
vicealmirante ruso dijo de ana manera 
categórica que no sería difícil que se 
hiciera una paz provisional entre Ru-
•ia y el Japón. Este conservaría eu 
•se caso Puerto Arturo y los territo-
rios que hoy ocupa, y Rusia, en tinto, 
por un supremo esfuerzo, organizaría 
una escuadra invencible. 
Estas declaraciones son de suma im-
portancia, pues hasta ahora los fun-
cionarios rusos han considerado como 
una humillación para Rusia todo lo que 
tendiera á hacerse la paz. 
Antes de salir de San Petersburgo, 
el almirante Donbasoff tuvo una con-
ferencia larguísima con el Czar. E l al-
mirante, que está encargado de la or-
ganización de una escuadra nueva y for-
midable, presentó al Czar el plan que 
tenía estudiado, que mereció la apro-
bación del soberano. 
"Estoy convencido de la necesidad 
de coustruir una escuadra poderosa, 
que nos dé la supremacía ou el m a r -
ha dicho el almirante ruso.—Esto nos 
es absolutamente indispensable si que-
remos vencer eu nuestra próxima gue-
rra con el Japón. Lo que nos queda de 
la actual escuadra no son sino unida-
des antiguas las unas y las modernas, 
débiles para luchar con toda la escua-
dra japonesa. 
LOS J A P O N E S E S E N C H I N A 
En el ministerio francés de Negociof 
Extranjeros se ha recibido el día 11 ui 
despacho de Shanghai, diciendo que el 
gobierno chino ha retirado la concesión 
que había hecho á una importante so-
ciedad inglesa para la construcción de 
un ferrocarril entre Pwatow y Tchaot-
chou, transfiriendo dicha concesión á 
una compañía japonesa. 
Considérase esto hecho como uní 
prueba de la inñuencir que el Japóí 
ejerce sobre el gobierno chino y com<i 
una do las primeras desventajas qnrf 
empiezan á resultar para el comercia 
inglés, las que irán en aumento inuj 
rápidamente. 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
L a hora parece haber llegado tmando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente en 
«1 tratamiento de l a tuberculosis. 
L a nueva f ó r m u l a para l a cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Aire puro, A l i m e n t a c i ó n 
nutrit iva y abundante^ y Descanso." 
L a buena a l imentac ión es la parte m á s esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
¿ T o d a persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces a l d ía y su dieta debe consistir 
Í)rincipalmente de huevos, carne j leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia o r g á n i c a 
y mineral que necesitan para su perfecta nutr i c ión , 
es necesario reforzar la a l imentac ión tomando l a 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
qn© suministra en forma concentrada y predigerida 
l a grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutr ic ión. L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e ligados con el aceite de bacalao en 
l a E m u l s i ó n d e S C O t t suministran á l a sangre 
l a materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. H a y mucha 
m á s substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n tío 8 C 0 t t que la contenida en u n 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emuls ión-a l imento so toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curac ión , á lo menos por u n año , los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
Precaución Necesaria.—No se caiga en el 
error de comprar una Emulsión do pacotilla por 
economizar unos cuantoe c«nt»vo». Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, siao fatal Recuérdese que sólo 
kay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
quo se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao ó cueátas." 
8.13i 
SCOTT & BOWliE, (¡Hiflices, YORK, r 
P í d a s e m ^ ^ Í A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M i i t t i B m n i n i D E R A B E L L 
C I G A R R O S 
Gnarde V . sos postales. EscrntiDios qniDcenales con Biíigníficos regaloi tros consumidores.! 
D I A R I O D E L A M A R I N A d e l a m a ñ a n a . — ^ ^ e r o 1 8 d e 1 9 0 5 . 
LA ACADEMIA GONCOURT 
Edmnudo de Goncourt dejó en su 
testamento una suma importante, des-
tinada á la creación de una Academia. 
Durante los ú l t imos afios de su vida el 
cé lebre escritor se ocupaba con placer 
de esa idea, nombrando los miembros 
y preparando el reglamento. Se sabe 
que un art ículo e x i g í a como condición 
iudispensable, el que sus miembros no 
debían pertenecer á la Academia F r a n -
cesa, ni aspirar á entrar en ella; as í 
Emi l i o Zola, que figuraba en la prime-
r a lista, se v i ó borrar por haberse pre-
sentado candidato ante la docta Corn-
paüía . L a suerte se encargó de borrar 
o íros: G u y de Maupassaut, luego A l -
fonso Daudet. Por últñmo la lista final 
la c o m p o n í a n : l í u y s m a n s , presidente; 
Octavio Mirbeau, Gustavo Geffroy, 
Hennique, los hermanos Margueritte, 
los hermanos Eosny, y León Daudet, 
que reemplaza á su padre. D e s p u é s de 
ocho ó diez años de procesos contra los 
herededos que reclamaban parte de la 
fort una, los nuevos académicos se reunie-
ron para elegir los dos que faltaban, 
y fueron electos E l e m i r Bourges y 
Luciano Descares. Cada académico goza 
de una p e q u e ñ a renta anual, debien-
do reunirse una vez al mes, en una 
comida, para charlar sobre arte y lite-
ratura. Cada año deben a d e m á s dedi-
car cinco mi l francos como premio al 
mejor libro en prosa, de preferencia una 
novela. 
No es fácil leer en el alma de los 
muertos, pero quizás Goncourt obede-
c ió al fundar su Academia, más que al 
amor de las bellas letras al amor de sí 
mismo, y á un deseo ardiente de vani-
dad pós tuma. Este escritor poseyó du-
rante su vida un orgullo o l ímpico , no 
encontrando talento sino en quien lo 
alababa, y genio en quien lo reconocía 
como maestro. Supo hacerse con su 
dinero una corte de artistas. Todos 
conocen la í n t i m a unión de los dos her-
manos, Jul io y Edmundo, y los bellos 
libros que en colaboración escribieron. 
Jul io era como el poeta, Edmundo co-
mo el orfebre. L a muerte cuasi prema-
tura de Jul io fué el gran dolor de la 
v ida del hermano mayor. JSTo recuerdo 
donde he l e ído que al regresar del e n -
tierro, Edmundo tra ía muchos cabellos 
blancos, canas de la tristeza, pues con 
la muerte de su hermano menor se iba 
l a mitad de su cerebro y de su pluma, 
y acaso todo su corazón. E s necesario 
leer los ü e r m a n o s Zemganno, un libro 
be l l í s imo, en donde Edmundo pinta en 
la historia de los dos payasos la propia 
historia do su fraternal amor. 
Sin negar que la Academia Goncourt 
constituya un bien para la literatura, 
considero no obstante esta fundación 
como poco productiva con relación á 
los gastos que de ella resultan. E e u n i r 
una docena de escritores, constituirles 
una renta, con el solo objeto de p r e -
miar un libro cada año, poca cosa es; 
y sin duda con el capital otros actos 
m á s vastos y út i les pudieran realizar-
se. Parece que el objeto de Goncourt 
era reunir en la Academia algunos es-
critores de talento, para que pudiesen 
producir bellas obras sin preocuparse 
por la lucha por la vida: pero los hom-
bres que la forman son hoy escritores 
¿ i s l i n g u i d o s , ricos ya 6 poco menos, 
%ue no necesitan dinero legado. Otra 
cosa fuera si en vez de legar el dinero 
á sus miembros, la Academia se ded i -
cara á pensionar á los j ó v e n e s autores 
de verdadero talento, hasta ayudarlos á 
triunfar, y luego la pens ión iría á otro 
que la necesitase. 
U n problema ha dejado el testador 
«in resolución. ¿Qué entendía é l por un 
escritor joven! ¿Se trata de la edad, del 
talento, ó del tr iuníbl ¿A q u é edad co-
mienza la senectud? ¿Un escritor viejo 
y pobre que escriba un buen libro, no 
•eríl digno de obtener el premio! E n la 
idea de Goncourt, sin duda alguna, el 
talento y la pobreza eran digaos de 
a tenc ión . E l escritor que para ganar 
l a vida se ve obligado á escribir dia-
riamente uno ó dos artículos, no puede 
hacer obra do, arte. E s la m á q u i n a que 
llena cuartillas e s túp idamente , de prisa 
y sin amor. ¿Cómo podrá aquel infeliz 
escribir nunca algo notable cuando de-
t e dar copia diaria á la imprenta? L a 
cues t ión de la edad h a dividido á los 
a c a d é m i c o s . L o s unos creen que el 
premiado no debo pasar de treinta y 
cinco años , los otros piensan lo contra-
rio. T a l vez lo m á s lógico, y lo m á s 
general sería, al leer un libro, no preo-
cuparse d é la edad, ni aún del nombre 
del autor, y ver solamente la perfec-
ción del estilo y la belleza de las ideas. 
L a edad nada significa, n i e l tiempo, y a 
nos dijo Moliere en el Misántropo. Los 
que se imaginan que eacribir un libro 
en pocos meses es cosa meritoria, ó 
merecedora de indulgencia, se enga-
fian. A i ad ié se le ocurre preguntar 
cuantos meses puso Shakespeare para 
JTamlet, ó Cervantes para Quijote. Ve in-
te días, ó veinte años da lo mismo. L o 
que sí deben tratar los nuevos acadé-
micos es de revelarnos talentos fuertes 
y originales. E s t á en su papel el sor-
prendernos anunc iándonos un descono-
cido do talento, asi como los de la A c a -
demia Francesa consagran con su« votos 
ciertas reputaciones de escritores a fa-
mados. 
F u é el año pasado, por esta misma 
época , que se d i scern ió el primer pre-
mio; el lauro lo rec lamó Juan Antonio 
Ñ a u , autor de Fuerza Enemiga. Este 
año , d e s p u é s de grandes discusiones, 
h a sido escogido León Frapié , por su 
Maternal. L a lucha fué ruda, pues mu-
chos libros han visto la luz p ú b l i c a en 
estos doce meses que llenan las condi-
ciones requeridas. S in pretender ha-
berlos l e ído todos, puedo citar entre 
los que conozco: L a Conquista de Jeru-
ealén, do Madama Myriam Harry , L a 
Sarahande de los hermanos Marius A r y 
Leblond, E l Jardinero de la Pompadour 
de Eugenio Demolder, María Donadieu 
de Garlos Louis-Fhi l ippe. 
L a obra de León F r a p i é es nna obra 
fuerte y moral. No es un libro revolu-
cionario, ni en arte ni en ideas; y es en 
cierto modo, del porvenir de la Franc ia 
que se trata; de su porvenir social y 
humanitario. E l autor estudia el medio 
escolar de la infancia, las angustias del 
profesorado, y las a legrías pedagóg icas . 
Kosa busca con su diploma de institu-
tora un puesto en un liceo, contando 
con el apoyo de su tío, un viejo militar; 
pero como hay tantas como ella, se ve 
obligada de aceptar un cargo en la E s -
cuela Maternal de la calle Platiers, 
como encargada de un servicio. Con su 
delantal azul, y su escoba, se consuela 
de la h u m i l l a c i ó n domést ica , escribien-
do sus impresiones sobre lo que al l í se 
ve ó se adivina. U n a manera muy di-
ferente do hablar de tan nobles ideales, 
y contraria á la que W i l l y emplea eu 
Claudine d V ¿cale. E n la obra de F r a -
p ié hay cosas bellas y delicadas, como 
sentidas a l t ravés del prisma de un 
alma femenina. 
4'Es risible y emocionante ver el so-
bresalto del ^alerta" eu los alumnos de 
dos afios. Estos inocentes que son la 
instabilidad y el ruido perpetuo, se les 
hace inmovilizar, callar, durante algu-
nos cuartos de hora! Estos bebés que 
debieran ser la inadvertencia, el libre 
impulso, so les obliga á obedecer es-
trictamente: con un silbido. Antes de 
ser del oficio, yo me preguntaba cómo 
se podía hacer maniobrar á voluntad 
cien,"doscientos niños. E s , sin embar-
go, relativamente simple, á causa del 
aspecto autoritario que reciben las 
grandes personas en el desierto de los 
locales, á causa, en fin, de la agrupa-
ción y de sus leyes. E n una fila de cin-
cuenta niños , basta que cinco 6 seis eje-
cuten una orden para que los otros 
obedezcan. Todas las marchas en fila, 
del sa lón á las clases, de las clases al 
patio se hacen cantando; la tranquili-
lidad en los bancos se obtiene también 
por medio del canto, ó por el movi-
miento r í tmico de los brazos. Y o asien-
to como un principio que los n iños no 
son por naturaleza, ni muy malos, ni 
muy audaces; y aparte algunos incons-
cientes, son fác i lmente intiraidables. 
Pero ¡gran Dios! ¿no tendré yo una sim-
pat ía por los indisciplinados? jPor los 
mal intencionados! Prefiero no profun-
dizar...5, 
l iosa traza con cierta ironía los retra-
tos de la señora Directora, del señor 
Delegado cantonal, de las institutoras 
adjuntas. Ciertos retratos de n iños son 
deliciosos y de una fina ps ico logía , lo 
mismo la observación de caracteres de 
los padres y parientes de los d isc ípulos . 
Se comprende que son tomados del na-
tural. L a s descripciones de las casas 
de los pobres en los arrabales que ro-
dean la Escuela son realistas y justas. 
No ignoro que el bello libro de León 
F r a p i é merece una recompensa, por 
el estilo, y por la nobleza del ideal, por 
el sincero amor á los menesterosos, y á 
los humildes; pero, ¿por q u é ha de ser 
la Academia Goncourt quien la discier-
na, puesto que ella debiera ser, s egún 
la idea de su creador, una Academia 
revolucionaria en Arte, independiente, 
opuesta, si no enemiga de la Academia 
Francesa? 
PKDEO CÉSAR DoMtNicr. 
París , Diciembre, 1904. 
L a cerveza L A T l i O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 3 2 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
i i i s i i i y « o m ¡ m . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
S U S P K E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a t i a n o n ü m * 5 0 
16543 2oD30 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama cod fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al víeío que tose fuerte 
Lo cura 7 litra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo, y verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
C19 1 E 
VALOI í P A W T I I O 
A J o a q u í n N. Aramhxivu, 
L a h i s tór ica plaza de Puerto Arturo 
ha sucumbido, a l fin, después de tenaz 
resistencia, y el valiente Btoessel, al 
estampar su firma en el acta de capi-
tulación, ha llenado el ú l t imo reglón 
de la p á g i n a m á s brillante que hayan 
escrito el valor y el patriotismo huma-
no en estos ú l t i m o s tiempos. E l sitio 
y la defensa de Puerto Arturo consti-
tuyen el hecho más grande y sublime 
de la Hister ia Contemporánea, si es 
que puede calificarse de grande y de 
sublime el cuadro de exterminio, de 
desolación y de muerte que se destaca 
en el lejano Oriente, sobre un fondo 
enrojecido por la sangre y dentro de 
un marco de fuego, de pó lvora y de 
humo ceñ ido y estrechado á cada ins-
tante, durante once meses consecuti-
vos, por las valerosas tropas del Mi-
kado. 
L a actual contienda, y en particular 
el sangriento drama del Gibraltar de 
Oriente ha desvanecido una creencia y 
rectificado un concepto erróneo, ha-
ciendo justipreciar la importancia del 
valor en la guerra y demostrando el 
grado á que puede llegar en los hom-
bres el sentimiento del patriotismo. 
Habíase llegado á creer que, con los 
actuales elementos de combate y des-
pués del perfeccionamiento alcanzado 
en los modernos métodos de destrucción, 
había perdido el valor colectivo toda la 
impoitancia que se le diera en las pasa-
das Incluís, l l egándose á sostener, por 
algunos, que las guerras modernas se-
rían algo así como un problema cien-
tífico cuyo resultado podr ía anunciar-
se siempre con matemát i ca precis ión. 
Pero el sitio de Puerto Arturo y su 
heroica defensa por las fuerzas mosco-
vitas, ha hecho reconocer todo el va-
lor que tiene, como elemente de com-
bate, la decis ión de unos hombres, 
heroicamente suicidas, resignados al 
sacrificio con grande y sublime abne-
gación. 
L a suerte de Puerto Artnro era des-
de hace tiempo una cuest ión resuelta 
y decidida. Aislada la plaza en lo 
absoluto, por mar y t i ena; tomadas 
todas las posiciones que la rodean, por 
las tropas del Mikado; destruidas sus 
principales defensas por el fuego infer-
nal de los cañones enemigos; sin la 
más remota esperanza de auxilio, no 
era posible que desconociesen sus de-
fensores el destino reservado al G i -
braltar del As ia . Y siu embargo, ba-
t íanse con indomable bravura, resis-
tiendo los furiosos ataques del ene-
migo hasta el ú l t imo momento en que, 
tras t i tán ica y sangrienta lucha, han 
logrado, a l fin, los nipones clavar la 
bandera del Sol Naciente, más bien 
que sobre los muros, sobre ios escom-
bros de la plaza heroica. 
S iu la va lent ía de que han dado 
muestra sus defensores, hubiera iluta-
do, desde mucho tiempo atrás, la ©n-
sefla del Japón sobre la ciudad sitiada; 
sin el arrojo de los japoneses habr ían 
permanecido indefinidamente en poder 
de los moscovitas muchas de las posi-
cious que se consideraban inexpugna-
bles, porque no se cre ía que existiera 
una l e g i ó u de héroes que hiciese es-
tallar bajo sns plantas las minas pre-
paradas por los rusos, sin otro objeto 
que dejar el paso expedito al resto de 
sus tropas, asegurándole previamente 
la victoria con su noble saorificio. 
E n presencia de tanta abnegac ión y 
de tan grande heroísmo, cabe pregun-
tar ¿cuál ejj el sentimiento que produ-
ce eu los hombrees ese valor incompren-
sible, esa conducta inexplicable? ¿Se-
rá, acaso, un impulso secreto produci-
do por la res ignación del soldado á la 
s u m i s i ó n y á la obediencia? ¿Lo será 
la disciplina, la impos ic ión ó la 
fuerza? Ninguna de estas h ipótes i s es 
admisible: para encontrar la expl ica-
c ión del valor heroico es preciso recu-
r r i r al patriotismo, sobre cuya existen-
cia cabal y efectiva tantas dudas se han 
suscitado! E l patriotismo sincero pa-
ra muchas personas no ex i s t ía : des-
p u é s de tantos cr ímenes cometidos en 
su nombre, sobraba razón para dudar 
de su existencia. ¿El patriotismo? ¡ V a -
na quimera! ¿Qué p o d í a ser el pa-
triotismo sino una bonita palabra, 
dulce expres ión de un sentimiento 
poét ico , altruista, pero desgraciada-
mente utópico, ideal? 
L a actual contienda—dicen unos— 
no es m á s qne la lucha de dos ambicio-
nes, de dos intereses irreductiblemen-
te opuestos y antagónicos , sin que se 
vea en ella ningún ideal noble, g r a n -
de, enaltecedor, capaz de producir en-
tusiasmo ni de inspirar s impat ía . 
Otros, tal voz menos equivocados, la 
estiraau como una lucha desesperada 
en cuyo resultado vincula el J a p ó n la 
conservac ión de su independencia eu lo 
porvenir. Y discrepando de ambas 
o p i n i o n e s — ó harmonizándolas m á s 
bien—afirma Max Nordau que la gue-
rra actual no es más que el primer 
choque entre la raza blanca, represen-
tada por el pueblo menos adelantado 
de la c iv i l izac ión europea, y la raza 
amaril la, cuyo pa lad ín es el Imperio 
más avanzado y progresista del A s i a ; 
del triunfo definitivo de una ú otra 
dependerá , sin duda, que la raza blan-
ca siga, como hasta ahora, imponien-
do su voluntad á todas las razas de la 
humana estirpe, ó que tenga que com-
partir con la raza amaril la, alt iva y 
regenerada, la dirección universal en 
los destinos del mundo. 
E l soldado, hombre inculto é igno-
rante, no se detiene á meditar en estas 
opiniones, quizás no alcanza á compren-
derlas; sólo sabe que, al sacrificar su 
vida, s irve á su patria, y sintiendo 
amor hacia ella, en su forma más r o -
mánt ica , concentra su cariño en el p e -
dazo de lienzo que va ondear sobre sus 
trincheras, y ese cariño es el que le 
mueve á derramar su sangre y á sacri-
ficar su vida venc iéndose á sí mismo, al 
despreciar el instinto de la propia con-
f-ervación. 
Este patriotismo innato, inculto y de-
sinteresado es el que le hace abandonar 
no só lo con res ignación sino con entu-
siasmo, su hogar y su familia, sus inte-
reses y afecciones, para i r á combatir 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a de C u b a 
S n c ú r s á l e s : G A L 1 A N O 8-4, fcLABAM A . 
MATANZAS. SAGUA LA. GR VND CARD3NA3, 
CIEN FUEGO 3, SANTIAGO DE 0iJ3A, MANZANILLO. 
Agentes especialei en todo» lo; paattoi oomer Jialaí ia U BsplMlo* da Jaoi, y cjrr3J,3n-
Balesen las principales ciud,ide3 da A aír.oi , l í i i 'jpi 7 ol í x i r s t i ) Driaaoa. 
Olrece todi clase de facilidades baacarias al ootnarcio y al páblioa. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuent-t arjena,. 
Ciro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra r/ Venta d& Valores. 
c 43 1E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
34 
c i ó 3 O 
alt 1 E 
Freminda con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
C u r a ladebil idad en geral , e a c r ó l u l a y raquit ismo do IOÍ n i ñ o s . 
c 56 23-1E 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
E n vista de las prodigiosas cualidades qne posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones dol PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de loa enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles do enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. "1 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República, 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
15. L A K R A Z A B A I J , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
HMC i * x * 1 1 y T 7 " l l l o -
543 alt 14-13 E 
S e ñ o r a s : 
¿Quieren Vds. conservarse jóvenes y 
elegantes? 
Usen las preparaciones de 
M m e . L e F e v r e . 
D E VENTA E N E L 
C O N S U L T O R I O L E F E V R E , H A B A N A 108. H A B A N A . 





contra un enemigo al q«e , de segnro» 
no odiaj por una causa que generalmen-
te desconoce y al servicio de un Gobier-
n, a l que quizás aborrece... 
S i no creyéramos en la existencia de 
este patriotismo innato, inculto y de-
sinteresado, no tendría e x p l i c a c i ó n el 
fanatismo ó locura que demuestran los 
japoneses cuando marchan alegres al 
combate siu otra aspirac ión que la de 
morir al pie de su bandera, defendien-
do los intereses de su p a í s y los desti-
nos de su raza. Rusos y japoneses nos 
han rerelado, en su feroz campaña , que 
el patriotismo a ú n existe, ora se mani-
fieste en actos de suprema heroicidad, 
ora bajo la forma más grande y sublime, 
de la renuncia expresa á todos los 
ideales, á todos los ego í smos y á todos 
los amores que se encarnan en el cora-
zón del hombre, tentándolo unas veces 
al incumplimiento de sus deberes, im-
pulsándolo , otras, á la conquista de sus 
anhelos y ambiciones, ó in sp i rándo le 
siempre un deseo ego í s ta de felicidad 
personal. 
A d e m á s de este patriotismo noble y 
espontáneo, existe otro patriotismo re-
finado, falsamente sentido por los que 
de él alardean para cubrir bajo su man-
to protector la averiada mercancía de 
sus bastardas ambiciones: de él se va-
leu, ó intentan valerse, los impostores 
para malear los sentimientos del pueblo 
en nombre de la patria. E n el hombre 
culto el patriotismo es un sentimiento 
educado, reflexivo, muy distinto al que 
existe entre las clases populares. 
— E l patriotismo ilustrado es mu-
chas v e e e s falso y convencional: sólo 
se encuentra, por e x c e p c i ó n , ver-
daderamente puro ó incorruptible eu 
héroes como Stoessel, Delarey y Cron-
je, en hombres como Kruger , en soña-
dores como Martí E l patriotismo 
inculto, siempre desinteresado y since-
ro, es el que da á la patria días* de glo-
ria, eu la guerra, y eu la paz, bienestar, 
prosperidad y grandeza. 
T a l vez podría acusárse le de obrar 
con demasiada irreflexión y vehemen-
cia; pero no sería justo hacerlo respon-
sable ún ico de sus errores y desv íos , sin 
tener en cuenta que cuando un pueblo 
se enardece y pone en juego sus instin-
tos pasionales, es porque se ha llevado 
á su á n i m o el gérmen de la desespera-
ción. E l patriotismo ilustrado debiera 
ser el freno que guiara los torpes arran-
ques del patriotismo inculto, no deján-
dose arrastrar por los que aman á la 
patria inconscientemente, sin pensar en 
la mejor manera de servirla. 
L a guerra actual finalizará con el 
triunfo de las armas rusas ó japonesas; 
la Histor ia escribirá en sus pág inas a l -
gunos nombres que se sa lvarán para 
siempre del olvido; Oyama, K u r o k i y 
O k ú serán enaltecidos como d i s c í p u l o s 
aprovechados en la táct ica do Molke; el 
nombre de Stoessel se pronunciará 
siempre con profunda admirac ión ; pero 
de los valientes soldados que perecie-
ron en la plaza heróica, de los abnega-
dos nipones sacrificados frente á Puer-
to Arturo y Liao Y a n g ; de los héroes 
anón imos inmolados en aras de un pa-
triotismo innato, inculto y desinteresa-
do, quedará sólo un vago recuerdo, pa-
recido al que tenemos respecto do los 
heróicos espartanos que en las Termo-
pilas sucumbieron con Leónidas . E l 
nombre de éste háse perpetuado inmar-
cesible y glorioso al través de los si-
glos: los de sus trescientos compañeros , 
tan valientes y abnegados como él, l a 
Historia ha desdeñado escr ib ir los ' íu 
sus pág inas , el mundo los ignora, la 
posteridad los desconoce y si, por ca-
sualidad llega á conocerlos, tardo ó 
temprano los olvida para recordar úni-
camente — a d j u d i c á n d o l e toda la glo-
r ia — al nombre del protagonista, del 
héroe principal do la tragedia. 
M A K I O G Ü I K A L . 
DE GOBERNACIÓN 
Ordenando al Gobernador provincial 
de Matanzas qne el teniente y guardias 
rurales que prestan servicio en la cár-
cel de dicha ciudad, sean relevados por 
no estar justificada a l l í su permanencia. 
EN PALACIO 
E l D r . don Francisco Zayas, v i s i t ó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
H e p ú b l i c a para darle cuenta del estado 
en que se encuentra la caña sembrada 
por su procedimiento, en la Escuela ex-
perimental de Santiago de las Vegas. 
Anoche sa l ió para Santiago de Cuba, 
el Secretario de Obras P ú b l i c a s , s eñor 
don M. Luciano Díaz , cuyo señor estu-
vo ayer tarde en Palacio á despedirse 
del señor Presidente. 
E l señor D í a z telegrafió oportuna-
mente al ingeniero de Obras P ú b l i c a s 
en Oriente, señor Portuoudo, encare-
daba t«ner interés en cooô ez 
la maraviüos» jeringa de rie-
go giziitorio 
JA nuev-R Jeringa VsgLuâ  
Jiiyeccíón y Suecim. La rao* 
jor, inofensiva y 
más aóraoda. i r.-
pú instutUnuat&U. 
Pídase al boticario, 
v si no pndiere snral-
iiistrer la "M ARVEL," 
ao debo aceptarse otrn.bino 
enviase «r >8llo paraol folle-
to ilustraao que Sf remite sella-
do y en el cnal s* encuentnm to-
dos los datos y direcciones qne son 
iiiGst lmabloa para las Señoras. 
DínclrsB á MAKQEL JOfllíSON, Obispo 53T55, Eafitív 
pan los Anuncios Francsses son los • 
Sm L . M A Y E N CE iCl3 | 
Y 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS £ 





reoraplazando (1 Fuego sluddlornl falda ú él palo.cur* raí Id» y tegurad» I» Cojei'ns, Eeparavanda, eobrebueaos. TorCowUroti, ele Bevnlalvo y resolutivo-
BíDfisltORn Partí. /B6, ruaSt-Honoréyen todas Farmacias, 
No mas 
Pelatos 
1 N J E C T I 0 N G A D E T 
P A U I 8 — 7, JBouievard IPennitt, 7 — J P A M I S 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipa les F a r m a c i a s de l a s A m é r i o a s * 
O o í d i a l Begeaerador 
O l / m - COCA — KOLA - FOSFATO dQ CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPÓSITO en PAllIS-l.irVALl.OIS, Rtie des Arts, 18. 
^ggg¡&BB&&mm'a*a*mmmm~ 1 EN TODAS LAS FARMACIAS ' 
De venia ni La Habana : Farmacia del Dor JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y COLOMER- — Farmacia « LA REUNION a; — Farmacia del Dur TAQÜECHEL. 
M U Y C O N C E N T R A D O 
i t í L 
P A f í / S P E R F U M E R I A 
MODELO DE LA BOTELLA DS-i. VEBPADgRO 
L I X I R T Ó N I C O 
dei 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o s , 
e l á H L a X X I R d e l I D r O - U I L L I É J es 
empleado con éxito contra hs cnferDicdades del Hígado, 
del Estómago, Gota, fídumatismes. Fiebres Palúaicr.s y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Muenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Par-
gatloo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la BUÍ8 y las Flemas. 
Depósito Cracral: Dr P A I X C A Í i E H i j o , Fannactelico de l'Clue 
9, rué de Grenelle-St-Germaín, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo anliflemático que no Heve ia firma PAUL QAOE. 
CURACION INSTANTANEA de los más Tiolentos 
D O L O R E S de D I E N T E S 
sin «uírunjento ni operación Y SIN ADORMECER. 
»* t -...ALi AIJUKA fie les OltííTES, díaos á Ul iltuln tacarudu. cariados, usarillos, u btili» •dlaaianlado, ireasr-
DOCTORES AMERICANOS DENTISTAS 
BOULEVARD des CAPUCINES 
intrad,: R U E V O L N E Y , II - P A R I S 
I Táiidolos de le caries. - Le ^locación de los DUaUs y DwUdnfes sin encía * ^ '«V"0'» '«I j"^'"?^ 
hace directamente, sin ganches ni retortes. dfjaado el paladar absolnfaaente libre. Bste trabajo no ""«'^n^'^f^f/in Jí 
estes «islsa, es Inn'll extraerlas. Examinando mlnnclosamente el intenor y el exterior de la f * ™ * * ^ . * ? ^ * 
artiSclo. Contamos con frande ynmero dt operadorts y do gabinetes, lo qna nos permite ejecutar los trabajos acto conunno. 
S£ HABLA : Francas, ¡nglós, Alemán, Ruso, Español, Italiano, PortuguBS, Polaco, Turco, Araos. 
T R O P O U T 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana,.—Enero 1S de 1905. 
•ióndol© que «até todo listo para dar 
comieuzo á las obras de saneamiento 
del puerto de aquella capital, tan pron-
to como dicho sefíor llegue. 
BT señor D í a z se propone r i s i tar de 
paso á la capital del Camagüey , regre-
sa udo á la Habana después , donde per-
manecerá muy pocos días , pasando m á s 
tarde á Matanzas y Cárdenas. 
Que lleve buen viaje. 
Los Representantes seflores G o v í n y 
P é r e z (don Gonzalo) visitaron ayer 
tarde al señor Presidente de la R e p ú -
blica para darle cuenta de qne las obras 
que se es tán realizando en la carretera 
que se construye desde Santa C l a r a á 
Camajuaní , se hacen bastante mal, por 
no ser bastante peritas en esa clase de 
trabajos las personas que están al frente 
de aquél las , por lo que cre ían conve-
niente traer Ingenieros extranjeros, si 
é s tos no abundan en el pa í s . 
Dichos señores hablaron t a m b i é n al 
Jefe del Estado, del indulto de los al-
zados de Sevil la. 
E l cuanto al primer particular, el 
Befior Presidente se mani fes tó conformo 
con el parecer de los citados Represen-
tantes, hab iéndo le s informado en cuan-
to al segundo que se reso lverá de un 
momento á otro. 
Los señores G o v í n y Pérez , nos ma-
ní IVstarou por ú l t imo, que el señor Bs-
trada Pa lma les h a b í a anunciado su 
propós i to de indultar á Corona. 
D E L OBISPADO 
Por orden de la s eñera Presidenta 
í e l Comité central de señoras formado 
para las fiestas de la Inmaculada Con-
c e p c i ó n tengo el honor de rogar á las 
• e ñ o r a s que formaban dicho C o m i t é que 
«s i s tau á la ses ión que ha de celebrarse 
• n el Obispado el viernes 20 del corrieu-
le, á las cuatro de la tarde. 
Enero 17 de 1905. 
E l secretario, Dr. Francisco M. Ca-
tado . 
E L SEÑOR NÚÑEZ 
E l Gobernador provincial señor K ú -
fiez, estuvo ayer tarde en Palacio, y se-
g ú n nos dijo á su salida la entrevista 
celebrada con el jefe del Estado hab ía 
tenido por objeto darle cuenta de lo 
ocurrido en Ceiba del Agua al ciudada-
no español señor don Miguel Ariet, y 
de los auxilios prestados á dicho señor 
por el Alcalde de San Antonio de los 
Baños . 
Nos dijo también el señor N ú u e z , 
que el señor Estrada Pa lma le h a b í a di-
cho que la comis ión de vecinos de Cei-
ba del Agua y San Antonio que acom-
p a ñ a d o s del señor Garc ía K o l y , le visi-
tó el lunes por la tarde, le informó que 
lo ocurrido al señor Ariet , h a b í a tenido 
por principal m ó v i l la pol í t ica , cosa 
que é l habla negado rotundamente. 
Agregando después , que si bien el 
Alcalde de San Antonio había prestado 
al sefíor Ariet toda clase de garant ías , 
le adv ir t ió de paso que solo p o d í a res-
ponder de la eficacia de aquellas, mien-
tras él permaneciese en la Ceiba, no 
pudiendo garantizarle lo mismo cuando 
regresase á su residencia de San Anto-
nio, en vista de lo cual el señor Ariet 
de terminó venir á residir á la Habana 
con toda su familia. 
E l señor N ú ñ e z nos dijo, por ú l t imo , 
que si el señor A r i e t desea volver á re-
s idir en Ceiba del Agua, tendrá fuer-
Ea armada para su custodia y presta-
c ión de todas las garant ías , mientras 
permanezca en el pueblo, no pudiendo 
responder de lo que le ocurra al alejar-
se del alcanee de la vigilancia aquella. 
LA VIRUELA EN TAMPA 
E l Cónsul de Cuba en T a m p a comu-
nica que existe la viruela en distintos 
puBtoe de aquél Estado y que en la 
actualidad hay seis casos en el Lazare-
to, á más de tres millas de dicha po-
blac ión. 
CONSULTA G R A T U I T A 
E l Dr . J . González Molina, M é d i c o 
Oficial agregado al Consulado de E s -
p a ñ a en la Habana, s egún mandato de 
R . O. dirigida al mismo, acaba de es-
tablecer una consulta gratuita para los 
trab«jadores españoles , de 1 á 4 de la 
tarde, en la calle de Amargura n ú m e -
ro 81, eu la que recibirán asisteacia 
m é d i c a cuanto lo deseen. 
E l Dr. González , ha ejercido la pro-
fesión en diferentes puntos de la Is la 
desde el año 187G y ha sido Director 
de varios Hospitales etc. etc. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio de la Ceiba 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores 4e la D i -
rectiva para que concurran :t la junta 
que se celebrará hoy 18, á las ocho de 
l a noche, en la casa n ú m e r o 50 de la 
calle de la Gloria, s u p l i c á n d o l e la a s i s -
tencia por tratarse de asuntos de im-
portancia. 
Habana, Enero 17 de 1905. — E l Se-
cretario de correspondencia, Pedro Her-
nández Masia. 
MoriifticHle I n r í t i m o 
G A N A D O 
De Nueva Orleans condujo ayer el va-
por americano Chalmctle, 1 caballo, 7 to-
ros, 3G vacas y 26 terneros, para los se-
ñores Lykea y hermano, 20 vacas y 12 
terneros para el señor E , Casaus. 
fiel W e a t o Bnreaii 
Habana, Cuóa, ¿nero 17 de 1905. 
Temperatura m á x i m a , 20° C. 68° P . á 
las 3 p. m. 
Temperatura m í n i m a , 17° C. 62* F . á 
las 1 p. m. 
LIBROS NUEVOS 
llearados en el ú l t imo vapor á la librería 
Z a Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
E l Estado, elementos de política, his-
toria y práctica, por Wilson. 
Diccionario de legislación hipotecaria, 
por Odriozolu, 
Código Penal reformado de 1870 con 
variaciones introducidas en el mismo por 
la ley de 17 de Julio do 1876. por Viada. 
, i ? " 9nemo- trabador, tratado 
completo de fotografía, dneóatOffrafW í 
fotograbado, por Jordi y Marti ' 
Repertorio doctrinal y l e ^ l por ordm 
alfabético de la jurisprudencia dv; l es-
pañola, por Mauresa. 
A Y U N T A M I E N T O 
D E L A H A B A N A . 
CONTRIBUCION POR 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
T E R C E R TRIMESTRE. —TARIFA8 1^2} y 3; 
150 por 100 Consejo P r o v i n c i a l . 
Ejercicio de 1901. <í Í9Ó5 
Expedidos los recibos por loa conceptos y 
período expresados, se hace saber á los con-
CribuyenteB á este Municipio y Consejo Provin-
cial, qne queda abierto el cobro desoe el pró-
ximo sábado, día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles, de 10 de la mnñann á 3 de la tarde, en la 
COLECTURIA D E L DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el pla-
zo para el pa^o sin recargo, vencerá el- día 13 
del subsiguiente mes de Febrero. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cokro loa RECIBOS ADICIONALES, 
correspondientes .1 trimestres anteriores y los 
expodidos de nuevo por rectiñeación de cuo-
tas ú otras causas quu antes no lo hayan es-
tado. 
NOTA.—Se hace presente que segfin lo dia-
puesto en la Instrucción, para el cobro de las 
contribuciones, las ventanillas estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días, siendo 
éstas de 10 de la m^ñaaaáS de la tarde, excep-
tuándose los sábados que será de 9 á 2. 
Habana, Enero 12del905.—El Tesorero, Al-
fredo V. Maruri. C—146 3-15 
Empresas Mercan t i l es 
y Sociedades. 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, de la Com-
Jañía, de conformidad con lo acordado por la uraa Directiva v lo que previene el Regla-
mento, se cita a los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente á las doce del dia en el 
Salón destinado al efecto en la Estación de 
García.—En esa sesión se leerá el informe de 
la Junta Directiva, sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró pala 
ello, se procederá á la elección de Presidente, 
Vlce-Presidente y dos Vocales, por hnber 
cumplido las personas que desempeñaban esos 
cargos, el término reglamentario, y se trata-
rán los demás particulares que se crean conve-
niente someter a la codsideración de la Junta. 
Desde el dia 15 hasta el 30 de este mes se en-
contrará en esta Oñcina la lista de las señorea 
necionistaa á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
Ítuedan los señores accionistas recoger el in-brme citado de la Junta Directiva. 




C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES. CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Centra l : M e r c a d e r e s 2 2 . 
Teléf . 0 4 6 . - A p a r t a d o 8 5 3 . H a b a n a . 
DEPOSITARIOS DE IOS FONDOS DE IA COMPAÑIA 
H . Upmann y C o m p a ñ í a . 
G . L a w t o n Chi lds y C o m p a ñ í a . 
T h e R o y a l B a n c k of C a n a d á . 
Banco de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión eu otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
estíl dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R Ü I A X en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios on vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por !a solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C10 E l ? 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
íe K a m i es ie Galicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán efecto en el presente aíio 
los domingos 22 y 29 del mes actual, á las doce 
del día, en los salones del Centro Gallego. 
En La primera su dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 1905 y Comisión glosadora de 
cuentas: y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informe 
la citada Comisión de glosa. 
Y en cumplimiento de lo diapuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana enero 8 de 1905.— El Secretarlo, 
p. s. r.j Anselmo Rodríguez Cadaviü. 
C l 33 9-13 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a M d a eu l a ^ a t o , elaüo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta año.t de ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
liaata hoy $ 3 6 . 2 5 0 . 9 8 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das baeta la l e c h a . . . J 1 ,547(748'74 
Asegura casas do manipostería con pisos de 
mad*ra, ocupadas por familia, á 32y¿ cts. por 
100 anual. 
Ca&as do mampoFtciía cubiertas con tejas 6 
asbeto, con piijos y tabiquería de madera ocu-
padas por lainüia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas do tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, .. fííí cts. 
p.S anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, a 55 ota. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana Iv de enero de 1905. 
C—38 28-1 E 
SECRETARIA BE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA EN E L ANO D E 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres), 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m, y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Becretaría á la que están asociados Oo-
aierciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas do todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
la de entrada á los seflores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensnales, según la impor-
taacia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptorea á la Revis-
ta ''UHÍÍVI Comercial" editada pór esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de susoripoión al mes: 50 centavos. 
Babasa setifciabre de 1904. 
C 143 26-13 H 
ü é vende u n ba landro , 
propio para la pesca de esponjas. Informan 
Marina 8, Ca?M Blanca, Maceo 10, Batabanó, 
(Surgidero). 6«i é-ló 
O te Siñ 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra olicina Amargura 
n ú m . 1. 




A v i s o á los Sres . Aminoiautes 
Desde esta fecha ha dejado de ser Afrente 
del Anunciador comercial, el Sr. Pedro llisca-
no, quedando por lo tanto nula y sin ningún 
valor la carta poder que con fecha 11 de Oc-
tubre de 1904, se le dirigió y que servia para 
efectuar los contratos con los Sres. Anuncian-
tes. Lo que ponemos en conocimiento del públi-
co á los fines procedentes. Habana Enero 1° 
de 1905.—Bolívar Echarte & C. 695 4-14 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 ¿ este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntoi ie t , P e r i t o Mercaut i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4)̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 363 28-8En 
Hosial GM "Saila I r 
CARDENAS. 
J u n t a de Patronos . 
En sesión celebrada por esta Junta el día 28 
del pasado mes de Diciembre, se declaró res-
cindido el cont. ato que para la construcción 
de una lavandería al vapor, una sala estesili-
zadora anexa al Departamento "Ivis" y repa-
raciones de este Departamento, se habla ad-
Í'udicado al Sr. Juan García Marrero, por no laber completado la fianza definitiva dentro 
del plazo concedido por la ley; y en su virtud, 
sacar por segunda vez á pública subasta la 
ejecución de las referidas obras con sujeción 
á los mismos planos, Memoria y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas que sir-
vieron para la anterior y se hallan de mani-
fiesto en la Dirección de este Hospital de sde 
la fecha de este anuncio hasta el día de la su-
basta; habiéndose sefialado para que ésta ten-
ga efecto el día 27 de los corrientes á las dos 
de la tarde y advirtiénpose: 
(a) Que las referidas obras se han presu-
puestado en la cantidad de nueve mil ciento 
cincuenta y cinco p sos y siete centavos en oro 
español (f9155.07) 6 sea cuatro mil seiscientos 
sesenta y dos pesos y cinco centavos ($4662.05) 
las obras de la lavandería al vapor, y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y tres nesos dos 
centavos f 1493.021 las de la Sala esterizadora 
y Departamento "Ivis". 
(bj Que dichas cantidades servirán para 
sus respectivos casos de tipo en baja eu la su-
basta. 
(c) Que la licitación se hará en un solo ac-
to y por medio de plieges cerrados que debe-
rán entregarse dentro de la media horu si-
guiente á la señalada para su celebración, de-
biendo acompañarse á cada proposición ex-
tendida con extricta sujeción al modelo abajo 
inserto, el resguardo que acredite haber de-
positado el promovente en la Tesorería de es-
te Hospital el cinco por ciento del valor de 
las obras presupuestadas en concepto de fian-
za provisional. 
Y (d) que caso de resultar dos ó más propo-
siciones iguales, se verificará acto continuo, y 
únicamente entre sus autores, una licitación 
por espacio de diez minutos, transcurridos los 
cuales, terminará cuando el 8r. Presidente de 
la Comisión determine, prévios los anuncios 
de instrucción. 
Lo que se hace saber para que llegue á cono-
cimiento de cuantos quieran interesarse eu la 
licitación. 
Cárdenas 6 de Enero de 1905. 
J. B. Deschapelles. 
Presidente do la Junta y de la Comisión de 
Subasta. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
Don N. N., vecino de enterado de 
los anuncios publicados para la subasta de las 
obras acordadas realizar por la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Santa Isabel" de esta 
ciudad, me comprometo á tomarlas á mi car-
go por la cantidad de (se ha de con-
signar precisamente en letras), con sujección 
á los planos. Memoria y pliego de condiciones 
facultativas y económicas aprobadas por la 
Superioridad. 
Cárdenas de Enero de 1905. 
C 122 16-11 En 
CUJBS D E Y A Y A 
p a r a tabaco, procedentes í l e la I s la 
tle T u r i g u a n ó , se venden en todas 
cantidades. In forman: R a f a e l B c u i -
tez Rojas . Oficios 4 0 . 
C. 97 28—7En 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S Y C O M P 
C—1G1I 
BANt i í U l U t O S . 
156Ael4 
DR. J. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su Gabinete á 
Consulado n. 59, altos, 
Consultas de 12 á 2. M & m m o— 26-i:i8-
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 & 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 26-18 E 
C A R B D A D C U N I L L . 
Profesora en Par tos 
Consultas de 3 á 5—San Miguel 256—Tef 1709 
'28 26-17 E 
D. J . B . DOD 
Cirujano Dcrtista 
B E B N A Z A 3 0 . E N T i l E S ü K L O S 
6S4 26-14 E 
D R . A D O L F O S . D E B Ü S T A M A N T B . 
E x Interno del Hopital Internalional tle París. 
Enfermedades de la piel y de la sr,ngre 
Consultas de ll>í & 13*.—Rayo 17¿ • * * 
616 26.14 E 
Dr. J o s é R. Villavorde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA Ni 8S3f ESQUINA & A GUIAR 
Consultas: tle O i i 11 y de 1 ¿ 4 
<-0 26 E4 
Dr. Luis Barbero y Estoves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades Tenéreas, 
Martes, Jueyes y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragonee, frente al Teatro Martí, 
C-242Í 51 Db 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos Ja-
diciales, así en la capital como en provincias. 
Manrique 48. ...... 8 En 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calat'ell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130 á Obra-
pía 97, altos. 552 26-13 E 
f . Valdés 7/farti 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ' - D E 8 á 11, 
421 26-E7 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coultas de 12 á 8.—Industri» 120 A., esqplna 
áSan Miguel.—Teléfono 1223. O 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 84, de ocho á doce. dr. a. sumió 
MEDICC-HOMEOPATA 
Especia lista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una A tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet». 
C-1430 156-19J1 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fícas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der? Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
DR. R O B E L i N 
Pfel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por lo« últimos sistemas. 
JESUS MARIA al, DE 12 4 2. 
C 20 1 E 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 





Virg i l io de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , a l t ü s . - T o l é í í)7."í 
C-100 26-7 B 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Ocul i s ta del Hospita l u° 1 
Consultas, elección de lentes; d« 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
3s 26-3E 
D R , F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 20-15 En 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 63 26-2E 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Mediciaa y Cirugía general de la 
boca. 
Knl'ei medades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diaria? de 2 á 4. 
Galíano núm. 58 
16643 26-30 D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis de la booa. 
Jiernaza Hti~leléjonv n. 3012 
C 22 ' 1 E 
D R . G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
CJKUJlA GENEKAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San N colás n. 3. C 23 1 E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEPICO CIRUJANO 
De represo de su viaje A Europa j los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>t do l 
á 4. c 2454 156 Ob 9 
Dr. Luis Montaué 
Doriamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 12 1E 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulnaonea Ner-
VIOWMy de la Piol, (incluso Venéreoy 8íflli9).— 
Ooaraítas de 12 á2 y dita festivos de 12 á i.— 
TROCADERO li.—Teléfono 469. CIO 1 E 
ALBERTO S. M A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por eposicién déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ti Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesás María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
Dr. J. Santos Fe rnández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuevo. 0 2439 36-21 D 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiuno del HetpiUíl numero X, 
Enfermedades de Sefiorasy drujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1W.—Gratis solamente 
IOB laartes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U K L N U M . 78, (bajosí 
eB^nina á San Nicoláa. Telféono 90291 
_ C 2 4 3 3 26-24 D 
S. Cando Bello y Arango 
á J B O U A ^ O . H A B A N A « 5 , 
<* 134 16 En 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los nifíos. Consultas de 11 i 1 
en üaliano22. Domicilio: 23 entre H é I. Teló-
fono-9158. C93 2&-6E 
Dr. Enrique Ferdomo. 
a VÍAS UBINARIAS 
E S T l t K C H E Z i D E L A U R E T R A 
JMÉsMarla 33. De 12 á 3. O 11 1E 
Fwamón J. Martínez 
A BOQ K DO. 
BE HA TEASLADALMJ A AMARGURA 32 
O 16 I E 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n i. 
P a r t o s y e i i r e r i u e d a ü e s tío Scfieras. 
De 12 a 2. SALUD 94. 
14782 Teléfono 1727. 156-Otl4 
Dr. Heniando Segní 
Catetlratioo de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 4 2.—Neptuno número 137. 
311 28-Db31 
Thos H . Christie 
PROFESOR DE IDIOMAS y MERCANTIL 
Inglés y Francés.-Kecibe órdenes para cla-
ses, Salud 10, Galería Artística. 
290 114 
DR. ADOLFO REYES 
Eaferraedade» del Eatómago 6 Intestinos ex* 
clMivaraente. 
Diagnóstico por el análisis dol contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hoopital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, saugre y micros-
cópico. 
Oommltas de 1 fi 8 do la Urde.—Lamparilla 74 
alfa*.—TeléfoMO 874. c 110 10 E 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titulnr Gotario cotnerciao 
Recibe órdenes pora toda elote de negocio}. 
Sinceridad y reserva en los operaciones. 
Amargura 70. Tolófono 877. 
C 2423 22 Db 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—141 17 E 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d e l » G. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en laa enfermedades de los nifloa 
módicas y quirúrgicas. Consultas do U » L 
Aguiar 108>¿-Teléfouo 824. 
C 13 I E 
I > H . . H . C V C J I T I - A . X J , 
OCULISTA 
Connultas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínlcr. de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J036. C 135 2e«15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 4 4, Prado 34, Telófono 531. 
C142 26-15 E 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon J u l i á n Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7S. 
B R I L L A N T E S 
1? de 1? azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cía-
ses y gustos. 
J. BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C60 I E 
Dr. Abraham Pé rez Miró 
Tratamiento dol luibito a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, aHos, entre Habana y Asaiar 
Consultas: de 3 i 5.-Teléfono: 101 
c U 2 g B 
Dr. J. B. de LANDETA 
V E D A D O 17 enquiña á<í . 
C O N S U L T A S de J 2 ;i 3 . T c l ó l . 9 0 8 8 . 
64b 26-13 E 
c 2434 26-24J) 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C92 26-7 E 
Dr. J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tosde 14 8. Lamparilla 78. o 2435 26 D24 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 133-18 Db 
DR. CLAUDIO F0RTUN. 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud núm. 74. Connultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
16078 28-21 D 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. o 58 I E 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MRDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y en f er tnedado» 
de nifics. Consultas de 1 i 3, en su domiolllo, 
Inq«Mdor 87. c 2437 84 D 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.-Habana.—De 11 A 1 
o 2438 2%21 D 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V os Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La' 
gnnas 38.Teléfonol342. C 2436 24 D 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S . 
P I E L , SIFILIS Y VIAS U R I N A R I A S - C o n -
sultaa: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Geptuno 125. Teléfono 1026. 259 26-E7 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
por la Facultad de Pensylrania. Habana C8. 
Teléfono 884. 227 26-5E 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
BHFKBMBOADtCadel CISRKBRO y de los NURVIOS 
Consultas en Belascoafn 105>¿ próximo á Rei-
na, do 1242. C—111 9E 
Dr. Joan Pablo (jarcia 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cl7 i E 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 2, T e l é f o n o 0331 . 
Mar ianao . 
E s t u d i a : C u b a 7 í ) , T e l e f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C2l 1 E 
Dr. R. Chomat 
Tratamiosto espacial de Sífilis 7 Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
1M 3, Tgléíbno 861 Bgldo nüm. 2, alto». 
0 H 1 E 
Dr. A . Renté 
(MJAM-DÍSTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 8. 
H a b a n a 0 5 , e q u i n a á 0*Rol l ly . 
c 64 26-1 E 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
C uba n. 15. 
510 2G-12 En 
D R . J U A N M . U N A N U E . 
M é d i c o H o m e ó p a t a . 
Consulado 76. Teléfono 524. 
264 . 26-7 B 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
lakoratorio Bacteriolótrico de la "Crónica 
médico Quirúrgica de la Habana". 
r a n d a d a on 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N Ü M . lOÜ 
C31 1 E 
D R . R E C U E Y R Á T 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
C-96 ' 26-E7 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y GHne-
coloría con su Clíalca del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 136 16 B 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L h C H A R D O 
Mrrcadcpes n? 4. De 8 a 11 y do l a 5 
C—113 fEn 
A L F R E D O M A N R A R A ' 
A R M A N D O C A S T A Ñ O S 
Manuel Secades 
. i 9 L * 3 O ca. O JS. 
O'RcilIy 8 (altos. Ctt'ití Indl.E 
Dr. E . Finlav 
Especia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de Ion o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Telé£ 1787. Reina núm. 139 
Para pobres:—Dispensirio Tamayo, LUMOS. 
miércoles y vierues, de 1 á 5. 
C— 18 v E 
Exce l en te col fhonera. Se reforman y 
se hacen colchones de todas clases, á precios 
módicos, también se hacen ingredores y todo 
lo necesario para montar camas á la inglesa. 
Dirección San Cristóbal n. 29. A. 25 Cerro.— 
Jesusa Díaz Fer nandez. 760 13-18 E 
Uia i s e ñ o r i t a profesora 
de toda clase de bordados y educada en uno 
de los mejores colegios de esta Capital, se 
ofrece para dar clases 4 domicilios ó en aitíún 
colegio. Tiene las mejores recomendaciones y 
puede presentar labores para que vean su 
trabajo. También se h ice cargo de bordados. 
Informan Virtudes 82, de las 10 a. ra. en lo 
adeiante. 711 4.17 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . 
Se ofrece para dar lecciones á domicilio. 
Neptuno 2 A, de J2 á 3. 618 8-14 
p. D I : H E U H E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría do libros, 
tritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26-13 E 
Mr. C . GrecOy e n s e ñ a el i n g l é s nmy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo prácticamente hablado y escrito, y 
explicado en cunversación. La gramática ti-
tulada "English Con versal ion", se vende á 
peso plata. Villegas 61, altos. 16 26-3 B 
P I A N O Y S O L F E O . P a r a d a r c l a -
ses se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A dom cilio y en ol 
suyo. Precios módicos. Muralla 94, altoa. 
473 26-11 En 
TTNA profesora americana, con experiencia 
^J en la enseñanza, tiene dos horas libres que 
desearía dedicar á la enseñanza del idioma 
inglés. Se dedica especial atención á la con-
versación inglesa en clases nocturnas para ca-
balleros. Diríjanse por escrito á L. R. en eita 
oficina. 339 8-10 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
deja llábana a; 101. Preciosmódicos. 
c l a s e s ^ f m ñ m s e í t a l i a n o . 
Teoría, Conversación, Literatura y Fllosofle 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Railly 
núm 30 A 2. piso. 16353 2G-1?E 
U n profesor <le inKtrtieeion p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, ?s 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tambiórid i cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
P a r a dar clases de 1> y 2•, E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un piolesor com-
petente que posee varios títulos académicoai 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Uirigirse por correo á J . Q. ea 
Obispo 80, tienda de ropa-i E l Correo de Po-
riŝ  g 20 Oc 
3 
UWM £ ¡ m i s o s 
Se v e n d e . - T h c Centnry D i e t i o n a r y 
& Cyclopediadc Altas, publicado por The Cen-
tnry Co., en 10 volúmoocs, costó 180 pesos oro 
americano y se da barato, encuademación lu-
josa. Informan Aguiar 112. 
621 4-14 
A R T E S Y OFICIOS. 
C O C I N A P A U T I C C L A K 
para familias. Se sirve de la Casa-palacio Te-
jadillo n. 1. 640 10-13 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de g 
á 7 Colón 2&yi. 842 4t9-26mEl0 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eldctricisce, coudiraotor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bit» 
ques .garantizando su instalación y material»! 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
doe y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eldotríooi. Caa-
érei indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaoiouos de toda 
clase de aparatos del ramo olóotrloo. Se ja* 
rontlzan todos loa trabajoau Compostola 7. 
ltW41 26 UbS 
1 
C A R A C O L E S 
- - L O S J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
U c i s T - C Í . 1 1 o r 1 « , fi» 
MONSERRATE 91 entre Obrapia y Lamparilla 
741 26-14 E _ 
•M-EPTUNO 2 A., fronte al Parque Óentral.— 
Ba esta magnífia casa fresca, con halos, 
entrada á tudas horas y domiís oomodidadas, 
se alquilan habitaciones Derftctamente amao-
bladas Hay criados de la cMa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Noptuno 2 A. 
11221 Í58-11 9t 
¡ P r o p i e t a r i o s ! Necesito t i erras p a r » 
vender, eu oomisión á mis clientes que son 
•suchos. Buplicu me envíen notas que leerán 
•ólo los compradoreo. Oficina Prado 121F. Juan 
Vivó. 424 alt 10EU 
Se desea c o m p r a r una casa 
en el Vedado, que tonga bastante terreno, quo 
no pasen de $1,600, en Villegas 18. esperan oí-
denes. 600 4-14 . 
Se desea comprar u n a casa que sea 
moderna y situada en el barrio de Colón « 
dentro de la Habana, que tenga todo el servi-
cio sanitario completo y que su precio nooxoe-
dade cuatro mil pesos oro español. Dirigirse 
Ejido 16, principal habitación n. 6 de H * ». 
L o s d u e ñ o s de terrenos c o n t i g n o » * 
la nueva calzada en construcción desdo Cario* 
I I I á Tulipán los (¿ue dosoen vónder. pueaeq 
comunicarse con ¿1 Dr. Wilson, cazada aw 
Monte 51, frente a!.Campo Martt, l*19 
^ a ñ a n ^ — ^ ^ ^ r o i 8 d e 1 9 0 5 . 
1 ! M JS01Í 
SIN L U C A I i 
E l Supremo ha declaraflo sin lugar ci 
recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por Ernesto JV'rcz (i») "Tata 
l 'adrón", contra la sentencia de la A u -
diencia de Pinar del Ufo que lo condenó i 
como autor de los delitos de homicidio 
frustrado y lesiones, á la pena de ocho 
afios y un día de prisión mayor por el 
primer delito, y la do cuatro meses y un 
día arresto mayor y trescientas pesetas de 
indemnización por el segundo delito. 
POR QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 
Enrique Pcrdomo ha sido condenado A 
la pena de dos meses de las mayores pri-
vaciones y trabajos penosos que existan 
en el Reglamento del penal por haber 
quebrantado la condena que ext inguía en 
el mismo. 
EÉCURSOS ADMITIDOS 
I^a Audiencia de esta capital ha admi-
tido ios recursos de casación interpuesto 
por R a m ó n Menóudez Flores condenado 
íl diez afios, ocho meses y di de presidio 
mayor; por Vicente Blanco y otros, con-
flenados á seis meses de presidio correc-
cional; por Blanco Ríos, condenado íl un 
•fio do presidio correccional, y por Pedro 
Alvarez García, condenado á tres afios, 
sois meses y veintiCin días de presidio 
m a y o r . 
«CALUMNIA Á L A AUTORIDAD 
E n la causa que en el Juzgado de Gua-
nabacoa se ins truyó por calumnia á la 
autoridad contra "Fernando Gómez y Ca-
ganovn, el Fiscal solicita se imponga al 
procesado la pena de seis meses de arres-
to mayor. 
BEÑALAMIEKTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L S U P K E M O . 
¡Sala de h C i v i l . 
Jinfracción de ley. Desahucio. Por .José 
Vega f-'usunegui contra Juan Galán y 
otro.s, sobre desalojo de parto de la linea 
•í<Xía Guadalupe", de las Lagunas. Po-
diente: Bevülia. Fiscal: Divdfió. Dr. Cas-
tellanos. 
Secretario Ldo. R,iva. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Queja.—Por Joaquín Aragón Teriin, 
en causa por atentado. Ponente: <GFepet. 
Fiscai: Travieso. Dr. Plilelro. 
Infnk'ción de ley.—Por "Luis Murías 
Moiina, encausa por atentado. Ponente: 
Demestre. Fiscal: Div inó . Ldo. J . J . 
Reyes. 
Quebrantamiento de forma ó infracoión 
de ley.—iPor Fransco Prieto Js'ante, .en 
pansa por atentado. Ponente: Crn/. Pérez. 
(Fiscal: Ii)iviñü. Dr. José Lorenzo'Cnete-
Úanos 
becretario, Ldo. Castro. 
AL' I) I R i l i C I A 
S a l a de lo CÍTLI. 
Amparo promovido por Manuel Mar-
t ínez López, sobre alquileres de una casa, 
en juicio ejecutivo seguido por Jaime 
Hiera y Roque Mbrbelo contra Federico 
Julio Oiraud. Ldos. Soto y Fernández^ 
de Velazco. 
Felisa Pér-ez y Llórente contra Bonifa-
cio Gutiérrez y Ruiz ó sus herederos, so-
bre cancelación de un crédito hipotecarb). 
Ponente: Lievia. Ldo. Araugo. Juzgado 
Este . 
Juan C r u z y Falcén, contra la sucesión, 
de Luis Rivero y Otero, en cobro de pe-
sos- Ponente: l iev ia . Ldos. Rodríguez 
I jendián y Cruz. Juzgado, Norte. 
J U I C I O S O R A L m 
S e c c i ó n P 
Contra Andrés A. de la Tofcte, por vio-
lación. Ponente: Moníeverde. Fiscal:: 
Aróstegui . Defensor: Arrojo. Juzgado, 
Oeste. 
Contra Ignacio Perrarso, por asesinato 
¡frustrado. Ponente: Monte verde. Fiscal: 
Echarte. Defensor: Castellanos. 
Sección & 
Contra José Pérez Martínez, por robo. 
Ponente: L a Torre. Fiscal: Gálvez . ¡De-
fensor; Pascual. Juzgado Ceirtro. 
Contra Pedro López y otro, por false-
dad. Ponente: Azcárate. Fiscai: Céspe-
des. Defensor: Pascual. Juzgado Fste . 
LA COMPAÑÍA DI: A L Í U S U—L a s hues-
tes de Albisu, domiciTiadas por varios 
d í a s en el Nacional, ofrecerán esta n o -
che una .bonita Joiución en la cjue toma-
rán parte sus mejores tíleiueatos a r t í s -
ticos. 
Consta de tres tandas á la hora y 
precios de costninbre. 
V é a n s e aquí : 
A las ocho: Jlohcmivs. 
A las nueve: Abanicos y panderetas. 
A las d i e z ^ i í / Mozo Crúo. 
Como ya "hemos anunciado, fel •heue-
ficio de Blanca Matráai que d e b í a efec-
tuarse esta noche, se transfiere para el 
l á b a d o . 
E l programa ha sido combinado con 
las zai-znelas I H Señor Joaquín, L u Tem-
pranica y L a Oaviarono, cantando la be-
neficiado el tercer cuadro de esta ú l t i -
ma a c o m p a ñ a d a de la guitarra, pete-
neras, sevillanas, boleros, etc., etc. 
L a s localidades ya vendidas para es-
E . P a D . 
E L S E 5 ; O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispnesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del d ía de 
hoy, miérco les , BU madre, t ío, 
primo y primo pol í t i co , supU-
c ñ i i á l a s personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á Ja ca-
sa mortuoria, calle del T u l i p á n , 
núm. 2, Cerro, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor i\ que quedarán reco-
nocidas. 
Habana, Enero 16 de IflOá. 
Isabel X^encs, viuda de Carrillo. 
José Xenesy Xcncs. 
•Curios Itevilía. y I'lerrari. 
Arturo I^rimelles y Ayvamonte. 
m Id-18 
ta función deben canjearse en la Con-
tad nría del Nacional. 
E l viernes, noche de moda, será^el 
estreno do E l ciego de Buenavisla, 
Y el domingo, matrnée. 
R I P O S T A . — 
Un día, en una reunión, j 
estando un tenor cantando 
el raconlo de Mignon.: 
—Parece-dijo R a m ó n — 
que ese homhre estíl rohuznando, 
Sin duela o y ó frases tales 
porque, con malos modales: 
—Tiene usted razón—le dijo,— 
pues cantando así, de fijó-
me entienden los animales. 
E . Guillur. 
U N •COMPAÑERO.—Nnestro amigo-
el joven periodista italiano Josó Pen, 
niño Barbato, que tiene en esta ciudad 
la representac ión de varias publicacio-
nes francesas y de su país , acaba de 
ser nombrado corresponsal de L e üou-
rrier de la Frcsse, importante diario 
par i s i én . 
A s í nos lo participa el apreciable 
compañero , cuyas oficinas, estableci-
das en Obispo número 39, recomenda-
mos á cuantos tengan a lgún asunto 
relacionado con revistas y diarios tanto' 
franceses como italianos. 
Especialmente aquellos de que es 
corresponsal en esta isla. 
CALZADO E L E G A N T E.—U n a novedad 
en el Bazar Inglés que recomendamos 
al bnen gusto de las damas habaneras. 
Consiste en los- zapatos para bailes, 
recepciones v grandes soirécs de socie-
dad. 
E s bajo, de un corte muy elegante, 
tacón prolongado, excelente horma y 
todo de seda en una variedad de colo-
res que alterna entre el rosa el azul j 
el blanco. 
X a d a mejor para las señoras y para 
las muchachas que qnieran completar, 
con un detalle tan elegante, sus mejo-
res y mas .lujosas toilettes. 
Y no nos olvidamos, al referirnos ;á 
la popular peleter ía de San Rafael 6 
Industria, de loque constituye la es-. 
peeialidad de Ba casa. 
¡No es otra que el calzado g lacó . A l l í 
están, á gusto de cada cual, los borce-
g u í e s de g l a c é con punta de charol, las 
borceguíes -de g lacé color-oscuro, color 
granate, p ie l de R u s i a y más , muchos 
más, todos de horma elegante y supe-
rior calidud. 
E l B a z a r Inglés demnestra con he-
chos—y no con falsas promesas—^que 
es una de'las pe l e t er ía s mejor surtidas, 
de la Habana. 
Y de ahí su crédito, norabradía y 
popularidad. 
EXTRAVÍO DE UNA B O L S T T A .—A Tina 
¡'.miga nuestra—dama muy d stingnida 
de la sociedad habanera—se le extra-
vió ayer una bolsita de oro en el tramo 
de San Rafael á Obispo. 
iGontenía dicha bolsita un luis y T a - , 
r i as pesetas. 
Se trata de una prenda que tiene en 
mucha estima su dueña y gratif icará 
generosamente á qnien se s irva devol-
vérsela en su domicilio de Prado 92. A -
CKNTT{O ESPASOT,.—Unas trás otrns 
se suceden las fiestas del Centro E s -
vafíol. 
A la velada del domingo, de la que 
ya hab ló extensamente el DIARIO en 
su ed ic ión últ ima, segu irá el baile dis-
puesto para la noche de m a ñ a n a por la 
s i m p á t i c a l e c c i ó n de Recreo y Ador-
no gne preside el joven Compañel . 
Bai le de disfraz con la primera or-
questa del popular Felipe V'aldés. 
E s de pensión. 
Acusamos recibo de la inv i tac ión con 
que nos favorece la galante directiva 
del Centro Español. 
Y muchas gracias. 
BAZAR I N G L É S .—E s de sumo in terés 
para el lector que fije su atenc ión en el 
anuncio del Bazar Inglés que aparece 
hoy en la primera plana del Ü I A K I O DÍE 
LA MAJÜNA. 
Nadie puede con el amigo Oampa'eu 
eso de agasajar y obsequiar al publico. 
K o tiene rival . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n ópt ico ense&a a nn caballero unos 
gemelos de teatro, e log iándo los exage-
re, da mente. 
Se le con los gemelos, y el caballero 
levanta el pie y da nn grito. 
—Me ha hecho usted ver las estre-
llas! 
— E s o le probará á usted, «rabalilero, 
la «bondad de lus 'cristales—replica el 
ópt ico , flonriendo de-satisfaeeion. 
Efl .ln fiesta de la-Cátedra de Sttn Pe ) 
en Roma el aniversario, á hi tncmoria-Se 
aquel afortunado día, en que San Pedro, | 
después de haber fundado ta Iglesia de 
Anfioquía , estableció su g p á en ta capi-
tal del aniverso, con virtiéndola aa eabe-
za-de-'todo el orbe cristiano. Bucodsó esto 
cerca del afio 4S de .lesnerislo. hacía -el 
del segundo del emperador Claudio, y 
cuando comenzaba el iniporio de Xerón. 
Veinte y cinco años regentó San Pedro 
esta ('atedia romana,-Coronó eu •la misma 
ciudad sus apostólicos irabujos con un 
glorioso martirio. Pero no «olo celebra 
en este-día la Iglesia la memoria del es-
tableehniento de'la silla aposi£)il¡ca;en lia 
ciudad de Roma, sino qne al parecer 
comprende también en la ní isma festivi-
dad aquella gloriosa confesión que hizo 
San Pedro dé la divinidad de Jesucristo; 
y nombramiento que después de esta so-
lemne confesión hizo Cristo de San IV-
dro para A'Icario suyo en la tierra, cabe-
za invisible y piedra fundanu ntal de su 
'Iglesia, perpetuándolo en él y en todos 
sus sucesores. 
F i l - S T A S I : L J U E V E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia ü las 8, y ten las demús iglesias las 
de costunibro. 
Corte .de .María.—Día 18.—Correspon-
de visitar ivl P u r í s i m o Corazón de María 
en Belén. 
Umn .:Í Ac!vi><'f?»iv"<j!ar «lesea eoloearí^' 
dt- <•• (k- inano: Hubu cumplir ecun FU ;oJolli-
{Taui'.o y tiene bue:ius in.o: ní-;.«. 1 uiunman San 
Igimeip SG, altoH. .779 á-{18 
Se sol icitan (los criados de misuo y 
ûna mu»e¡adora que'lientran buanas .garantías, 
B̂OTaaMQimaA ce wastañaseaSk no ae jafesenten. 
Culle fteJ Sol n. 7 á Lud'tó iiuraa. 7&1 -á-lS 
i - a i . i s i í R i i i s s o -
Eiijaeves-dia 19 de Enero, ü las -8 de 
la mañana, secelebraríVla misa -mensuaíll 
cantada y con comunión á Ntra Sra. de, 
Sagrado Corazón de Jesíis . 
Loque avisa á los devotos y demás 
fieles, su camarera, Inés Marti. 
6Í)I U-IÜ 3m-17 
j . n. s. 
E l jueves 19 celebra la (JoDJÍrelación del Pa-
triarca San José, los cultos acostumbrados en 
bouor de su'excelso patrono. < 
A las siete se expone su Divina Majestad, a 
las 1% jeeditaciónjr preces, y á las 8 misa, 
después ̂ plática y comunión ganeral, ternn-
nando con la bendición y reserva del Santísi-
mo .Sacramento. 
Los asociados y loa que de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confirmando 
y comulgando. A. M. D. G. G06 
M I A D E S A N F E L I P E 
E l dia 19 á las 8 de la mañana, Dios median-
te, selebrará la misa cantada fil Glorioso Pa-
tria ca Señor San José. A. M. G. D. 
682 11-16 2m-17 
L A C O M P E T I D O R A G A B I T Á N A 
ÉÉI WBBICA Í l iifiACQS. Cl€iliS03 y PAQÜ8TE8 
1>E PICAI>U11A. 
V d a . de M a m t e l C a m a c h o 
é M i j o 
F.A IVTA CLABA 7. 
C ICO 
-HABANA 
d 2t 17-4 16E 
LOS I M S BE W i m 
EC curaatomando la PüiPálUA y RUI-
EAKBOdeB03Q:TJE. 
& ta medicación produce excelentes 
resu-tadoe en el tratamiento de lo.laa 
los untermedades del estómago, dispep-
sia, gBHLralgia. indigestiones, digestiio-
neslentas y difíciles, -mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esineñi-
.•mientos, neurastenia gástrica, etc. Cou 
el uso-de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fcrnTDTápitíuniente se pane ipejor, di-
.glerj bien, asimila más él álime.-toy 
p. oi.io lhjga á la curación completa. 
Lob principales médicos la.rocetaa. 
Doceuüos.de éxito crocionte. 
Se-vondeen todas las bol ice a delalála 
c 44 
Un hiien cocí i i í 'ro dc.sí»a rolocarsc cu 
casa pnrfiotílarr 6 esfeáblecirarento. Coema á la 
írancesa, americana, española y criolla ŷ sube 
cumptir con cu obligación. Tiene quien la^ ga-
rantice. iDfm-manD'Reilly 82 y Amargura 8d. 
7SÍ i-18 
CEOHICÍá EELISIOSá 
D I A 18 DTí E N E I l ü D E ISOo. 
Estemes está coiiHagra do al Niño Je-
sús . 
E l Circular está en el Espíritu Santo 
L a Cátedra de San Pedro en Itoma 
Santos Leobardo, confesor. Volfredoy 
Atenógenes , márt ires , santas Lebrada 
virgen y Frisca, virgen y mértir . 
Se faci l i tan cr iados do mano, 
cocineras y manejadoras en La Central Slode-
lo, y ruega á'las personas que pidan 5, esta ca-
sa dependientes y criados, dispensen no so les 
sirva de momento por ser muobos los pedidos 
que se nos hacen, y no todos los sirvientes tio-
Toléíono l 
nia T facilito trabajadores para el eam.po. 
•782 4 1S U n a loven peniusviilar desea colocar-
se.de criada de mano ó manejadora,^s cariño-
su cou los niños y sabs cumplir con su obli ga-
cion. Tiene quien te garantice Informarán 
Teniente^Rey 36. 7&1 4-18 
S E . S O L Í C I T A 
un joven que iiable el franoés y conor.ca la 
contabilidad. Eacnibir al Box 137. 
751 4-38 
Se desea a r r e n d a r u n a c a « a coa>uua 
cantidad :fie terreno, 6 una finqntta que estó 
próxima ala Habana ó Guauabacoa. Dirigirse 
á J . Smith, apartado 750, .Habana. 791 ¿-19 
I>Cí*eaii encontrar c o l o c a c i ó n de c n ; i -
flosde-mano S-muchaclios peninsulares de 16 
años de «dad, dotra cualquier cosaen qire sean 
•fttaies comoijara aprendices, depcndlfinteB do 
bodojía ó caló. Diríjanse Factóta* SL Son re-
.cion llegados. 750 4-13 
S e « o H c i t a n nna buena c r i a d a d« m a -
no y una manejadora, que sepan cumplir per-
fectamente su obligación y sean cariñoims ron 
los niños; se prefteren peninsulares. Sueldo 2 
cenlenes cada una y ropa limpia. O'Eeilly 83, 
•afftoa. 777 4-18 
El viernes, día 20 «M actiiail, á, las odio y media 
de la mafíaiaa, se celebiarán en la iglesia del Santo 
Cristo del Buen Tiajc, de esta ciudad, honras fúnebres 
por el eterno descanso de la 
j i r a . l ^ í t a d e l a 6 r u z ^ ( a r t í n e z 
d e ( f o l l a d o , ' 
Q u e f a l l e o i ó e l d í a 2 0 de d i c i e m b r e ú l t i m o , 
I d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S t o s . S a c r a m e n t o s . 
Su viudo que suscribe, -en su nombre y en -el de 
todos los familiares, lo pone en conocimiento de sus 
amistades para que se sirvan asistir á dicho acto, favor 
que agradecerá. 
Habana 15 de enero de 1905. 
O 148 
A n t o H n de l C o l l a d o Obeso-
lm-15 4H6 
U n a seü<M'a pf ín insu lar desea coloí-aa*-
se de criada de mano ó.manejadora en una OA-
ga •áB1l>,orsong3 fleoetUma, Informarán en Ear-
naza VI, altas. 771 4-18 
U n a «-••iamlr-ra 7íeiKn>TiIar úo un HUÍS 
de pa- :cln, cn̂ i buena y abundante leche desea 
eolocirur; á loche entera. Tiene qu en la jja-
santiOB. Ir;.'orm:;n Kanta Clara 12. 
702 4-18 
U n a joven peninsu lar 
dtsea colocarse de manejadora ó criada de 
mano de un maltrimonio, es carinoBa con les 
niños, sabe cumplir con su obligación, desea 
ir al campo ii otra cualquier-casa que se le "pre-
sente. Gana'buen sueldo. Tiene quien la reoo-
miende. Corrales 46. 691 -̂38 
8c solk'Ha un buen idependicute de 
farmacia para un establecimionto 'del interior. 
Informan en la botica San José, Habana 112, 
¿IDr.-González do 11 & 3. 757 4-.18 
Se «eilioLta e n P a u l a 550, * i l t«s , u n a 
criada de color de mediana edad para el servi-
cio de la casa y manejar ana niña de dos me-
ses. Sueldo 4'10 y ropa limpia: tiene que ser ca-
rifioaa y 'traer recomendaciones, ai aio tiene 
esa cualidady no trae recomendación que no 
se presente. 763 4-18 
U n a s c ñ o j ' a p e » i n s u l a r 
desea.colocarae de costurera'en oaaa particu-
lar .ó tren de modista. Cose y corta por figurín 
Cose en BU casa .1 precio mó dico y sale Adomi-
cilio a probar y tomar medidos. Informan on 
Aguaca'.c 1SG, entre Sol y Muralla. 745 4-0.8 
S E SOí iLC-iTAN 
Una criada de mano de 15 á 16 años y una co-
cinera de mediana edad, que duerman en el 
acomodo, quesean blancas; Galiano 43. 
792 4-18 
Urna j o ven p e n i n s u l a r desea eolocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación 3' tiene quienla-recomiende. Infor-
•man Jjamparilla 63>̂ . 787 4-18 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en casa do comercio ó particular, prefi-
riendo casa de comercio. Sabs bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informarán 
Muralla 9, sascrería. 785 4-18 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a pen insu lar 
mayor de edad con buenas recomendaeioncB. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Informan 
Campanario 94 de 8 'á Ü. 778 4-18 
ü í í C O C l X l M i O . - S e necesita u n a s i á -
tico cocinero, qne sea aseado y sepa su obliga-
ción. De otro modo que no se presente. Ancha 
del^or'.e 270, bajos. 7.67 4-18 
se solicita un muchacho de 14 a 1S años para 
este {.crvicio en Escdbar 46 esquina Animas. 
758 4-18 
E n "la s a s t r e r í a y c a n i . s e r í a L a s T u T l e -
ría.s, San Rafael n. 15, se solicita un medio 
operario de sastre con cortas pretcnsionea, 
prefiriéndose peninsular; dándole sueldo arre-
gla doa_8utraba(jo. 770 4-18 
Se sc l ic i ta n n a i c r i a d a d e inane b lanca 
ó de color, que sea del pais, no luuy joven que 
sea trabajadora y tenga buenas referencias. 
Neptuno 56. 769 4-16 
C O C H E R O 
y criado de mano, en Baños 20 Vedado, se so-
licita uno que tenga referencias. 
773 • 4-18 
l>esea encontrar una casa donde co-
ser, que sean personas de moralidad, una jo-
ven operaría de zaya, tiensquien respondapor 
ella, para más ¡nforme¿), IncTustrla 20. 
752 4-18 
Se desea u n a cr iada p a r a n n a s e ñ o r a , 
sueldo un centén y ropa limpia, que sea de 
color, Neptuno 57, bajos. 766 '4-18 
U n a cr iandera pci i i i i suiar de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, y 
•su niño que se puede ver, desea colocarse ú le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Egido 9. T74 4-18 
XJnajoveu peninsular desea colocarse 
en casa,de familia respetable para la limpieza 
de unj^ liabitaciones o cuidar niños, es una y 
edueada, sabe coser y bordaj- y otras labores 
análogas,'tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 305. 705 4-18 
S E S O E I C I T A . 
una criada de mano de color de mediana edad 
que traiga recomendaciones. Consulado 60 al-
tos. 730 4-18 
Una.joven p c n m s u l a r r e c i é n l l egada 
de la Península, desea colocarse de criada do 
mano 6 manejadora. Sabe coser algosa mano 
y es cariñosa con los niños. Tiene qaicn la re-
comiende. Informan San Nicolás 122. 
788 4-13 
Eulog io T r a b a n c o Giierffo, 
desea saber el paradero de Francisco Tra-
banco, dirigirse á Industria número 136. 
789 4-18 
O e s c a n colocarse tres peninsulares, 
dos para manejadoras 6 criada de mano, y una 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien garantice eu honradez y buen trato. 
Informan Miáión 13, altos de 1 a 3. 7al 4-18 
Cr iadas y cr iamlcras , ojo, con buenas 
garantías los facilita Ea Central Modelo, única 
casa de sirvientes que no cobra comisión, sir-
viendo el personal, por el sistemado iguala.— 
Calle del Sol n, 7. Telófono 3128.—Se trasmite 
la salida de Triscornia y se facilitan trabaja-
dores para el campo 733 4-18 
"Dará criado -6 jardinero desea colocarse un 
í peninsular de 88 años de edad, activo é Inte-
ligenlo, conisO años de residencia en Cuba de-
dicado al servicio doméstico; sabe los dos ofi-
cios con perfección y tiene buenas referencias 
dé las casas donde ha estado. Sabe leer, esciü-
bir y contabilidad y hacer cuantos trabajos 
sean necesarios. Concordia 145. Teléfono 1707. 
736 4-17 
T>esea colocarse u n a n i u c b a c h a de 
color para manejadora ó criada de roano para 
corla familia: sabe coser ámano y en máqui-
na. Informan Maloja 11. 680 4-17 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora en nna casa decente. Informan 
en Dragones 62, altoŝ  700 4-17 
Se solicita un criado de mano, 
que sepa su obligación y tenga buenas refe-
rencias. C..Ilc H esquina á 15, casa fca;a, Ve-
dado. 699 4-17 
Se solicita u n a coc inera 
para corta familia, en la calle de la Habana 
núm. 20. 687 4-17 
U n a buena coc inera r e c i é n llegrada de 
España desea colocarse en casa de corta fami-
lia. Tiene quien la garantice y sabe cumplir 
con su deber. Informan Santaclara 27. 
672 4-17 
Desea colocarse u n s e ñ o r peninsular 
de mediana edad de sereno 6 portero en casa 
particular. Tiene buenas referencias. Infor-
man Baratillo 9, altoŝ  673 4 17 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 61. 670 4-17 
S*3 " S O L Í C I T A 
una criada de mano que sepa coser. San Láza-
ro 83, altos^ 748 4-17 
Do* j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: una de manejadora y laotra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ollas. Informan en 
Monte 145. 713 4-17 
Desea colocarse una s e ñ o r a p e n ¡ n e n -
iar de criandera, con buena y abundante le-
che: tiene quien la garantice; y una criada de 
mano ó manejadora ó para cuidar ¿ una seño-
ra ó cuidar alguna enferma, es muy caTifiosa y 
tiene quien la recomiende. No tienen inccui-
veniente salir al campo. Informan Carmen 4. 
717 187 
Se «offici t a n n I r á n e é s ó ÍVa n ffSBB. q ue 
queísepa enseñar su idioma. Diga rprecios y 
horas en que tpueda dar clasas y diríjale por 
escrito ú A. A. D. 'TDiario de la Marina." 
'737 4-17 
n í a t r i m o n i o pewnisnlar joven y sin 
hiioB, 'deBenn colocarse en casa rospata blc do 
criados de mano ó cesa aníiloga. -Ella cose á 
mano y á máquina y repasa y él CP un gran 
criado de mano.'Tienen recomendaciones. In-
farnian lieina 22. -681 4-17 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien EU 
obligación y tiene quien.la recomiende. Tníbr-
nmnGloria 64. 709 4-17 
Re desea colocar u n a j o v e n -peninsu-
lar para criada de onano 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene' recomenda-
ciones de law casas donde ha servido. ínfbr-
man en Neptuno 187, el portero. 695 4-17 
T r e s peninsulares desean colocarse 
dos de criadas de mano ó manejadora y soben 
zurcir y coser, y la otra de cocinera. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellae. Informan Dragones 78. 
697 4-17 
XJna j o v e n peninsular d ^ e a colocarse 
de criada de mano, bábe cumplir cou su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Amargura 54. 676 -4-17 
A B O G A D O Y P R O C Ü K A D O Í f c 
Se hace cargo do toda clase de cobros y de 
intestados,.testamentaría, todo lo .que pertc-
nece^al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero íi cuenta de ^herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 692 4-17 
Se sol ic i ta una c r i a d a de mano, pe-
ninsular, de mediana edad, que esté muy pr/ic-
tica en su oficio. Ha da saber coser á mano y 
en máquina. Infbumau San Rafael 14, altos. 
J31 4-17 
TJn g e n e r a l cocinero a s i á t i c o desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene buenas 
referencias. Informan iReina 80, hodega. 
.729 4-17 
D e s e a colocarse m i ioven .Qne ¡posee 
el iítulo de Bachiller, conoce la teoría de la 
contabilidad y estlpógrafo y encuadernador. 
Dirigirse ú la casa JSBÚS González,Muralla 117 
y preguntar por Manuel Zurua. 725 -4-17 
P A K A ÜJlí C O L E G I O 
se solicita una profesora de instrucción y que 
est-é acostumbrada a la enseñanza. Informan 
Monte 2, entresuelo letra A. 735 4-17 
Unal>nena cocinera peninsirtar desea 
colocarse en oasa particular Ó establecimien-
to. Sabe eumplir cou su obligación y tiene 
buenas referencias. E n l a misma dan informes 
de una Sra. que desea hacerse cargo de un ni-
ño para cuidarlo. Plaza tíál Vapor n6m. 7-por 
Reina, tienda de ropa Da.Popular. 
,738 4-17 
Para l ' l inp i cza <le un escri torio , desea 
colocarse im joven peninsular, diponiendo de 
seis horas de trabajo de 6 a 9 de la mañana y 
de una a-4 déla'tarde, dan reTerencias en la 
misma Prado 94, es preTerible en el centro de 
la Habana. 749 4-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en nasa par ticular ó estsblecimien to. 
Sabe cu7nplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Escobar 156. 
732 4̂ 17 
l>os cr ianderas .peninsulares u n a de 
tres meses do parida, con buena y abundante 
lecne, quiere colocase á locho entera y la otra 
á .modia leche. Ko tienen inconveniente en sa-
lir de la ciudad. Tienen quien las gnrantice.In-
forman Oficios 72, Habana. 710 4-17 
Se ofrece u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad, para señora do compauia, educar unos 
niños o dar clases de «olleo y piano. Tiene 
quien la garantice. Monserrate -79, darán ra-
zón. 721 4-17 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad de cocinera 6 criada de mano. 
No tiene inconveniente salir para el campo1 
Informan Manrique 101. 
702 4-17 
E n Acosta 2 2 altos. Se o í r e c e u n a 
señorita cubana, para criada de mano de un 
matrimonio ó manejadora de un niño solo ó 
niña, en una casal deceuto. No friega pieos. Es 
cariñosa con los nños. 638 4-17 
C O C I N l í K A 
Se necesita una que sopa cumplir su obliga-
ción, en la calle de Aguacate n. 132. 
684 4-17 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadora. Son cariñosaB con dos niños y saben 
cumplir con su deber. No tienen inconvenien-
te en sevir en la misma oasa y tienen quien 
responda por ellas, informan.Monte 405. 
. 724 4-17 
D e s e a colocarse una 5©ven -peninsular 
de criada de mano ó de manejadora, tiene bue-
nas referencias y-quien responda por ella. In-
forman Monte, bodega n. 157 y cuarto n. 7. 
718 4-17 
U n a joven peninsular l e s e a colocarse 
de criada de mano, sabe coser un poco y tiene 
quien la recomiende, en la misma se coloca 
otra para costurera, sabe coser por figafín, 
Aguacate 57. 683 4-17 
U n a buena xot-inera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantico. Informan Lamparilla 
número 41. 679 • 4-17 
Se sol ic i ta en P r a d o 2 5 n n a buena 
lavandera para nn ingenio, es para lavar á 14 
personas, sueldo un centen a la semana, avios 
y mantenida. Que sea de color y con reco-
mendación, de 8 a 3 de la tarde. 
688 4-17 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. IÜB cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien ia recomiende. Informan Habana 134. 
727 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sábe cumplir con su obli-
cación y tiene buenas referencias. Informan 
.Paula56. 733 4-17 
Coc inera , m e d i a n a edad 
que sepa cocinar bien y que tenga quien fla 
recomiende, Virtudes 97, bajos, esquina a Man-
riqae. 734 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarsfT 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tisne quien la recomiente, informes Aguila 11. 
m 4-17 
Se solicita una manejadora de color 
de mediana edad para nna niña de mese», 
sueldo dos centenes y ropa limpia, Cárdenas 
19, altos. 665 4-15 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USaMOLO Y SE CURARA EN 
MSS O MENOS TIEMPO SE-





G R A T I S 
fl TODO ENf ERWO QUE 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
Lfl D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"la m m r , jóse saíuií 
1 3 1 REY Y COMPOSTELA.-HABANA 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brilhui-
t8B c m perlas, brillan f es con rubíes, bri-
1 ¡antes con /.nliros y brillantes con esuu;-
raldas. 
Los .preoios pona todas las IwTfMMfts, 
desde 80 centavos .par de aretes 6 sorti-
j a basta S2U0Q. 
- IJE CÍO 
Se desea colocar un imiclMicho j o v e a 
en una casa de comercip, sea en .peletería ó n i 
tienda de ropa, ha catardo en -varias 'Casus dó 
comercio y-Bube bien bu obligación y ticno 
quienlo garantice, dirifrirse a Carlos ITI nú.-
mero 4 maicería, dol a á ^ ' 644 4-15 
P a r a acompaftar mra sefhyrita, se so-
licita una Sra. -fonnail can recomendaciones, 
-que.no sea joven y tenga-educacióu, Arambu-
ro 30, d e l ! a l . BB1 4-15 
I ) . • u ; ! i : H e r i i d u d e z y ÍScrRÚndc/: 
desea Bábcr el paradero de su hijo Juan Her-
nández García, segtin noticia se encaentra on 
Santiago -de Cuba, el que sepa su .paradero 
puede dirigirse Ü Guiña de Melena. 
087 4-15 
Desea eucontrair u n ta l ler ó u n a casa 
particular, una modista conocidaen esta capi-
tal, inlormes Muralla 1Q, &j)iaa 633 4-15 
S O C I I C I í A D 
" L A H N K X N C O C I N E R O S " 
Esta sociedad iacilita cocineros á los estable-
cinnontos y «casas particulareB que los soliciten 
Pueden dirigirse fi,.loe .cooiueroB de Miramar, 
París, Louvre, Telégrafo, ,y en el Centro, In-
dustria 115 1^ altos, de 2a 4 y.do 8 á 10 de la 
noche, oue serán atendidos con ipuntualidad. 
639 ' 25-15 E 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano 
de color, que sepa coser bien y que tenga re-
ferencias, San Ignacio Go, a'ltos/impondrán. 
•655 4-.15 
l>eseau colocaree tres irenlns i i la ivs , 
.dos de criandera, .con buena jr abundante le-
che, una á inedia leche y otra á leche entera 
y una do manejadora., stiben cumplir con su 
•deber y tienen quien las garantice. 'Informan 
Puerta Cerrada 30, 653 á-,15 
D e s e a -colocaatíe « l ecr iaud iera « n a pe-
ninsular á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, sale-para di campo, está aclimata-
da en el pais, eB-CDiriñosa con los niños, Flori-
da 8J, informarán S, todas horasjr Oficios 58 y 
una criada de mano 6 manejadora. 
647 .4-15 
- E u S a n K a i a e l S S , attos, se so l ic i ta 
un muchatího para ayudar al Horvicío, que ten-
ga buenas retereucias, sin cuyo requisito que 
no se presente. 043 4-15 
Como Ag-ewtc v iajero ó p a r a teuer la 
correspondencia en alemán, español é inglés 
tt tenedor de libros se ofrece un alemán para lá 
Habans, campo 6.ingenio. Escribe máquina. 
Las referencias á H. L. en este Diario. 
64P 8-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Luz n. 11 de 12 á 2. 
036 4-15 
O E P i i J N ^ l E W K D E F A R M A C I A 
un primero desea colocarse. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Salud 97. 
654 4-15 
Se solicita p a r a nn nmtrinionio 
una cocinera que ayude á los .quehaceres y 
que duerma en la colocación. Sueido $15: tiene 
que Earnmy Hnapiay traer .recomendaciones. 
Han Mlgut-l 43. 4̂8 4415 
U n a se&ora desea colocarse 
para acompañar señoras 6 para coser. Infor-
man Payo 51.. BU 4-16 • , 
Sil} S O L I C I T A 
un criado de mano de color que tenga buenas 
recomendaciones de .casas conocidas Prado 83. 
(altos). «58 5-15 
ü n a lavandera , p lanchadora y riza-* i 
dora, solicita ropa para lavar en su casa, sea 
do establecimiento 6 d« casas particuhues, • 
Teniendo quien responda por su conducta. ím- ' 
pondrán 26 Sitios 26. 632 4-15 -3 
U n a joven peninsular desea colocarse' 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe -cumplir con -su deber, 1 
Tiene qoien la reoomiendie. Informan Munté 
n. 145. 598 4-14 l-
u n Jisintico cociuero y rcpossicro, | 
desea colocarse en casa particular ó estable-j 
cimiento. Tiene quien lo ffarantioe. Informan 
San Miguel n. 140 616 4-14 
U n a touena coc inera pen insu lar desc:i 
colocarse en casa de corta familia, cocina aür 
americana y•espa'ñola y es cumplidora de a" 
deber, tiene quien la garantice. Informa:, 
Plaza del Polvorín 21, bodega los Maragacos," 
Teléfono 9S4. ^ 4-14 \ 
Se solicita u n a m u j e r de .mediana 
edad que no tenga pretensiones, para cocinar 
y ayudar en los quehaceres de la casa, quesea 
aseada y duerma en la colocación. Inronnaa 
Reiea 8. 631 4-14 
D o s cr ianderas peninsulares de 6 y 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entera. Tlenei| 
médicos que las garanticen.. Informan Colón 
19 y Animas 58. :626 4-14 
«loven apto p a r a el coinereio 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y •escricura en 
máquina. .No tiene pretensiones y tiene bue5 
ñas referencias. Informes en Tejadillo 68. Te-
IC'fono 3116. — 4-14 
G r a n Agenc ia de cria<los y de i n m U 
grantea. Facilito grandes cuadrillas de traba-
iadorea. Aguiar .81. Teléfono 486. Roque Ga-
llego. '. .620 4-14_ 
D e s e a colocarse una m u c h a c h a p e -
ninsular de manejadora 6 criada de mano en 
casa de familia decente: sabe 'cumplir con su 
obligación y es caritíosa con los niños: tiene 
referedehis. Dan razón San Lúzaro 271. 
597 4-14 
Se sol ic i ta una lavandera . JSe le dardj 
J5,"50 plata & la semana sin avios; f4 p l i tá 
dando los avios. Linea SO, esquina á A. Vedado, 
622 4-14 
Ü n a c r i a n d e r a peninsular de 4 m e s e » 
de parida, con su niña que se puede ver 7 con* 
buena y abundante leche, desea coloaarso £1 
leche entera. Tiene quien la garantice. In or-. 
man San Ignacio 71. 682 4-14 \) 
ü u peninsular de m e d i a n a edad b a s ^ 
tanto serio y de buenas referencias, que MAb%l 
de desembarcar, desea colocarse ae criado d^i 
mano, portero 6 cochero particular. Es practl 
tico en todo esto, pomo iugalmente en el paúl 
por haber estado yo aqui. Informan ^Galiano 
134, altos á todas horas. 581 4-14 
Se solicita un tenedor de l ibros q u a 
eea entendido. Si no trae buenas garantíai; do 
donde ha trabajado es inútil que se .presente, 
Diriiirse por correo á M. M. Apañado 36. 
525 4-12 
D e s e a colocarse u n a joven de -criada 
de mano. Sabe coser á máquina, en Nentuno 
nQm. 314, bajo, Informarán. 634 5-14 
Dependiente en el ramo de i e r r e t e r í a 
con diez años de práctica y 23 de edad, desea 
colocarse en almacén de importancia. Darán 
informes de su persona en esta Redacción. 
685 4-14 
N e g o c i o d e i n t e r é s 
Se solicita nn socio ó socia camandilu-
rio con capital de $3.000 para la ampliar 
clón y desarrollo eu ^randecBcala de una 
induetria en curso, conocida y patentada 
cou exclu.siva por 17 afios. K n Tejadillo 
68, Agencia Escaraez, darán más deta-
ik-s. 0— 0-1^ 
Uj»a s e ñ o r i t a que es sohi, desea en* 
oontrar una familia decente para la enser an-
ra de niBos 6 coser, pues corta y cose bien. 
También puede acompañar HUMMi y Bei.-ori» 
tas. Es persona de moralidad. Informan on 
Belascoain 83 y B5. 535 
iaestra k I i i s f Pía i 
Se necesita una Señora 6 Señorita de irre-
prochable conducta para instátutxix de una 
niña de 8 lr2 años y L la vez darle ciase ^ uou 
varones de 7 y 5 li2 años, es para 1.11 pncb'.o cl« 
cempo, en la Provincia de Oamaguey. M 1C 
dan5 centeneB de sueldo jner.Boale.s, OBSA, co« 
mida v ropa limpia, sino tiene perdona cl< iiio< 
ralidad qn? Ja recomiende, que no se presen* 
te. Informará el Sr. Administrador de estí 
periódico. 500 Í0-12 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L R E T R A T O 
(CONCLUYE) 
Traoscnrrierou tres aflos, y nn sába- ra casarse 
do, después do haber cobrado la quin-
cena, nn compafiero de taller, llamado 
Eugenio, y yo, tratamos de pasar una 
noche alegre y divertida. 
Comimos en una taberna y fuimos al 
baile de las M i l Columnas. 
Eugenio se acercó á dos muchachas, 
una do ellas rubia y la otra morena, 
que me gustó desde el primer momento. 
Las obsequiamos galantemente y á 
las altas horas de la noche mi compa-
fíero se retiró con su rubia, mientras 
yo me dir igía con mi morena á un res-
taurant inmediato. 
A l quitarse la muchacha el abrigo 
me llamó la atención un diminuto re-
trato que llevaba al pecho. Me acerco... 
iy qué es lo que veo! BI retrato de 
mi gendarme de Kueil. ¡Lo había vis-
to por espacio de tanto tiempo en el 
Biielo, bañado en su propia sangre! 
La morena me dijo entonces con voz 
apenada: 
—¡Es el retrato de mi padre! 
¿Qué horror! 
Quise salir de la habitación, pero 
íne lo impidió la emoción que en aquel 
moniento experimentaba. 
—¿Con que es tu padre?—dije á mi 
compañera. 
—Sí—me contestó refiriéndome des-
pués toda su historia. 
Sí, era su padre, un padre excelente 
que había enviudado y que adoraba á 
BU hermosa Virginia. ¡Ah! jSi los 
de la Commune no le hubiesen dado 
muerte, Virginia habr ía sido una mu-
jer honrada! Pero, al verse huérfana 
ú los quince años, entró de aprendiza 
en una fábrica ne corsés, donde no tar-
dó en ser víctima de los malos conse-
jos de los malos ejemplos. 
Durante dos años no tuvo más que 
nn amante, que luego la abandonó pa-
Y la pobre criatura llora-
ba al referirme sus cuitas, atribuyendo 
sus desventuras á la muerte de su pa-
dre, de que sólo yo era responsable. 
Mientras ella hablaba, tuve tiempo 
de serenarme y do diir forma á la idea 
de reparar en lo posible el daño que 
había causado á aquella Infeliz. Y no 
había más que un medio: encargarme 
de su porvenir. 
Virginia vivía en un sotabanco y no 
tenía más ropa que la que llevaba 
puesta. 
Pero yo era un obrero de méri to re-
conocido, que vivía con comodidad, y 
que tenía no pocos ahorros. No vaci-
lé ni un instante y llevé á Vi rg in ia á 
v iv i r á mi casa. ¡El asesino unido á 
la hija do su víct ima! Pero no, no co-
metí un asesinato, pues mató al gen-
darme en mi propia defensa. ¡Cosas 
de la guerra! Y, además, ino daba yo 
una prueba de buen corazón al l ibrar 
á aquella muchacha de las garras del 
vicio! Y lo logré, amigos míos, por-
que hice de ella una excelente obrera 
y una buena mujer... que al poco 
tiemp'o fué mi esposa. Ahora que ha 
muerto, puedo decirlo, porque se trata 
de la tía Maugen, á la que tanto respe-
tabais y á la que lloro desde hace dos 
años. 
Aún conservo en casa el retrato de 
su padre, que contemplo sin remordi-
mientos y que en ocasiones hasta me 
parece que se sonríe con aire de satis-
lacción, como si quisiera darme las 
gracias por lo que hice. 
Soy tan buen republicano como 
siempre; pero ya saben ustedes por qué 
he renunciado á batirme con mis corre-
ligionarios cuando estalle la próxima 
revolución y por qué soy enemigo acé-
rrimo de las contiendas civiles. 
FRANCISCO COPÉE. 
m 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
£1 que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mí R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único apente. Sírvale dirigirse i él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
DfT. H . O. R O O T , 
Laboratorios: qb Pine Street, - - Nueva York-
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JCHNSON, 
Obispo 53 y 5Si 
Apartado 750, • HABANA, 
/ecibirá por correo, franco ds porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un Irasco de prue-
ba G R A T I S . 
E n Obrapia 44. altos, una 
señora parda sola, solicita una señora que por 
ocho pesos duerma en la misma, le cocine y 
ayude & la limpieza. 542 4-14 
Se solicita un buen operario diaman-
tista, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse á 
Le Bou Marche. Independeucia 33, Matanzas. 
C 128 15-12 E 
L a 1«! de Agniar, Agencia de coloca-
ciones. La única que puede ofrecer al público 
todo cuanto puedan necesitar y pertanezca i 
este giro, pues es la más formal en sus opara-
ciones. Aguiar 100 B, por Obrapia. J . Alonso y 
Villaverde. T 450. 518 13-12 En 
Una joven peninsular 
desea colocarse para niñera 6 criada de ma-
nos, informarán en la calzada del Monte 315, 
tiene quien la garantice. 492 8-12 
Se solicita un socio aferente 
6 comanditario con |10,000 ó 16,000 de capital, 
para dar impulso á un negocio ya establecido 
en esta capital. Dirigirse por correo á M. M. 
Apartado 636. 524 15-12 
,S<> solicita una cocinera formal para ir 
á. una finca cerca de la capital con el sueldo de 
10 á 12 pesos según se convenga. Si no trae re-
comendación que no se presente. Informan en 
Prado 101 a todas horaa. 361 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos del país, se prefiere que 
sea blanca con buenos informes. Jesús María 
83 360 8-10 
1 n tonedor de l ibros que tiene varias 
l i oras desooúpadas, se ofrece para llevarlo* en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
E n una fotografía, se solicita 
nn aprendiz que tenga buenas referencias y 
Bepa cumplir con su deber y un impresor. In-
forman en Reina 69. 108 15E4 
P A U A UN C O L E G I O , 
una profesora interna, que habla bien el in-
f lés y que está acostumbrada á la enseñanza, nformes Damas 2, de 1 a 8. 534 8-12 
Aviso. Un joven maquinista y mecá-
nico, con buenas recomendaciones de losB. U. 
{' Cuba, desea encontrar una plaza bien sea en a ciudad ó en el campo. Dirigirse L. P. Cuar-
teles 42. 614 8-12 
A L Q Ü I L E B E S 
EN A G U I A R 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó señora». Q 
U n a h a b i t a c i ó n 
que tiene veinte y cinco varas cuadradas y 
y cuatro ventanas grandes por las que se 
baña de sol y aire; se alquila en |5.3D oro es-
pañol; hay otra muy hermosa en f 10.60 oro es-
pañol, es punto céntrico y no hay mas inquili-
nos que la familia quo habita la casa. No se 
admiten niños. Se dan y toman referencias en 
Manrique 128 de 4 a 5 p. 780 4-18 
COMIDAS DE H O T E L 
BE SIRVEN EN TABLhROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1401. 759 5-18 
Se alquilan los altos de Monte 131, 
tiene comodidades para ana familia, gano 
centenes, entrada por el zaguán. 
^ 764 8-18 
CARNEADO.-a lqui la casas en el V. -
fiado, con todas las comodidades necesarias 4 
8 centenes al mes. Por años más baratas, lu-
formes Ualiano y Aaimas. E l Mundo. 
480 4-18 
V E DA DO.-Se alquila en G centenes, 
la caoa 9 esquina á H, con sala, comedor, ó 
cuartos, nno de baño, inodoro, cocina, lavadero 
y jardín. Por año más barata. L a llave al lado. 
755 8-18 
S E A L Q U I L A 
nna casa Curazao 37, propia para inquilinato, 
informarán Riela 99, Farmacia San Julián. 
740 4-17 
Se alquila una casa Villegas 104, 
entre Sol y Muralla, ompuesta de Sala, come-
dor, tres cuartos y todos los demás servicios, 
precio 8 centenes, informan Riela 99, Farma-
cia San Julián. 739 4-17 
IfEDADO.—Se alquila la casa calle 8 esquina 
* á 11, a una cuadra del tranvía, de construc-
ción a la moderna con jardia, arboleda y todo 
lo necesario para una familia degusto, se pue-
de visitar de 9 a 11 y de 1 a 5. 
722 4-17 
Salud n. (»0. Piso alto independiente 
moderno, sala, saleta, comedor con cielos ra-
zos, 4 cuartos y demás servicios. Se alquila. 
La llave é informes Escobar 166,entre Salud y 
Reina. 706 8-17 
Se alquilan habitaciones en el punto 
mas céntrico, altas y bajas á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. Hay b?.ño y ducha. El 
portero informará. Se cambian referencias, 
ín dustria 122, casi esquina a San Rafael. 
705 4-17 
Se alquila la planta baja de la casa 
Barcelona núm. 18, compuesta de sala, saleta, 
zaguán, cuatro cuartos y demás servicio. In-
forman á todas horas en el alto de la misma. 
678 4-17 
E n Gnanabacoa se a lqui la l a casa San 
Antonio 46, á una cuadra del paradero del Fe-
rrocarril, con 5 cuartos, sala y saleta, patio 
con árboles frutales. La llave en la bodega de 
la esquina. 719 8-17 
E n ( iuanabacoa se a l q u í l a l a casa San 
Antonio 52, á una cuadra del paradero del Fe-
con sala, saleta, 3 cuartos y cuarto de baño, 
agua abundante. Informan en Jesús María 5. 
720 8-17 
F I N C A . 
Se subarrienda nna inmejorable finca de 14 
caballerías, superiores pastos, agua corriente 
fértil, cerca de la Habana, fácil comanicación, 
cercada de piedra: y se vende en proporción 
su gran vaquería, nueves y aperos de labran-
za, informan Luz 61, a todas horas. 
708 5-17 
SE ALQUILA UNA BODEGA, 
casa de mampostería, á la entrada del caserío 
de Bacuranao, con todos los utensilios de bo-
dega y dicha casa tiene capacidad pera poner 
una tienda mixta. Tiene magaífleas correde-
ras de vidriaros y un magnífico alto espacioso 
para familia, Dan razón en la misma y en Co-
rralfalso 55. 704 5-17 
En la casa más hermosa y tranquila de la Ha-bana se alquila una habitación alta con to-
do servicio á mano propia para lavandera; y 
también el zaguán para sastre 6 zapatero ú 
otra industria decente. No se admiten anima-
les. Aguábate 136 entre Sol y Muralla. 
701 8-17 
Se alquilan los espaciosos altos Ani-
mas 102, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
685 8-17 
A M I S T A D 89 
Se alquilan unos cuantos altos ¡mk'pciuiifn-
tes, juntos ó separados. 659 4-15 
Se alquilan los bajos de San l e ñ a d o 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 656 8-15 
A media c uadra del Prado se alquila 
una habitación muy fresca, amueblada y con 
asistencia. Refugio n. 4, á media cuadra del 
del Prado. 645 4-15 
E n Fernandina 63, entre Monte y 
Cristina, se alquila una bonita casa, compues-
ta de sala, dos cuartos, comedor y cocina. In-
forman en la misma. 663 8-15 
I,a finca San Lorenzo, en San Antonio 
de los Baños, tiene once caballerías, agua, pro -
pio para tabaco. Informes Manrique 89, Haba-
na. 468 8-11 
I n d u s t r i a 72 , altos, casa par t i cu lar 
á dos cuadras del Prado, se alquila una bonita 
habitación, con asistencia 6 sin ella, precio 
muy barato. 660 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada Real de Puentes Grandes n. 106 
La llave en el 101. Informan Reiua n. 121. 
592 ' j-̂ 4 
E n la loma del Vedado 
se alquila una bonita casa, frente a la brisa 
propia para nna corta familia. Calle Y entre 
17 y 19 letra A. La llave en la letra C. Infor-
man Cuba 71 esquina a Muralla. 619 13t¿14 
Se alquila en la loma y en el punto 
mas céntrico del VEDADO, la hermosa y mo-
derna casa, calle A esquinas 13, a dos cuadras 
de los carros eléctricos. E n la misma informa-
rán. 609 4-14 
Se alquila en la Calzarla de Jesús del 
Monte 440, una hermosa casa compuesta de 
sala, comedor, nueve habitaciones, cocina, 
inodoro, bañoAcon su ducha, patio, traspatio, 
caballeriza y un espléndido portal al frente. 
Informan en el 509 de la misma Calzada. 
623 4-14 
Se alquila una cocina propia para un 
tren de cantinas con todcs las comodidades, 
en el mejor punto de la Habana, Villegas 89, 
Ferretería. «17 8-14 
Detallista. Se alqui la en el precio de 
tres centenes la hermosa esquina de Cádiz 36, 
¿rente á la manzana de Estanillo, barrio del 
Pilar: la llave en la misma por San Joaquín: 
por haber oposición para tratar con su dueño 
Revillagigedo 56. 624 6 14 
Gran casa de Huespedes. L a preferi-
da, Trocadero 40: de Petrona llivas. fce alqui-
lan amplias y ventiladas habitaciones con to-
do Bervicio. Precios módieos. 693 15-14 E 
Se alquila el entresuelo de la preciosa 
cosa Cuba 6, con vistas al Malecón y entrada 
del puerto. La llave en la misma. Informan 
en Corrales 6, azucarería. 691 4-14 
Se alquila una sala 
para escritorio: en Tejadillo 25 informarán. 
614 4-14 
Vedado calle 10 núm 3j 
Se alquila esta hermosa cosa compuesta de 
sala, saleta, 7 habitaciones, do^ inodoros, cuar-
to de baño, cocina, agua y luz eléctrica. De pre-
cio y condiciones, su dueño Galiano 78, alma-
cén de víveres. 688 8-14 
V E D A D O . 
Se alquila un chalet de dos pisos con portal 
en sus cuatro fachadas, calle 6.' y 5.'; sa:a, co-
medor con filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, banadera hierro esmaltado, 
agua caliente y fria, cocina, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas, muebles, &c. 
Se puede ver 4 todas horas. Su dueño Dr. ü i -
quel en Reina 91, de 12 á 1>¿. Teléfono 1692. 
553 8-13 
EN PUNTO COMEECIAL 
se alquila en diez centenes para estable-
ciraieuto, un amplio local en ia calle de 
Bernaza, junto á la esquina de Muralla. 
Tiene tres puertas á la calle, con 11 va-
ras de frente por 14 de fondo, buenos ar-
matostes y mostrador, caja de hierro y 
buen escritorio. El que quiera establecer-
se no tendrá que hacer gasto de nada. 
Informan en la misma. 
531 8-12 
Se alquila la casa núm. 10 de la calle 
de la Rosa en el Tulipán, cen gran jardín, 
agua y 8 habitaciones y una casita aparte pars 
corta familia. 506 8-12 
Casa de familia.—Habitaciones con 
muebles y todo servicio, exigiéndose referen-
cias y se dan, en la planta baja con vista á la 
calle. Hay un departamento de sala y dos ha-
bitaciones propio para oficina ó familia. E m -
pedrado 75; _40q 8-10 
Se alquila la casa Dragones 50, entre 
Galiano y Rayo, en módico precio, tiene sala 
para establecimiento, tres cuartos bajos y dos 
altos, con servicios independientes. Informan 
Neptuno 136, la llave en el café Galiano y Dra-
gones. 378 8-10 
Se alquila ó se vende la casa n, 31 de 
la Calle 5? del Vedado esquina a Y. Puede ver-
se a todas horas y es capaz para dos familias, 
con 6 cuartos bajos y 3 altos. Informarán en 
Amargura 23. 505 8-12 
Se alquila. Vedado calle F . n ú m . 20 
á media cuadra de la línea una hermo -a y fres-
ca casa de alto y bajo, pisos mosaicos yfiorimbó 
agua en los dos pisos y servioicios sanitario, 
moderno. Informan Teniente-Rey 19. 
221 15-6 E 
Cuba 104. Se alquila esta espléndida 
casa de alto y bajo. En ella estuvo el almacén 
de peletería La Regente. La llave é informes 
en Compostela n, lo, esquina á Chacón, de 7á 
10 y de 12 á 4. 152 15-6 En 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqui 
lan habitaciones con toda asistencia. Se exi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 26E4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F. n. 30, casi esquina á la Línea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos do dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10i2 y 9005. 
16606 26D28_ 
Vedado.—En la calle 11 entre tí. y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada nna cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas. baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
16263 6̂-25 Db 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nuevas d |5 mensuales y 
también se venden á plazos. Robins y Compa-
ñía. Aguiar 102. c 2453 26-'i9 De 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólba ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1G3Í>. 
16154 26-Dt25 
Dinero é Hipotecas. 
1 7 pg $50000 se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jeeás 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San José 
10 y San Rafael 52. 762 4-18 
Al 7 pg. Cualquiera persona que tenga su 
^casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2? hipoteca lo mismo que en 1* en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir á San José 39 ó Habana 66, de 12 
a 4, Sr. Rufln. 693 4-17 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2509 pesos 
hasta 12000. J , Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4. 660 8-15 
Dinero en hipoteca, en la ciudad y 
en el campo; descuento de pagarés y alquile-
res. Hay dinero para negocios si tienen garan-
tios. Escritorio Prado 121 P, Juan Vivó. 
556 8-18 
D I N E R O 
Se FACILITA y se TOMA en todas cantida-
des, con garantía de fincas urbanas 6 rústicoi. 
censos, pagarés, casas en construcción, &. &. 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
También fincas rústicas y valores. Empe-
drado 30, de 8 á 11 y de 1 á 4. Teléfono 654. 
J . A. V. Robleño y E . M . Bellido, 
Corredor Notario Comercial. 
564 8-13 
MaflgfeasyesMeciMtos 
S E V E N D E 
la casa calle de Estrella n. 151. Su precio $5000. 
Informan Reina 85, altos de 12 á 3. 
793 4-18 
Guanabacoa .»Se vende ó se alquila 
una casa Martí, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tres cuadras del 
paradero. Informan Plaza Mercado n. 14. 
765 8-18 
Como negocio se vendo la casa calle 
de Angeles n. 29, cerca del mercado de Tacón 
y prepia para establecimiento. Para más por-
menores en la misma calle n. 17, su dueño. 
790 6-18 
Se vende una casa en la calle de C o-
rrales, una cuadra de Monte, con sala, come-
dor, 6 cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, 
baño, &c., todo nuevo, con 40 varas de fondo y 
libre de gravamen. Precio $5009. Informan en 
Merced 53. 786 6-18 
Vendo en Corrales una bonita casa 
con sala, comedor, 3 cuartos, mosaico, patio 
baño, cloaca y do azotea. Gana 4 centenes y 
su precio $2,400. Otra en Penal ver con mosai-
cos y de azotea $2.600. J . Espejo. Aguiar 75, le-
tra C. relojería de 2 a 4. 715 4-17 
Vendo en Soinesuelos una cnadra del 
Campo de Marte, una casa con sala, com«»dor 
6 cuartos bajos y 5 altos, buen patio, inodero y 
cloaca y de azotea, 12 varan frente por 40 fon-
do. Precio $11000. J . Espejo, Aguiar 75 letra C 
relojería, de 2 á 4 716 4-17 ' 
Se vende una carbonería 
muy bien situada y con mucha marchantfría. 
por marcharse su dueño á España. San Nicolás 
esquina á L r agón es. 747 ' 4-r; 
Puesto de frutas.-Se vende uno en 
buen j)unto por tener que marchar su dnef-o á 
España. Informes San Lázaro esquina á Ger-
vacio, bodega 677 1-17 
A GUIAR 73 PELETERIA.—Se rende una 
-^Barbería, una vidriera de tabacos y un tren 
de limpia botas, todo está unido, tiene céntra-
te y paga poco alquiler y dá buena utilidad, 
se vende porque su dueño tiene otros asuntos 
y no puede ateaderlo, Impondrán Aguiar 73, 
Peletería. 726 4-17 
TTEDADO.—Se vende la bonita casa calle 





En la misma informarán. 
4-17 
Buen neeocio.-Se vende una buena 
cosa en el Barrio de Colón con sala, saleta. 
4 cuartos y uno de baño, servicio sanitario. 
Precio J5,100 esta libre de gravamen. Razón 
Monte 61 do 8 á 11, A. M. Meuendez. 
742 4-17 
Casa do cambio y puesto de tabaco 
Por no poderle atender su dueño, se traspasa 
la acción al local que ocupa. Está situado en 
^ o ite esquina á Someruelos. Hotel Isla de 
Cuba. Informa J . á. Balliaa, en los altos del 
Calé de Tacón de 8 á 10 a. m. 
707 4-17 
E n $ í )00 . -Se vende en » » 0 0 una 
casa de mampostería. In forma, Sanjosó 
30 y Habana 66 de 12 á 4, Sr. Rufin. 
049 4-15 
L E C H E R I A 
Se vende una muy bien situada en esta ciu-
dad. Se da barata, informan en Aguila 114 A. 
651 4-16 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entro las calles 19 
y L;l, 8, 01.12 y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados d precios muy re 
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos ó separados de cemro y esquina en la man 
zana comprendida entre las calles Baños y F, 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36, 
altos. 16f90 8%-16 . 
Se vende una casa de dos ventanas y 
zaguán á una cuadra del Malecón, darán razón 
en Industria 34, entrada por Colón, altos de 
la Hojalatería, sin intervención de corredor, 
642 4-15 
Por ausentarse su dueflo se vende la 
casa Escobar 196, recien construida, pisos de 
mosaico fino y saneamiento modern simo. En 
la misma informará su dueño ¿ todas horas. 
599 4-14 
So vende en módico precio el baratillo La 
Escocesa, situado en la plaza del Polvorín, 
(Mercado de Colón), casillas 7, 8, 9, 10 y 11, 
que ocupan la esquina de Zulueta y Animas, 
con algunas existencias, magníficos armatos-
tes, vidrieras y luz eléctrica. Todo nuevo. 
612 6-14 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. Informan en la misma. 
541 16-13 En 
Sastrería y camisería. E n un buen 
sitio de esta capital, propio para un princi -
piante, so vende muy barata por tener que 
embarcarso su dueño. Informan calzada Lu-
ya 11 ó 88 de 8 á 12 m. 563 6-13 
Se vende nn café en uno de los mejo-
res puntos de la ciudad, por no poderlo aten-
der su dueño. Se vende en excelentes condi-
ciones para el comprador. Informan en San 
Rafael 14'̂ , en la barbería salón Nueva York. 
494 8-12 
Buenas casas y bien alquiladas 
en el centro de Bejucal, de mampostería se 
venden ó cambian por fincas rústicas en el 
mismo calle 7, n. 24, informan ó el Sr. agente 
del "Diario". C-130 8-12 
Se venden las dos bermosas casas 
Lamparilla 72 y Villegas 65, ambos contiguas, 
una de ellas esquina en $16.000 oro español, re-
conoce $1.900 de censos, para mas pormenores 
Su are/. 98, bajos. 4S1 10E12 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 é 1W ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próximas á los 
Íiaraderos Mangas y Punta Brava. Informan X Antonio Lamas en los Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 91. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
258 2e-E5 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15OC0 ró-
bales. Informan en Obispo lu?. 
C 81 5 En 
B u e n n e g o c i o 
Por tener su dueño otros negocios de que 
ocuparse y serle imposible atenderlo, se vende 
propio para dos principiantas, un magnifico ca-
té con fonda en el mismo local. Está situado en 
uno de los puntos más céntricos de e-ita capital. 
Informan en la calle de Oficios n. 27 de 11 á 4 
de la tarde todos los días. 512 6-12 
B u e n negocio.—Un g r a n c a f é con bi-
llar, dóminos y otra industria nueva y lucra-
tiva. Tiene capacidad para agregarle cuales-
quiera otra industria, como fonda, barbería, 
baños, etc. Informan Sol 9. 392 8-10 
Sombrerería. 
Por enfermedad de su dueño se vende muy 
barata en Animas frente a mercado de Colón. 
En la misma informan a todas horas. 
381 8-10 
Malecón. Se vende en $í>oOO una casa 
acabada de construir en Ancha del Norte cer 
ca de Galiano. Además se puede fabricar una 
buena casa en la parte que da al malecón. In-
forma BU dueño Puerta Cerrada esquina á 
Antón Recio. 389 8-10 
Se vende un solar de 857 metros pla-
á una cuadra de la calzada del Cerro, pueden 
hacerse 3 casas. Impondrán Concordia 101 ó 
Habana 154, Sintervenclón de tercera persona. 
4C8 8-10 
G A N G A . - E n $9.300 oro americano, 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el interés de $27,000; 
informarán en Figuras 54 y 56, de 8 » 10 y de 4 
a ^ 16511 26-31D 
NEGOCIO SEGURO. 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nen. Pocos gastos. 
162S5 26-24 Db 
C E VENDE un buen establecimiento, situado 
en un esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
lly, por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Rellly 87. 16400 2flD2S 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se presta para montar nn co-
meroio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quier». E n Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
Quemados de Marianao. 
Se venden las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y 16, piso 
D. 2; de 11 a l . 16463 26Db30 
Cranga! Por tener que ausentarse su 
dueño se vende en 30 centenes un hermoso 
mulo con su carretón, arreos y marca, todo 
nuevo. Infanta n. 138. Taller de carretones, a 
todas horas. 523 8-12 
DE M A J E S 
SE VENDE 
un milord del fabricante Coortiller, en muy 
buen estado. Escobar 67. 763 8-18 
Se vende un milord 
francés con 2 caballos criollos, son mansos 
Informes Morro núm. 28. 
[ft-W 
Se vende una elefante Duquesa nueva 
vestida con materiales de primera, como que 
no hay otra en la Habana. Puede verse á todas 
horas en Monte 385. Informe de su valor en la 
misma. 698 g.17 
Príncipe Alberto en magní í ico esta-
do y preparado para ponerle goma, se rende 
con una limonera nueva americana, en treinta 
centenes: á todas horas en San Francisco en-
tre San Rafael y San José, tren de coches. 
4-17 
S E V E N D E 
un a elegante jardinera francesa del fabricante 
G A U T I E R , puede manejarse sólo y puede ser-
vir para pareja, tiene su lanza y pescante mo-
vible. Además se vende una pareja chica y un 
caballo sólo, además un tronco en muy buen 
estado. Se dá todo en proporción, se puede ver 
de 2 a 4 calle Rodríguez n. 2, Jesús del Monte 
708 4_i7 
Carros de 4 ruedas para rarg-a. So 
venden dos magnicos carros para carga, de f 
ruedas, muy módico precio. San Miguel 273 
esqu na á Infanta. 827 4-14 
Se v«>ii»l(i un earrlto de cuatro ruedas 
y una mulita, por no necesitarlo su dueño. 
Se da barato. Propio para lechería ú otra cual-
quiera Industria. Informan Gloria 225 
594 6-14 
Se vende en la mitad de su valor un 
faetón de media vuelta, en buen estado y una 
yegua üe máa de 7 ounrtus. Informan Monte 
830̂  583 ÍM4 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, coupés, jardineras, familiares, Til im-
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, precios equitativos. Se 
admiten cambios. Salud 17. 
610 8-14 
S» vendan vario* rarros 
nuevos v do uso, para cuaiquicr industria, una 
duquesa nueva de lo mejor, un príncipe Alber-
to y un charavan, todo muy barato. Zanja 68. 
.165 8-10 
So venden los ensero* de una bodega 
y una báscula, una nevera respaldo, una lám < 
para 4 luces, un aparador Reina Ana, dos ca-
mas y un escaparate, todo en uuen estado. In-
tbrmau en Amistad 142, preguntar por Sardl-
ñas. 7ül 4-18 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y «ompran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de Jo .e Eorteza, Burnaza 5.!, ilaUana. 
775 73-18 E 
" G A N O A " 
3e vende un estritorio, una prensa, armatostes, 
viguetas y tablas sueltas, inferman Obispo 
n. 98. 753 4-18 
Medio juego de sala Luis XV, una cama do 
hierro con su colchón (estilo americano), to-
cador ideal. 25>̂  Concordia. 
Unas columnas con sus macetas y plantas, 
un depósito de agna de zino de 200 litros., una 
cocina francesa, una lámpara, 56 Obrapia. 
712 4-17 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
seladas, un aparador, una mosa corredera do 
comer, un escaparate lunas biseladas, otro sin 
lunas, un peinador» un maniquí, un paravan, 
sillas, sillones v varios objetos más. En la 
misma se solioita una orlada de mano que 
sepa de costura. Amargura 63. 674 4-17 
Verdadera g-ang-n. 
Un planlno v un guarda comida grande se 
venden. Aguila 105. 669 4-17 
O-Itcilly altos. 
so vonde un piano casi nuevo, toao do cedro 
enchapado y se dá en proporción por no nece-
sitarlo su dueño, se puede ver todos los días 
hábiles de 12 a 5 de la tarde, el portero infor-
mará. 671 Itl0-3ml7 
Oachillos mesa « 8-00 dooaaa 
Cuchillos postre $ 7_oo 
C ucharás mesa ...!'.!!!!"."..*..'.'. ' ." $ 7-00 " 
Cucharas postre """ .* . . . . ' , ' „ ' . 1 H-J'J " 
Tenedores mesa....ii^ I 7-03 ^ 
Tenedores postre !""*.*""*]"y'"' I 6_-,o ** 
Cucharitas café S 3-75 
Tenedores ostiones !..".......*.*.. | 4-24 ' 
Trinctiames cucháronos.—Cubierto! 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
Pür* 
J . B O R B O L L A 





un Piano muy barato en ocho centenes, pro-
pio para aprender. Rayo 58. 667 8̂ 15 
Gangra.-Alfombra magnifica 4 x 5 
varas, cama de lujo de Hierro y latón con su 
bastidor, una nevera forrada de cristal, pre-
miada en la Exposición de San Luis, nn buró 
y otros muebles, todos nuevos. Concordia 81, 
altos* 667 4-15 
Piano. Ganga! t o r tener que ausen-
tarse su dueño, se vende un magnífico piano 
alemán de Ferdinand Esser, de cnerdas cru-
zadas y clavijero metálico, nuevo, puede de-
cirse, costo 60 centenes y se da en 25. Puede 
verse en Aguacate 56, cuarto n. 7, de 11 á 12 de 
la mañana. 587 4t-13 ' .mil 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptniio 70, tale á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar es f a rasa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Oran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos & l i vkt¿ y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt. 13E 12 
Horrorosa ganga. Se vende un piano 
alemán, que costo $600, muy barato por tener 
que marenar al Japón. Lealtad n. 131. 
652 4-15 
GRAN E S C A P A R A T E DE 2 LUNAS 
Se vende en 9 centenes el mejor escaparate 
de dos lunas de caoba y cedro que hay en la 
Habana, de tres hileras de perlas, molduras 
francesas, gavetún y dos gavetas por fuera, y 
de muchas comodidades para el que tenga que 
guardar mucha ropa, es un mueble muy supe-
rior, el mejor de su clase. Campanario 124. 
628 • 4-14 
SE VEXDE 
un piano muy barato por no necesitarse. Acos-
té 83. 608 8-14 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nnevos, única casa que lo haca en 
la Habana. San Rafael 14. 607 8-14 
C a j a de bierro. Se vende una magni-
fica caja de hierro contra incendio, está nue-
va, mide un metro y dos pulgadas de alto y 
tiene nn hermoso escaparate para guardarla. 
Es mueble de gran vista y mucho mérito. 
Campanario 124. 580 4-14 
Se vende muy barato un piano nuevo 
de A. Wersehinger, con planchas y barras 
metálicas, de cuerdas cruzadas y excelentes 
vóces. Perseverancia 34 A. 611 4-14 
FIANOS 6 0 E T Z E A L E M A N . 
Se vende un magnífico piano de este fabri-
cante propio para una persona inteligente. 
San Rafael 14. 606 8-14 
Escaparate de una L«una.-Se vende 
en 6>{ centenes, un magnifico escaparate de 
una luna, color nogal por ausentarse la fami-
lia. Campanario 124. 629 4-14 
P I A N O S N U E V O S 
d 40 centenes, alemanes garantizados los vende 
únicamente. Salas San Rafael 14. 
605 8-14 
W a d i é c o m p r e m u e b l e s 
sin ver y confrontar los precios de la casa, Sa-
las, San Rafael 14. 604 &-14 
SE ALQUILAN S E R A F I N A S 
y también se venden, desde 10 
adelante. San Rafael 14. 603 
centenes 
8-14 
A P R O V E C H E N L A G A N G A 
Juego completo para coarto, é» ctiro, 
desde j 84-0 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, desde | 40-0 
Juego completo para sala, de cedro, des-
de | 21-0 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios en cualquier clase de muebles que se 
desee.—Condiciones y envase gratis.—"LA 
ESMERALDA," Angeles 28, Teléfono 1131. 
657 15.13 
SE AMUEBLAN GASAS 
ó habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos 6 en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos y de inmejo-
rable construcción. Compren muebles en esta 
casa que serán ventajosamente servidos. Vaz-
Hno, y Cp. Neptuno 24. Teléfono 1584, quez 
578 15-13 E 
Se vende un mostrador y cantina es-
tilo americano, con un gran espejo «1 centro 
y nna nevera grande, todo en buenas condicio-
nes. Puede verse Real N, Playa de Marianao, 
á tedas horas. 670 8-13 
Buena ocasión 
Se vende muy barato u a juego sala Rí Regen-
te, un juego de cuarto de nogal y uno de come-
dor, dos regias columnas, cuadros, lámparas, 
buró, sillasy sillones v todo lo demás baratísi-
mo. Estrella 75. 551 8-13 
PIANOS WELLINGTON 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
NY de Chicaíro, 
garantizados por 10 ANOS, & }250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP 
Obrapia 23 
«51 alt 13-1 fi 
O SO caQ<a 
3 
re o O o» 
•« c í o.a 





E N T R E APüDAUA Y ULORlA. 
de todas clases, nuevos y de uso Üatuirites. de 
3 á flO. Fluses de casinair á 1 y f ?. TRAJH i de 
siiiokin y cliaquetde á 3 centenos, valen S, 
confeccionados en las mejores sastrerías de le 
Habana. FLUSES dril blanco n 103 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y í3. SOMBllWROS de 
l á 4 pesos. PARA StíÑORAS: Vesúdoi be-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. A iíRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 v {2. Camisones, 
enaguas, charabria, batas de dormir bordados 
de 50 cts. á id. Mantas y cbales do ourato á 2, 
3 y Mu Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad ¿e objetos de todas clases útiles 
en una casa. HELO.JES de bolsillo á UNO, D03 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
663 13-8 En 
PIANOS DESDE 10 C E N T E N E S E N 
adelante los vende. Salas en Sán Rafael 14. 
472 8-11 
SE VENDE US MAGNIFICO PIANO 
nuevo cuarto <1«» cola, acabado <lc re-
cibir, el más bonito, fuerte y d« me-
jor sonido recibido hasta ahora. San 
Rafael 14. 
413 8-10 
P O R A U S E N T A R S E 
su dueño se vende muy barato un juego do sa-
la completo Luis XIV con espejo, un aparador 
y un escaparate moderno. Villegas 76, bajos. 
515 6-12 
S E V E N D E 
un bufete ministro, mueble rejio v otro senci-
llos, casi nuevos. Chacón 31, puede verse. 
C 129 8-12 
S E V E N D E 
un.magnifi.eeiueg:o do «Miarlo propio 
para un Recalo ó para uno que se vá 
á casar, no hay otro i^tial en la Haba-
na, se puede ver en Sau Rafael 14. 
414 8-10 
¡Comercio en g-encral! 
Venga Vd. á ver el rastro "'El Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas .¡Le 
mar! 1654S 26-El 
L A P E R L A 
CASA DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
/ \ T I 1 T Y 1 C t < S 8 4 ; 
Realizamos gran surtido de juegos de salo, 
comedor y cuarto, espejos, grandes y peque-
ños, lamparas de cristal, relojes, escaparatas, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
camas de hierro y madera, mesas de noche y 
centro, canastilleros, aparadores, meses de co-
rrederas, neveras, jarreros, auxiliares, bufetes, 
burós, sil as giratorias, sombrereras, sillas y 
sillones, gran surtido cuadros, alhajas, ropas 4 
infinidad de objetos, todo muy barato. Hay un 
espejo grande y consolar propio para Sooi^ 
dad 6 casa particular. 16553 15-1 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer o compaasr 
nna prenda á la perfección y á módico praoio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Péli* 
Prendes. C 3Í 28-1 E 
BE M A p m W á . 
• I D O S l 
Constante surtido leu máquinas motoras, 
bombas de todos tamaños, calderas, tubería, A. 
Hay un tacho, máquinas de moler, oentrifngas, 
filtros, prensas, etc. LEON G. LEONI. Merca-
deres 11. Depositó calzada de Concha, Jesús 
del Monte. 638 4-16 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 z 4, en Galiano nQin. 107. 
451 16-11 En 
! 
Una secadora Adriaurc Buckef/e n. 3 
cuesta fSO-OO oro en el deposito de maquinar 
ria de Franoisco P. Amat, Cuba 8ft 
C 50 alt 1E 
M I A Y P i i M Á 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DK 40 AñOS DB OORACIONUS SOBPUBN-
DBNTES, KMPLKE8K EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADyUUUDüS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. 
C 64 alt 26-1B 
MISCELANEA 
A los maestros de obras. Se vendeo 
cinco rojas de hierro, tres con puertas. Miden 
12 piés ingleses 10 pulgadas de alto por 7 Idem 
6 pulgadas de ancho. Se pueden ver en Amar-
gura31, bajos. 427 8-11 
Se avisa al público de esta capital, que acaba 
de llegar el señor E . Pellorce miembro de 1» 
Sociedad de Agricultura de Argelia (Africa 
Francesa) con ana colección da plantas fru-
tales y de flores de las más escogidas de aque-
llas comarcas, y acllmatadis porestos climas. 
Se invita á las fansiliai á visitar el estableci-
miento. 200 variedades de rosales. Semillas, 
flores y legumbres. Padre Sierra á la Bolsa 
núm. 28, calle Aguacate n. 72. 
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